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D E D I C A T O R I A  
 
C o n  c a r i ñ o  y  a m o r  p a r a  m i  f a m i l i a  q u e  c o n  s u  a p o y o  h a n  l o g r a d o  m a n t e n e r m e  e n  e l  
c a m i n o  c o r r e c t o  q u i e n e s  e s t á n  a  m i  l a d o  s i n  i m p o r t a r  a  d o n d e  m e  d i r i j a  q u e  m e  a n i m a n  a  
s e g u i r  e n  l a  s e n d a  d e  D i o s ,  g r a c i a s  a  m a m i  E l e n a  p o r  d a r m e  l a  v i d a ,  p o r  l o s  s a c r i f i c i o s  
q u e  h i z o  e n  s u  j u v e n t u d  p o r  m í  y  p o r  m i s  h e r m a n o s , q u e  a  p e s a r  d e  s u  e n f e r m e d a d  s e   
l e v a n t a  t o d a s  l a s  m a ñ a n a s  p a r a  a t e n d e r n o s  y  b r i n d a r m e  e l  c a r i ñ o  i n c o n d i c i o n a l  q u e  s o l o  
u n a  m a d r e  p u e d e  b r i n d a r  j u n t o  a   m i  p a p i  S e g u n d o  q u e  c o n  u n  a b r a z o  h a n  l o g r a d o  
d a r m e  m á s  a n i m o  q u e  t o d a s  l a s  p a l a b r a s  d e l  m u n d o .  A  m i s  h e r m a n o s  A d r i á n  V a n e s a  y  
C i n t h i a  q u i e n e s  s o n  u n  m o t i v o  d e  m i d a  l e s  a g r a d e z c o  p o r  h a c e r  m i  v i d a  t a n  f e l i z   y  p o r  
h a b e r m e  a c o m p a ñ a d o  e n  l a s  t r a v e s u r a s  y  p o r q u e   m á s  d e  u n a  v e z  s o p o r t a r o n  n e c e s i d a d  
p o r  m i  c a u s a ,  y   a  m i  s e g u n d a  m a d r e  C o n c e p c i ó n  a u n q u e  y a  n o  e s t á  a  m i  l a d o  s i g u e  y  
s e g u i r á   o c u p a n d o  u n  l u g a r  e n  e l  c o r a z ó n .  
H e n r y  L ó p e z  G u a m á n  
 
 
L a  p r e s e n t e  t e s i s  s e  l a  d e d i c o  a  m i  D i o s  q u i é n  s u p o  p r o t e g e r m e ,  y  g u i a r m e  p o r  b u e n  
c a m i n o ,  p a r a  s e g u i r  a d e l a n t e  y  n o  r e n d i r m e   a n t e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  p r e s e n t a r o n  e n  e l  
e s t u d i o  y  l a  v i d a . A  m i s  p a d r e s  J o s é  H u e r t a  y  P e t r o n a  C u n i n  p o r  s u  a p o y o ,  c o n s e j o s ,  
c o m p r e n s i ó n ,  a m o r ,  a y u d a  e n  t o d o s  l o s  m o m e n t o s  n e c e s i t a d o s  d e  m i  e s t u d i o  s u  e s f u e r z o  
s e  v e  p l a s m a d o  e n  l o  q u e  s o y  a h o r a  c o m o  p e r s o n a  c o n  v a l o r e s  y  p r i n c i p i o s  p a r a  l o g r a r   
m i s  o b j e t i v o s  t r a z a d o s .  A  m i s  h e r m a n o s  J o s é ,  F r a n c i s c a  y  E l v i a  p o r  e s t a r  s i e m p r e  
p r e s e n t e s ,  b r i n d á n d o m e  s u  a p o y o  m o r a l  y  e c o n ó m i c a m e n t e  d e  m a n e r a  i n c o n d i c i o n a l .  A  
m i  e s p o s a  I r e n e  p o r  s u  a m o r , c o m p r e s i ó n , y  c a r i ñ o  b r i n d a d o s  e n  t o d o  m o m e n t o .  A  t o d o  
e l  r e s t o  d e  f a m i l i a  y  a m i g o s  q u e  d e  u n a  u  o t r a  m a n e r a  m e  d i e r o n  s u  a p o y o .  
S e g u n d o  H u e r t a  C u n i n  
  
A G R A D E C I M I E N T O  
 
A g r a d e c e r  p r i m e r o  a  D i o s  p o r  c o l o c a r m e  e n  l a  s e n d a  r e c t a  d e  s u  c a m i n o  y  o t o r g a r m e  
u n a  f a m i l i a  q u e  s e  m a n t i e n e  a  m i  l a d o  d e  f o r m a  i n c o n d i c i o n a l  q u e  c o n  s u  a p o y o  y  
s a c r i f i c i o  h e  l o g r a d o  c u l m i n a r  m i s  m e t a s . A g r a d e z c o  a  l o s  d o c e n t e s  q u i e n e s  
c o m p a r t i e r o n  s u s  c o n o c i m i e n t o s  y  s a b i d u r í a  q u e  p e r m i t i e r o n  l a  f o r m a c i ó n  a c a d é m i c a  
n e c e s a r i a  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s .  
 
 
A  m i s  c o m p a ñ e r o s  e n  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  q u e  e n  e s t a  e t a p a  d e  m i  v i d a  f u e r o n  u n  a p o y o  
f u n d a m e n t a l   p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  e s t a  m e t a  i m p o r t a n t e  e n  m i  v i d a  d e  l o s  c u a l e s  m e  
l l e v o  e l  m á s  g r a t o  r e c u e r d o  q u i e n e s  t e n d r á n  m i  e t e r n o  a g r a d e c i m i e n t o .  
 
H e n r y L ó p e z G u a m á n  
 
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  t e s i s  p r i m e r a m e n t e  a g r a d e z c o   a  t i  D i o s  p o r  b e n d e c i r m e  p a r a  
l l e g a r  h a s t a  d o n d e  h e  l l e g a d o ,  p o r q u e  h i c i s t e  r e a l i d a d  e s t e  s u e ñ o  a n h e l a d o . A  l a  E s c u e l a  
S u p e r i o r  d e  C h i m b o r a z o ,  e n  e s p e c i a l  a  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  A u t o m o t r i z ,  p o r  
b r i n d a r n o s  l a  o p o r t u n i d a d  d e  o b t e n e r  u n a  p r o f e s i ó n  y  s e r  p e r s o n a s  ú t i l e s  a  l a  s o c i e d a d .   
 
 
P a r a  t o d o s  l o s  d o c e n t e s  q u e  n o s  h a n  c o n t r i b u i d o  c o n  s u s  c o n o c i m i e n t o s  y  s a b i d u r í a ,  e n  
e s p e c i a l  a  n u e s t r o  d i r e c t o r  d e  t e s i s  y  a s e s o r  q u e  s u p i e r o n  g u i a r n o s  d e  l a  m e j o r  m a n e r a .  A  
l o s  a m i g o s  q u e  n o s  a c o m p a ñ a r o n  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  e s t a  e t a p a  d e  l a  v i d a  y  p e r s o n a s  
q u e  n o s  a p o y a r o n  d e  u n a  u  o t r a  m a n e r a .  
 
 
A s í  t a m b i é n  a g r a d e c e m o s  a l  G o b i e r n o  A u t ó n o m o  D e s c e n t r a l i z a d o  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  
C a ñ a r  d e l  c a n t ó n  A z o g u e s  e n  e s p e c i a l  a l  S e ñ o r  p r e f e c t o  D r .  S a n t i a g o  C o r r e a  y  a l  I n g .  
C a r l o s  L e ó n   p o r  e l  a p o y o  y  l a  c o n f i a n z a  d e p o s i t a d a  e n  n o s o t r o s .  
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3 . 7  F o r m a t o  d e  d o c u m e n t o s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  f l o t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6  
3 . 7 . 1  R e g i s t r o  d e  m a n t e n i m i e n t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6  
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4 . 7  G u í a  t u t o r i a l  d e l  i n g r e s o  d e  l a  b a s e  d e  d a t o s  a l  s o f t w a r e  S i s M A C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1  
4 . 7 . 1  G e n e r a c i ó n  d e  u s u a r i o s  e n  e l  S i s M A C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1  
4 . 8  T r a b a j o  e n  r e d  c o n  S i s M A C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 2  
4 . 9  C l a v e s  p a r a  e l  i n g r e s o  y  a p r o b a c i ó n  d e  u s u a r i o s  e n  S i s M A C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 4  
4 . 1 0  T u t o r i a l  d e  m a n e j o  d e l   s o f t w a r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 4  
4 . 1 0 . 1  I n g r e s o  b a s e  d e  d a t o s  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  d e l  G A D  d e  C a ñ a r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 4  
4 . 1 0 . 2  I n g r e s o  d e l  p e r s o n a l  e n c a r g a d o  d e l  m a n t e n i m i e n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 7  
4 . 1 0 . 3  I n g r e s o  d e  f i c h a  t é c n i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8  
4 . 1 0 . 4  I n g r e s o  d e   g r á f i c o s  y  m a n u a l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0  
4 . 1 0 . 5  I n g r e s o  a   d o c u m e n t o s  d e  c o n s u l t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1  
4 . 1 0 . 6  I n g r e s o  y  b ú s q u e d a  d e l  i n v e n t a r i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 3  
4 . 1 0 . 7  P r o g r a m a c i ó n  d e  f r e c u e n c i a  d e  m a n t e n i m i e n t o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 4  
 
5 .  C O S T O S  
5 . 1   C o s t o s  d i r e c t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
5 . 2  C o s t o s  i n d i r e c t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1  
5 . 3  C o s t o s  t o t a l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1  
 
 
  
6 .  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  
6 . 1  C o n c l u s i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 2  
6 . 2  R e c o m e n d a c i o n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 2  
 
B I B L I O G R A F Í A  
A N E X O S  
  
  
L I S T A  D E  T A B L A S  
 
P á g .   
1        V e n t a j a s  d e l  m o t o r  d i é s e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
2  D e s v e n t a j a s  d e l  m o t o r  d i é s e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
3 D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  t a l l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8  
4 R e g i s t r o  d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
5        P e r s o n a l  l a b o r a l  d e l  t a l l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
6  P e r s o n a l  d e  b o d e g a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2  
7 O r g a n i z a c i o n  d e l  t a l l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2  
8  P e r s o n a l  a  c a r g o  d e  l o s  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3  
9   P e r s o n a l  a  c a r g o  d e  v e h í c u l o s  p e s a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4  
1 0  P e r s o n a l  a  c a r g o  d e  l a  m a q u i n a r i a p e s a d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  
1 1   R e g i s t r o  d e  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6  
1 2   R e g i s t r o  v e h í c u l o s  p e s a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7  
1 3   R e g i s t r o  d e  m a q u i n a r i a p e s a d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8  
1 4  E s t á d o  a c t u a l  d e  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9  
1 5  E s t á d o  a c t u a l  v e h í c u l o s  p e s a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  
1 6  E s t á d o  a c t u a l  d e  m a q u i n a r i a p e s a d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3  
1 7  F r e c u e n c i a  r e f e r e n c i a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5  
1 8  F r e c u e n c i a  d e  f a l l a s  v e h í c u l o s  l i v i a n o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5  
1 9  F a l l a s  c o m u n e s  e n  v o l q u e t e s  y  c a m i o n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6  
2 0  F a l l a s  c o m u n e s  d e  l a  m a q u i n a r i a p e s a d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6  
2 1  R e p u e s t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9  
2 2   C o m b u s t i b l e  y  l u b r i c a n t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4  
2 3   M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  m o t o r  a  g a s o l i n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 5  
2 4   T a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  c a m i o n e t a  d i é s e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6  
2 5   M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  d e  l a  c a r g a d o r a  f r o n t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6  
2 6   M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  d e l  t r a c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7  
2 7   M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  t r a c t o r  K o m a t z u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 8  
2 8   M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  r e t r o e x c a v a d o r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9  
2 9   M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  r o d i l l o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0  
3 0   M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  m o t o n i v e l a d o r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1  
3 1   M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  e x c a v a d o r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2  
3 2   M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  m i n i c a r g a d o r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2  
3 3  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  v e h i c u l o s  c o n  m o t o r  d i é s e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 3  
3 4  C o m b u s t i b l e ,  l i q u i d o ,  r e f r i g e r a n t e  y  l u b r i c a n t e  c a r g a d o r a  W A 2 5 0 - 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 4  
3 5  C o m b u s t i b l e ,  r e f r i g e r a n t e  y  l u b r i c a n t e  c a r g a d o r a  W A 2 5 0 - 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 5  
3 6  C o m b u s t i b l e ,  r e f r i g e r a n t e  y  l u b r i c a n t e  r o d i l l o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 6  
3 7  C o m b u s t i b l e ,  r e f r i g e r a n t e  y  l u b r i c a n t e  e x c a v a d o r a  P C 2 0 0 L C - 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7  
3 8  D e s c r i p c i ó n  d e  i c o n o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 8  
3 9   S u b m ó d u l o s  y  u t i l i t a r i o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9  
4 0   D e s c r i p c i ó n  d e  l a  c o d i f i c a c i ó n  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0  
4 1   C o d i f i c a c i ó n  d e  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1  
4 2  C o d i f i c a c i ó n  d e  c a m i o n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4  
4 3  C o d i f i c a c i ó n  v o l q u e t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5  
4 4  C o d i f i c a c i ó n  d e  l a  m a q u i n a r i a p e s a d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 7  
  
4 5   C l a v e s  d e  a c c e s o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 4  
4 6   C o s t o s  d i r e c t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
4 7   C o s t o s  i n d i r e c t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1  
4 8   C o s t o s  t o t a l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1  
 
  
  
L I S T A  D E  F I G U R A S  
 
P á g .   
1  M o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
2  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  m o t o r e s  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
3  P a r t e s  f i j a s  y  p a r t e s  m ó v i l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
4  S i s t e m a  d e  e n c e n d i d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
5  S i s t e m a  d e  a l i m e n t a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
6 S i s t e m a  d e  l u b r i c a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
7  P a r t e s  d e l  s i s t e m a  d e  r e f r i g e r a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
8  S i s t e m a  d e  e s c a p e  d e  g a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
9  S u s p e n s i ó n  d e l  v e h í c u l o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
1 0  P a r t e s  d e l  m o t o r  d i é s e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
1 1  S i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 2 S i s t e m a  d e  s u s p e n s i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
1 3  S i s t e m a  h i d r á u l i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
1 4  E s q u e m a  d e  s i s t e m a  d e  a l i m e n t a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
1 5  C o m p o n e n t e s  d e l  s i s t e m a  d e  f r e n o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
1 6  C l a s i f i c a c i ó n  s e g ú n  l a  o p e r a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
1 7  B u l l d o z e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
1 8  E x c a v a d o r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0  
1 9  C a r g a d o r  f r o n t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0  
2 0  V o l q u e t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
2 1  R o d i l l o s  c o m p a c t a d o r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
2 2  C l a s i f i c a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2  
2 3  C i c l o  P . D . C . A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5  
2 4  U b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e l  G A D  d e  C a ñ a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8  
2 5  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t a l l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9  
2 6  Á r e a  d e  l a v a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0  
2 7  Á r e a  d e  m e c á n i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0  
2 8 E v a l u a c i ó n  t é c n i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8  
2 9  O f i c i o  d e  p e d i d o  d e  r e p u e s t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9  
3 0  R e g i s t r o  d e  e g r e s o  d e  b o d e g a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5  
3 1  R e g i s t r o  d e  m a n t e n i m i e n t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7  
3 2  R e g i s t r o  d e  m a n t e n i m i e n t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8  
3 3  O r g a n i g r a m a  f u n c i o n a m i e n t o  a c t u a l  d e l  t a l l e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 3  
3 4  O r g a n i g r a m a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  p r o p u e s t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4  
3 5  V e n t a n a  p r i n c i p a l  d e  S i s M A C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 8  
3 6  M e n ú  p r i n c i p a l  d e  S i s M A C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 8  
3 7  M e n ú  S i s M A C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9  
3 8  T r a b a j o  e n  r e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 3  
3 9 V e n t a n a  S i s M A C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 4  
4 0  I n g r e s o  i n v e n t a r i o  t é c n i c o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 5  
4 1  I n g r e s o  d e  d a t o s  d e l  i n v e n t a r i o  t é c n i c o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 5  
  
4 2  I n v e n t a r i o  t é c n i c o  s u b m ó d u l o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 6  
4 3  M i g r a r  d a t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 6  
4 4  M i g r a r  d a t o s  d e s d e  E x c e l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 6  
4 5  I n v e n t a r i o  t é c n i c o  c o m p l e t a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 7  
4 6  I n g r e s o  d e  p e r s o n a l  a  S i s M A C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 7  
4 7  V e n t a n a  d e  i n g r e s o  d e  d a t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 7  
4 8  V e n t a n a  d e  p e r s o n a l  i n g r e s a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8  
4 9  I n g r e s o  f i c h a s  t é c n i c a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8  
5 0  C a t e g o r i z a c i ó n  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  f i c h a  t é c n i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8  
5 1  I n g r e s o  d e  d a t o s  f i c h a  t é c n i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9  
5 2  I n g r e s o  d e  g r á f i c o s  a  l a  f i c h a  t é c n i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9  
5 3  I n g r e s o  d e  g r á f i c o s  y  m a n u a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0  
5 4  R e f e r e n c i a  g r á f i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0  
5 5  O p c i o n e s  d e  l a  r e f e r e n c i a  g r á f i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1  
5 6  V i s u a l i z a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1  
5 7  O p c i o n e s  d e  d o c u m e n t a c i ó n  t é c n i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 2  
5 8  R e f e r e n c i a  g r á f i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 2  
5 9  B ú s u e d a  d e l  i n v e n t a r i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 3  
6 0  I n g r e s o  d e  i n v e n t a r i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 3  
6 1  I n g r e s o  d e  d a t o s  d e  b o d e g a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 3  
6 2  I n g r e s o  d e  d a t o s  f i n a l i z a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 4  
6 3  O p e r a c i ó n  c o n  c o n t a d o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 4  
6 4  I n g r e s o  a  c o n t a d o r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 4  
6 5  P r o g r a m a c i ó n  d e  f r e c u e n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 5  
6 6  S e l e c c i ó n  d e l  v e h í c u l o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 5  
6 7  N u e v o s  c o n t a d o r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 6  
6 8  T a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 6  
6 9  O p c i o n e s  d e  r u i n a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 6  
7 0  P r o g r a m a c i ó n  d e  t a r e a  d e  m a n t e n i m i e n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 7  
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T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  W o r k  w a s  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  a  p r o p o s a l  f o r  t h e  “ M A N A G E M E N T  
A N D  O P T I M I Z A T I O N  O F  T H E  P L A N N E D  P R E V E N T I V E  M A I N T E N A N C E  
O P E R A T I O N S  T O  T H E  A U T O M O T I V E  P A R K  O F  T H E  P R O V I N C I A L  D A G  
( d e c e n t r a l i z e d  a u t o n o m o u s  g o v e r n m e n t )  O F  C A Ñ A R ” ,  f o r  w h i c h t h e  s t u d y  o f  t h e  s t a t e  
o f  t h e  a u t o m o t i v e  P a r k ,  d e s i g n  o f  t h e  p r e v e n t i v e  m a i n t e n a n c e  p l a n  a n d  t h e  
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t h a t  r e q u i r e d  o f  a  f i e l d  s t u d y  a l l o w i n g  d e v e l o p i n g  t h e  p l a n n e d  p r e v e n t i v e  m a i n t e n a n c e  
t o  t h e  a u t o m o t i v e  P a r k .  
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e n a b l e s  t h e  n e t w o r k i n g  a n d  e a s y  e n t r y  o f  d a t a ,  l i m i t e d  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n ,  t o  h a n d l e  
a  c o m p l e t e  r e c o r d  o f  t h e  m a i n t e n a n c e  a c t i v i t i e s ,  w o r k  o r d e r s ,  c o n t r o l  o f  s p a r e  p a r t s  a n d  
s u p p l i e s ,  w h i c h  a l l o w s  t o  v e r i f y  t h e  p r o p e r  u s e  o f  t h e  e x i s t i n g  r e s o u r c e s ,  w i t h i n  t h e  
r e p a i r  s h o p ,  e n s u r i n g  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n .  
 
T h e  r e d e s i g n  o f  t h e  p r e v e n t i v e  m a i n t e n a n c e  p l a n  h a s  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  r e d u c e  t h e  
d o w n t i m e  o f  u n i t s  d u r i n g  t h e  m a i n t e n a n c e  w o r k ,  t h e  c o n t r o l  o f  h u m a n  a n d  p h y s i c a l  
r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t  e x i s t i n g  i n  t h e  r e p a i r  s h o p  i m p r o v e d ,  t h e  m a i n t e n a n c e  t a s k s  
a r e  c a r r i e d  o u t  j u s t  i n  t i m e  w h i c h  p r o l o n g s  t h e  u s e f u l  l i f e  o f  e q u i p m e n t .  
 
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t o r e a d  t h e  u s e r  m a n u a l  o f  t h e  s o f t w a r e  C M M S  ( C o m p u t e r i z e d  
M a i n t e n a n c e  M a n a g e m e n t  S y s t e m )  c r e a t e d  b y  t h e  a u t h o r s ,  t h e  g u i d e  i s  p r o v i d e d  w i t h  
v i r t u a l  h e l p  t h a t  a l l o w s  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  g r a n t e d  i n f o r m a t i o n .  
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C A P Í T U L O  I  
 
 
1 .  I N T R O D U C C I Ó N  
 
1 . 1  A n t e c e d e n t e s  
 
E l G A D P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r  e n  s u  p a r q u e  a u t o m o t o r  c u e n t a  c o n  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  a  
g a s o l i n a y  d i é s e l  c o m o  s o n :  c a m i o n e t a s ,  j e e p s  e n  d i f e r e n t e s  m a r c a s ,  y  m o d e l o s  e n t r e  
o t r o s  c o m o  e l  a ñ o  d e  s e r v i c i o  d e  c / u ,  v e h í c u l o s  p e s a d o s  d e l  t i p o  c a m i o n e s ,  v o l q u e t e s ,  
b u s ,  e n  d i f e r e n t e s  m a r c a s ,  m o d e l o s  y  a ñ o s  d e  s e r v i c i o  d e  c / u , a s í  t a m b i é n    v e h í c u l o s  
u t i l i t a r i o s  c o m o  r e t r o e x c a v a d o r a s ,  m o t o n i v e l a d o r a s ,  r o d i l l o s ,  c a r g a d o r a s ,  l o s  c u a l e s  s e  
d e t a l l a r a   d u r a n t e  e l  t r a b a j o  a  e j e c u t a r s e .  
 
E f e c t u a n d o  u n a  v i s i t a  r e t r o s p e c t i v a  a  l a  f e c h a ,  e n  e l  p a r q u e  a u t o m o t o r  d e l  
G A D P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r  n o l l e v a  u n  d e b i d o  c o n t r o l  r e f e r e n t e  a l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  
v e h í c u l o s  y  c o n  e l l o  p r e s e n t á n d o s e  u n a  s e r i e  d e  i n c o n v e n i e n t e s  a l  m o m e n t o  d e  
r e a l i z a r  s u s  t r a b a j o s  t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  m a q u i n a r i a  n o  p o s e e  
u n  h o r a r i o  f i j o  d e  t r a b a j o  d e b i d o  a  c i r c u n s t a n c i a s  e s p o r á d i c a s ,  c o m o  l a  e j e c u c i ó n  d e  u n  
t r a b a j o  e m e r g e n t e  u n a  v í a  p ú b l i c a ,  e j e c u c i o n e s  d e  o b r a s  p ú b l i c a s  e n  s e c t o r e s  r u r a l e s  
d e  c a r á c t e r  e m e r g e n t e .  E s t o  e n  d e p e n d e n c i a  d e  q u i e n e s  r e a l i z a n  l o s  s e r v i c i o s  d e   
m a n t e n i m i e n t o ,  l o s  c u a l e s  p o r  l o  g e n e r a l  e s t á n  i n c u m p l i e n d o  l o s  p l a z o s  d e  e n t r e g a ,  
e x i s t e n  d e m o r a s  c o n  l o s  r e p u e s t o s  q u e  d e b e n  y  q u e  e x i s t e n  e n  b o d e g a s ,  l o s  t i e m p o s  
d e  m a n t e n i m i e n t o s ,  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  o t r o s ,  e s t o s  f a c t o r e s  
h a c e n  q u e  e n  l a  p r á c t i c a  n o  s e  c u m p l a  a d e c u a d a m e n t e  y  d e  f o r m a  e f i c a z  e l  s e r v i c i o  
d e l  t a l l e r  a u t o m o t r i z .   
 
L a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e a  p r e v e n t i v o  o  c o r r e c t i v o  s e  e n c u e n t r a  a  c a r g o  d e l   
p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  d e l  t a l l e r ,  e l  j e f e  d e  t a l l e r  e s  l a  ú n i c a  p e r s o n a  q u e  c o n t r o l a  l o s  
m a n t e n i m i e n t o s  q u e  s e  r e a l i z a n  a  l o s  v e h í c u l o s ,  l a  a u s e n c i a  d e  l o s  v e h í c u l o s  p o r  l a r g o  
p e r i o d o s   d i f i c u l t a  l a  f r e c u e n c i a  d e  l o s  m a n t e n i m i e n t o s ,  t o d o  e l  c o n t r o l  d e  l o s  v e h í c u l o s  
s e  r e g i s t r a  d e  m a n e r a  m a n u a l ,  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  é s t o s  n o  s e a l m a c e n a  e n  a r c h i v o  
d i g i t a l ,  p o r  l o  q u e  s e  h a  v i s t o n e c e s a r i o u n  m a n e j o  e  i m p l e m e n t a c i ó n u n  s i s t e m a  
i n f o r m á t i c o  d e  f á c i l  m a n e j o  y  r á p i d o  a c c e s o  a  l a  i n f o r m a c i ó n ,  y  p e r m i t a  t e n e r  r e p o r t e s  
a c t u a l i z a d o s  d e l  p a r q u e  a u t o m o t o r .   
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1 . 2  J u s t i f i c a c i ó n  
 
D e b i d o  a  a l t o s  c o s t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  e n  e l  c a m p o  a u t o m o t o r , g e n e r a d o s  
d e  p r o c e s o s  d e  m a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  m o t o r e s , r e p a r a c i o n e s  d e  l a  M a q u i n a r i a  y  
v e h í c u l o s ,  p é r d i d a  a c e l e r a d a  d e  l a  v i d a  ú t i l   d e  l o s  c o m p o n e n t e s ,  c o n s u m o  e x c e s i v o d e  
c o m b u s t i b l e  y  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e .  
 
S e t e n d r á  p é r d i d a s  d e  t i e m p o  e n  l o s  t r a b a j o s ,  m a y o r  c o s t o  d e  m a n o  d e  o b r a ,  o p e r a c i ó n  
y  d e  m a n t e n i m i e n t o ;   e  i n a c t i v i d a d  d e  v e h í c u l o s , e s t o  g e n e r a  m á s  d e  u n  i n c o n v e n i e n t e  
a  q u i e n e s  p r e s t a n  y  r e c i b e n  l o s  s e r v i c i o s .  
 
T o d a s  e s t a s  d i f i c u l t a d e s  s e  p r e s e n t a n  p o r  n o  c o n t a r  c o n  u n a  h e r r a m i e n t a  q u e  f a c i l i t e  e l  
c o n t r o l  p e r i ó d i c o  d e  c a d a   s i s t e m a  q u e  s e  m a n e j a  e n  e l  á r e a  d e  t r a n s p o r t e . E l  
s e g u i m i e n t o  d e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  e s t á  a  c a r g o  d e l  j e f e  d e  t a l l e r ,  e l  c u a l  r e a l i z a  
d e  f o r m a  m a n u a l ,  l o  c u a l  g e n e r a  e r r o r e s  a l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  v e h í c u l o s ,  
e x i s t i e n d o  r e t r a s o s  e n  l a  f r e c u e n c i a  d e l  m a n t e n i m i e n t o  q u e  e s t á n  e n  e l  r a n g o  d e 1 0 0  
k m -  7 0 0 k m  p a r a  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  y  v o l q u e t a s ,  y  d e  1 0  h -  5 0 h  p a r a  l a  m a q u i n a r i a .  
 
E s  n e c e s a r i o  e l  m a n e j o  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  s o f t w a r e  c o n  l a  c a p a c i d a d  d e  
a d m i n i s t r a r  t o d a  l a  g e s t i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  u n a  f l o t a  v e h i c u l a r  y  l l e g a r  a  
c o n v e r t i r s e  e n  u n a  h e r r a m i e n t a  d e  t r a b a j o  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  g e r e n c i a ,  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s o f t w a r e  a y u d a r á  o p t i m i z a r  l a  g e s t i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e l  
p a r q u e  a u t o m o t o r  d e l  G A D P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r .  
 
L a  u t i l i z a c i ó n  y  m a n e j o  d e l  s o f t w a r e  p e r m i t i r á  m e j o r a r  l a s  a c t i v i d a d e s ,  s e g u r i d a d  e  
i n t e g r i d a d  d e  l o s  d a t o s  q u e  s e  m a n e j a n  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  l o s  m e j o r e s  b e n e f i c i o s  
t a n t o  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  c o m o  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e l  p a r q u e  
a u t o m o t o r  a l  m o m e n t o  d e  p r e s e n t a r s e  a l g ú n  p r o b l e m a ,  e l  u s u a r i o  i n g r e s e  a l  s o f t w a r e  y  
é s t e  l e  i n d i q u e  l a s  p o s i b l e s  f a l l a s  y  e l  m a n t e n i m i e n t o  a  r e a l i z a r . E l  m a n e j o  d e  e s t a  
h e r r a m i e n t a  i m p l i c a  v e n t a j a s  t a l e s  c o m o :  
 
  M e j o r  c o n t r o l  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r .  
 
  A p o y o  a  p l a n i f i c a c i ó n ,  o r g a n i z a c i ó n ,  d i r e c c i ó n ,  c o n t r o l  y  a u d i t o r i a .  
 
  A y u d a  a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  y  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  c o n t r o l .  
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  F a c i l i t a r á  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n  r e s p e c t o  a l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s  y  
g a r a n t i z a r a  u n  m e n o r  n ú m e r o  d e  f a l l a s  e n  l o s  m i s m o s  a s í  c o m o  m a y o r  d i s p o n i b i l i d a d  
p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  t a r e a s .  
 
D e  e s t a  f o r m a   s e  p r o c u r a  a p o y a r  a l  d e s a r r o l l o  d e l  p a r q u e  a u t o m o t o r  d e l  C a n t ó n . E s t e  
p r o y e c t o  a d e m á s  t r a e r á  b e n e f i c i o s ,  e l i m i n a n d o  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  y  m a l e s t a r  q u e  
g e n e r a  e l  r e g i s t r o  m a n u a l  l a  i n f o r m a c i ó n .   
 
1 . 3  O b j e t i v o s  
 
1 . 3 . 1  O b j e t i v o  g e n e r a l .  M a n e j a r  y  o p t i m i z a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
p r e v e n t i v o  p r o g r a m a d o  a l  p a r q u e  a u t o m o t o r  d e l  G A D P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r .  
 
1 . 3 . 2  O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s :  
 
R e a l i z a r  u n  e s t u d i o  s o b r e  e l  e s t a d o  a c t u a l  e n  e l  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  v e h í c u l o s  
l i v i a n o s  y  u t i l i t a r i o s  d e l  p a r q u e  a u t o m o t o r  d e l  G A D P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r .  
 
D i s e ñ a r   u n  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  a l  p a r q u e  a u t o m o t o r  y  o p t i m i z a r  e l  p l a n  
a c t u a l  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
S e l e c c i o n a r  e l  s o f t w a r e  p a r a  o p t i m i z a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  c o n t r o l  d e  l o s  v e h í c u l o s   
a c o r d e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  r e a l e s  d e l  p a r q u e  a u t o m o t o r .  
 
R e a l i z a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p r o p u e s t o .  
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C A P Í T U L O I I  
 
 
2  M A R C O  T E Ó R I C O .  
 
2 . 1  I n t r o d u c c i ó n  
 
E l  m o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  e s  e l  q u e  p r o p o r c i o n a r  l a  e n e r g í a  m e c á n i c a   p a r a  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  v e h í c u l o .  P a r a  s u  f u n c i o n a m i e n t o  u s a r a  s e  u t i l i z a  m a t e r i a l  
c o m b u s t i b l e s  c o m o  d i é s e l ,  g a s o l i n a .  P e s e  a  u s a r  d i f e r e n t e  c o m b u s t i b l e s  e l  p r i n c i p i o  d e  
f u n c i o n a m i e n t o  e s  s e m e j a n t e .  
 
C a d a  u n o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m a  d e l  m o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  
i n t e r n a  d e s e m p e ñ a n  u n a  f u n c i ó n  e s p e c í f i c a ,   h a y  q u e  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  
m a n t e n i m i e n t o  y a  q u e  s i  a l g ú n  e l e m e n t o  f a l l a  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  g e n e r a r  u n a  
r e a c c i ó n  e n  c a d e n a  q u e  c o n l l e v a r á  a l  d e t e r i o r o  d e  e l e m e n t o s  q u e  e n  c o n d i c i o n e s  
n o r m a l e s  d e  t r a b a j o  p o d í a n  t e n e r  u n a  v i d a  ú t i l  m á s  p r o l o n g a d a . L o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  
d e l  v e h í c u l o ,  e l  m o t o r  e n  p a r t i c u l a r  r e q u i e r e n  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  s e  
c l a s i f i c a  e n :  
 
  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  
  M a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  
  M a n t e n i m i e n t o  p r e d i c t i v o  
 
E x i s t e n  h e r r a m i e n t a  q u e  p e r m i t e n  u n a  m e j o r  g e s t i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  e s  a s í  e l  u s o  
d e  s o f t w a r e  d i r i g i d o  a  s a t i s f a c e r  e s t á  n e c e s i d a d .   
 
2 . 2  M o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  
 
D a v i d  G o n z á l e z  C a l l e j a  a f i r m a  q u e   “ E l  m o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  e s  u n a  m á q u i n a  
c a p a z  d e  t r a n s f o r m a r  l a  e n e r g í a  t é r m i c a  A l m a c e n a d a  e n  u n  f l u i d o  c o m b u s t i b l e  e n  
e n e r g í a  m e c á n i c a ,  p r o p o r c i o n a n d o  u n  t r a b a j o .  E s t e  t r a b a j o  s e  a p l i c a r a  a  l a  c a d e n a  
c i n e m á t i c a  d e l  v e h í c u l o  c o n s i g u i e n d o  s u  m o v i m i e n t o ” . ( G O N Z Á L E Z  C A L L E J A ,  2 0 1 1  
p á g .  0 4 )  
 
L o s  c o m b u s t i b l e s  q u e  s o n  l o s  q u e  p r o v e e n  e n e r g í a  q u í m i c a  a l  m o t o r  e l  c u a l  m e d i a n t e  
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e l  c o n j u n t o  d e  m e c a n i s m o s  i n t e r n o s  p r o p o r c i o n a r á  u n a  e n e r g í a  m e c á n i c a ,  e l  c u a l  s e r á   
i n t e r n a  e s  u n a  m á q u i n a  q u e  o b t i e n e  c o m o  r e s u l t a d o  l a  o b t e n c i ó n  d e  e n e r g í a  m e c á n i c a  
a  p a r t i r  d e  l a  e n e r g í a  q u í m i c a  p r o d u c i d a  a  p a r t i r  d e  u n  c o m b u s t i b l e  q u e  s e  
c o m b u s t i o n a  e n  u n a  c á m a r a  d e  c o m b u s t i ó n  s e l l a d a .  
 
E l  m o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  m á s  u t i l i z a d o  e s  e l  m o t o r  d e  c u a t r o  c a r r e r a s  o  
c o m ú n m e n t e  c o n o c i d o  c o m o  m o t o r  d e  c u a t r o  t i e m p o s .  
 
F i g u r a  1 M o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  
 
F u e n t e : h t t p : / / 3 . b p . b l o g s p o t . c o m / - 2 t g m h z I O T S 8 / T o 6 K v C j 1 M A I / A A A A A A  
A A A O Q / f F 2 7 M S Z n 8 E U / s 1 6 0 0 / E n g i n e C o m b u s t i o n . j p g  
 
D u r a n t e   l a  c o m b u s t i ó n  q u e  s e  r e a l i z a  d e n t r o  d e  l a  c á m a r a   l a  t e m p e r a t u r a  s e  e l e v a  
p o r  l o  c u a l  e s  n e c e s a r i o  u n  s i s t e m a  d e  r e f r i g e r a c i ó n .  
 
2 . 2 . 1  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  m o t o r e s  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a .  L o s  m o t o r e s  d e  c o m b u s t i ó n  
i n t e r n a  s e  c l a s i f i c a n :  
 
2 . 2 . 1 . 1  S e g ú n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o .  S e  c l a s i f i c a n  e n  m o t o r  d e  4  c u a t r o  
c a r r e r a s  q u e  c u m p l e  c o n  e l  c i c l o  O t t o ,  e l  c i c l o  D i é s e l ,  m o t o r  W a n k e l  y  e l  m o t o r  d e  
r o t a t i v o  d e  t u r b i n a .  E l  m o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  m á s  u t i l i z a d o  e s  e l  m o t o r  d e  c u a t r o  
c a r r e r a s  o  c o m ú n m e n t e  c o n o c i d o  c o m o  m o t o r  d e  c u a t r o  c a r r e r a s .  
 
2 . 2 . 1 . 2  S e g ú n  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  m e c á n i c a s .  T a m b i é n   s e  l o s  c l a s i f i c a n  s e g ú n  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s  c o m o  e l  n ú m e r o  d e  c i l i n d r o s  q u e  p o s e e ,  s e g ú n  l a  p r e s i ó n  a  l a  q u e  
i n g r e s a n  l o s  g a s e s  a l  c i l i n d r o .  
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F i g u r a  2 C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  m o t o r e s  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  
 
F u e n t e :  L o s  A u t o r e s  
 
L o s  m o t o r e s  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  q u e  u s a n  g a s o l i n a  c o m o  c o m b u s t i b l e  d e  m a y o r  
d i f u s i ó n  e n  e l  m e d i o  s o n  l o s  m o t o r e s  p o l i  c i l í n d r i c o  q u e  p o s e e n  r e a l i z a n  e l  i n g r e s o  d e  
l o s  g a s e s  a  p r e s i ó n  a t m o s f é r i c a . L o s  m o t o r e s  d i é s e l  a l  c o n t r a r i o  n e c e s i t a n  d e  l a  
s o b r e a l i m e n t a c i ó n  p a r a  t e n e r  u n  ó p t i m o  f u n c i o n a m i e n t o .  
 
2 . 3  V e h í c u l o  c o n  m o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  a  g a s o l i n a  
 
E l  m o t o r  e s  l a  p a r t e  p r i n c i p a l  d e  t o d o  v e h í c u l o ,  e n  e s t e  c a s o  e l  m o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  
i n t e r n a   u s a  l a  g a s o l i n a  c o m o  e l  e l e m e n t o  c o m o  m a t e r i a l  c o m b u s t i b l e .  
 
2 . 3 . 1  P a r t e s  p r i n c i p a l e s  d e  u n  m o t o r .  L a s  p a r t e s  p r i n c i p a l e s  d e  u n  m o t o r  d e  
c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  g a s o l i n a  o  d i é s e l  s o n  s i m i l a r e s  e n  s u  t o t a l i d a d  s e  p u e d e  h a b l a r  d e  
e l e m e n t o s  m ó v i l e s  y  e l e m e n t o s  f i j o s . L o s  e l e m e n t o s  d e   c o l o r  c e l e s t e   r e p r e s e n t a n   l a s  
p a r t e  f i j a s  m i e n t a s  u  l o s  e l e m e n t o s  m ó v i l e s   d e s t a c a n  d e  c o l o r  l i l a .  
 
P a r t e s  m ó v i l e s                     P a r t e s  f i j a s  
Á r b o l  d e  l e v a s                     C u l a t a  
V o l a n t e  d e  i n e r c i a                      B l o q u e  d e  c i l i n d r o s  
É m b o l o  o  P i s t ó n                      C á r t e r  
B i e l a                      M ú l t i p l e  d e  a d m i s i ó n  y  e s c a p e   
C i g ü e ñ a l    
S e g m e n t o s     
D á m p e r    
M O T O R E S  D E  CO M B U S T I Ó N  I NT E R N A
SE G U N  E L NÚ M E R O  D E CI L I N D R O S  
SE G U N  E L NÚ M E R O  D E CI L I N D R O S  
M o n o c i l í n d r i c o s
Pol i c i l í n d r i c o s
SE G Ú N  LA  PR E S I Ó N  D E  I NG R E S O  
D E LO S  G A S E S
Ali m e n t a c i ó n  a pr e s i ó n  
at m o s f e r i c a
Sob r e a l i m e n t a d o s  
(t u r b o )
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F u e n t e : P a r a n i n f o ,  m o t o r e s  t r a n s p o r t e  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  V e h í c u l o s ,  p á g .  8 4  
 
2 . 3 . 2  D e s c r i p c i ó n  g e n e r a l  d e  l o s  s i s t e m a s . A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p a s a  a  d e t a l l a r  l o s  
p r i n c i p a l e s  s i s t e m a s  d e  l o s  v e h í c u l o s  q u e  s o n  e s e n c i a l e s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o ,  p o r  
l o  c u a l  s e  p r e s t a r á  u n a  b r e v e  c o n c e p t u a l i z a c i ó n .  
 
2 . 3 . 2 . 1  S i s t e m a  e l é c t r i c o .  E s  e l  e n c a r g a d o  d e  p r e v e r  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  a  t o d o  e l  
v e h í c u l o  c o n s t a  d e l o s  s i g u i e n t e s  s u b s i s t e m a s :  
 
  S i s t e m a  d e  g e n e r a c i ó n  y  a l m a c e n a m i e n t o .  
  S i s t e m a  d e  e n c e n d i d o .  
  S i s t e m a  d e  a r r a n q u e .  
  S i s t e m a  d e  a l u m b r a d o .  
  I n s t r u m e n t o s  d e  c o n t r o l .  
 
2 . 3 . 2 . 2  S i s t e m a  d e  e n c e n d i d o .  E l  s i s t e m a  d e  e n c e n d i d o  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  p r o d u c i r  l a  
c h i s p a  d e  a l t a  t e n s i ó n  q u e  i n f l a m a r a  l a  m e z c l a  d e  a i r e  y  c o m b u s t i b l e .  
 
L o s  s i s t e m a s  d e  e n c e n d i d o  e l e c t r ó n i c o  r e a l i z a n  u n a  m e j o r  c h i s p a  p a r a  e l  e n c e n d i d o .  
F i g u r a  3 P a r t e s  f i j a s  y  p a r t e s  m ó v i l e s  
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F i g u r a  4  S i s t e m a  d e  e n c e n d i d o  
 
F u e n t e : h t t p : / / w w w . a f i c i o n a d o s a l a m e c a n i c a . n e t / c u r s o - e n c e n d i d o . h t m .  
 
2 . 3 . 2 . 3  S i s t e m a  d e  a l i m e n t a c i ó n .  E l  s i s t e m a  d e  a l i m e n t a c i ó n  e s t á  e n f o c a d o  a l  
a b a s t e c i m i e n t o  d e  c o m b u s t i b l e  p a r a  l a  r e a l i z a r  l a  c o m b u s t i ó n  d e n t r o  d e  l o s  c i l i n d r o s  
d e l  m o t o r . E l  S i s t e m a  d e  a l i m e n t a c i ó n  p o r  i n y e c c i ó n  f u n c i ó n  a  u n a  p r e s i ó n  d e t e r m i n a d a  
p o r  l o  c u a l  n o  h a  d e  e x i s t i r  f u g a s .  A c t u a l m e n t e  s e  u t i l i z a n  b o m b a s  e l é c t r i c a s  l a s  c u a l e s  
s e  u t i l i z a n  p o r  d e c i r l o  a s í  e n  c a s i  t o d o s  l o s  m o d e l o s .  
 
F i g u r a  5  S i s t e m a  d e  a l i m e n t a c i ó n  
 
F u e n t e :  h t t p : / / k 4 3 . k n 3 . n e t / t a r i n g a / 3 / 3 / 5 / 8 / 3 / 3 / 4 / n o e l 2 6 / F E 7 . j p g ? 6 0 9 1  
 
2 . 3 . 2 . 4  S i s t e m a  d e  g e n e r a c i ó n  y  a l m a c e n a m i e n t o  e l é c t r i c o .  E s  u n o  d e  l o s  s i s t e m a s  
m á s  u t i l i z a d o s  e n  e l  v e h í c u l o  y a  q u e  s i n  e s t e  c i r c u i t o  d e p e n d e n  l a s  l u c e s ,  e l  s i s t e m a  d e  
e n c e n d i d o ,  a r r a n q u e  y  l o s  a c c e s o r i o s  d e l  v e h í c u l o  t a l e s  c o m o  e l  r a d i o ,  p o r  m e n c i o n a r  
a l g u n o s . E l  m a n t e n i m i e n t o  m á s  i m p o r t a n t e  q u e  s e  p u e d e  d a r  a  l a s  b a t e r í a s  q u e  a ú n  l o  
r e q u i e r e n ,  y a  q u e  s e  e s t á n  p o s i c i o n a n d o  e n  e l  m e r c a d o  l a s  b a t e r í a s  l i b r e s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  o  s e l l a d a s ,  u n  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t o  p u e d e  a l a r g a r  e n  g r a n  f o r m a  l a  
v i d a  ú t i l  d e  n u e s t r a  b a t e r í a .   
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2 . 3 . 2 . 5  S i s t e m a  d e  l u b r i c a c i ó n .  E l  l u b r i c a n t e  f o r m a  u n a  p e l í c u l a  d e  e n g r a s e  d i s m i n u y e  
e l  c o e f i c i e n t e  d e  r o z a m i e n t o  e n t r e  l o s  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  y  l o s  e l e m e n t o s  f i j o s  d e l  
m o t o r .   
F i g u r a  6  S i s t e m a  d e  l u b r i c a c i ó n  
 
F u e n t e : h t t p : / / m e c a n i c a y a u t o m o c i o n . b l o g s p o t . c o m / 2 0 0 9 / 0 2 / e n g r a s e - i n d i c e -  -
a c e i t e s . h t m l  
 
2 . 3 . 2 . 6  S i s t e m a  d e  r e f r i g e r a c i ó n .  L a s  t e m p e r a t u r a s  a l c a n z a d a s  d u r a n t e  l a  e x p l o s i ó n  d e  
g a s e s  d e n t r o  d e l  c i l i n d r o  p u e d e n  l l e g a r  h a s t a  l o s  2 0 0 0  ° C  p o r  u n o s  i n s t a n t e s  l o s  q u e  
h a c e  n e c e s a r i o  u n  s i s t e m a  d e  r e f r i g e r a c i ó n ,  p a r a  c u m p l i r  c o n  e s t e  p r o p ó s i t o  e x i s t e n  
t r e s  m é t o d o s .  
 
  R e f r i g e r a c i ó n  p o r  l í q u i d o  r e f r i g e r a n t e  
  R e f r i g e r a c i ó n  p o r  g a s  c o m ú n m e n t e  u s a n d o  e l  a i r e  d e l  a m b i e n t e  
  R e f r i g e r a c i ó n  m i x t a  u s a n d o  l í q u i d o  o  f l u i d o  r e f r i g e r a n t e  y  a i r e .  
 
F i g u r a  7 P a r t e s  d e l  S i s t e m a  d e  r e f r i g e r a c i ó n  
 
F u e n t e : h t t p : / / w w w . t e s e o m o t o r . c o m / c i r c u i t o - d e - r e f r i g e r a c i o n - y - e s p e c i f i c a c i o n e s - d e l -
a n t i c o n g e l a n t e /  
1 0  
 
2 . 3 . 2 . 7  S i s t e m a  d e  e s c a p e .  L a  f u n c i ó n  d e l  e s c a p e  e s  c o n d u c i r  l o s  g a s e s  r e s i d u a l e s  d e  
l a  c o m b u s t i ó n  d e s d e  e l  c i l i n d r o  a l  e x t e r i o r ,  d i s m i n u i r  e l  r u i d o  d e l  m o t o r  y  s o b r e  t o d o  
c o n t r o l a r  y  d i s m i n u i r  l a  e m i s i ó n  d e  g a s e s  c o n t a m i n a n t e s  d e l  v e h í c u l o .  E l  t u b o  o  d u c t o  
d e  e s c a p e  s e  p u e d e  e n c o n t r a r   e l e m e n t o s  t a l e s  c o m o  l o s  s e n s o r e s  d e  o x í g e n o  u n o  o  
d o s  s e g ú n  e l  m o d e l o  d e l  v e h í c u l o ,  e l  c a t a l i z a d o r  d e  g a s e s  e l  s i l e n c i a d o r .   
 
F i g u r a  8  S i s t e m a  d e  e s c a p e  d e  g a s e s  
 
F u e n t e :  h t t p : / / w w w . t o y o c o s t a . c o m / b l o g / t a g / t u b o - d e - e s c a p e /  
 
M a n t e n i m i e n t o  a l  s i s t e m a  d e  e s c a p e  d e l  v e h í c u l o  p r i n c i p a l m e n t e  c o n s t a  d e :  r e v i s a r  l a  
e x i s t e n c i a  d e  f u g a s  e n  e l  d u c t o  d e l  e s c a p e ,  r e v i s a r  e l  e s t a d o  d e l  c a t a l i z a d o r ,  l o s  
h á b i t o s  d e  c o n d u c c i ó n  a l  d e s p l a z a r s e  p o r  c a m i n o s  i r r e g u l a r e s .  
 
2 . 3 . 2 . 8  S i s t e m a  d e  s u s p e n s i ó n .  E l  s i s t e m a  d e  s u s p e n s i ó n  s e  e n c a r g a  d e  a b s o r b e r  e l  
i m p a c t o  q u e  t e n d r í a n  e n  n o s o t r o s  l a s  i r r e g u l a r i d a d e s  d e l  c a m i n o .  E x i s t e n  v a r i o s  t i p o s  
d e  s u s p e n s i o n e s  e n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  t e n e m o s : b a l l e s t a s ,  m u e l l e s ,  b a r r a  d e  t o r s i ó n ,  
b a r r a  e s t a b i l i z a d o r a ,  a m o r t i g u a d o r e s . P a r a  u n  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  s e  d e b e :  r e a l i z a r  e l  
a j u s t e  d e  l a  s u s p e n s i ó n  s e g ú n  l a  r e c o m e n d a c i ó n  d e l  f a b r i c a n t e .  
 
F i g u r a  9  S u s p e n s i ó n  d e l  v e h í c u l o  
 
F u e n t e :  h t t p : / / w w w . k y b . c o m . p a / s p / c e n t r o - t e c n i c o / f u n c i o n - d e - l o s -
a m o r t i g u a d o r e s /  
1 1  
 
2 . 3 . 2 . 9  S i s t e m a s  d e  f r e n o s .  E l  s i s t e m a  d e  f r e n o s  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  d e t e n e r  p a r c i a l  o  
t o t a l m e n t e  e l  v e h í c u l o ,  e l  p r i n c i p i o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  s e  b a s a  e n  e l  r o z a m i e n t o  e n t r e  
d o s  s u p e r f i c i e s  p o r  l o  q u e  e l  m a t e r i a l  e m p l e a d o  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e   l o s  e l e m e n t o s  
d e b e n  s o p o r t a r  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  s i  s u f r i r  c a m b i o s  e n  s u  e s t r u c t u r a  t a l e s  c o m o  l a  
c r i s t a l i z a c i ó n .  
 
2 . 3 . 2 . 1 0  S i s t e m a  d e  d i r e c c i ó n .  E l  s i s t e m a  d e  d i r e c c i ó n  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  d i r i g i r  
l a  t r a y e c t o r i a  q u e  v a  a  r e c o r r e r  e l  v e h í c u l o ,  l o s  s i s t e m a s  h a n  c a m b i a d o  d e s d e  l a  
d i r e c c i ó n  m e c á n i c a  p a s ó  a  s e r  a s i s t i d a  p o r  d i s t i n t o s  m é t o d o s .  
 
E s  r e c o m e n d a b l e  r e a l i z a r  u n  c o n t r o l  p e r i ó d i c o  d e  l a  a l i n e a c i ó n  y  b a l a n c e o .  P a r a  
r e a l i z a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  s e  d e b e :  r e v i s a r  p e r i ó d i c a m e n t e  e l  s i s t e m a ,  
m a n t e n e r  e l  n i v e l  d e  f l u i d o  h i d r á u l i c o  e n  e l  n i v e l  r e c o m e n d a d o  p o r  e l  f a b r i c a n t e .  
 
2 . 3 . 3  C o n t r o l   a m b i e n t a l  d e  l o s  m o t o r e s  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a . L o s  g a s e s  r e s i d u a l e s  
d e  l a  c o m b u s t i ó n  s o n  l o s  q u e  a f e c t a n  a l  m e d i o  a m b i e n t e  l o s  p a r á m e t r o s  e s t á n  
n o r m a d o s  y  t a b u l a d o s  s e g ú n  l a  N o r m a  T é c n i c a  E c u a t o r i a n a  N T E  I N E N  2  2 0 4 : 2 0 0 2  l o s  
c u a d r o s  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  e m i s i ó n  d e  g a s e s .  
 
E s t o s  v a l o r e s  s e  r e v i s a n  a  l o s  v e h í c u l o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  l e g a l i z a c i ó n  d e  l a  m a t r í c u l a  
c o n  u n  a n a l i z a d o r  d e  g a s e s .  
 
2 . 3 . 4  I m p a c t o  e c o n ó m i c o  p o r  f a l t a  d e  m a n t e n i m i e n t o . S e g ú n  e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  
p r e v e n t i v o  d e l  s e r v i c i o  d e  p o s t v e n t a  q u e  C h e v r o l e t  p a r a  l a  c a m i o n e t a  L U V  D  M A X  3 . 0  
T D  4 X 4  q u e  e s  u n o  d e  l o s  m o d e l o s  d e  v e h í c u l o s  p a r a  e l  t r a b a j o  a  r e a l i z a r  e n  l a  f l o t a ,  
s e  p u e d e  c o n s u l t a r  q u e  e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  d e  l o s  v e h í c u l o s  t i e n e  c o m o  c o s t o  
r e f e r e n c i a l  m í n i m o  u n  v a l o r  d e  9 6 . 0 0  D ó l a r e s  A m e r i c a n o s  q u e  e s  m a n t e n i m i e n t o  a  l o s  
5 0 0 0  k m  d e  r e c o r r i d o  y  q u e  e l  v a l o r  d e  m a y o r  c o s t o  e s  d e  3 3 4 . 0 0  D ó l a r e s  A m e r i c a n o s  
q u e  c o r r e s p o n d e  a l  m a n t e n i m i e n t o  a  r e a l i z a r  a  l o s  4 0 0 0 0  k m .  
 
E l  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  e s  m á s  c o s t o s o  q u e  u n  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  e l  c u a l  
e s  a p l i c a b l e  p a r a  v e h í c u l o s ,  e q u i p o  c a m i n e r o ,  m a q u i n a r i a  p e s a d a .  
 
P a r a  r e a l i z a r  u n  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  e x i t o s o  s e  n e c e s i t a r á  d e  l o s  r e c u r s o s  t a n t o  
f í s i c o s  c o m o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  l o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  s e  p u e d e n  c a l c u l a r  c o n  
l a s  s i g u i e n t e s  f ó r m u l a s .  
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     C T M C = C D M C * C L C             ( 1 )  
 
D ó n d e :  
C T M C :  c o s t o  t o t a l  d e l  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  
C D M C :  c o s t o  d i r e c t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  
C L C :  c o s t o  p o r  l u c r o  c e s a n t e   
 
C á l c u l o  d e l  C D M C  
   C D M C =  M O D M  +  C R  +  C M  +  C H     ( 2 )  
 
M O D M :  m a n o  d e  o b r a  d i r e c t a  d e  m a n t e n i m i e n t o   
M O D M =  t o t a l  d e  h o r a s  *  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  *  c o s t o  u n i t a r i o  d e  l a  h o r a  d e  t r a b a j o   
C R :  C o s t o  d e  r e p u e s t o s  u s a d o s  e n  l a  r e p a r a c i ó n  
C M :  C o s t o  d e  m a t e r i a l e s  e  i n s u m o s  u s a d o s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  
C H :  C o s t o  d e  h e r r a m i e n t a s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  
C L C :  c o s t o  p o r  e l  l u c r o  c e s a n t e  e l  c u a l  s e  c a l c u l a  c o n  l a  s i g u i e n t e  f ó r m u l a  
  
   C L C = C O + C I +  C D R P      ( 3 )  
D ó n d e :  
 
C O :  C o s t o  d e  o p o r t u n i d a d ,  e s  e l  l u c r o  q u e  s e  h a  p e r d i d o  p o r  e l  c e s e  d e l  t r a b a j o  d e  l a  
m a q u i n a r i a .  E s t e  c o s t e  s e  c a l c u l a  p o r  c a d a  h o r a  d e  t r a b a j o  p e r d i d a .  
C I :  C o s t o  p o r  i n c u m p l i m i e n t o ,  e s  e l  c o s t e  o  m u l t a  q u e  u n  c l i e n t e  p u e d e  e x i g i r  a  l a  
e m p r e s a  p o r  i n c u m p l i m i e n t o  d e l  t r a b a j o  a  e f e c t u a r s e .  
 
C D R P :  c o s t o  p o r  d e t e r i o r o  d e  p r o d u c c i ó n ,  s o n  t o d a s  l a s  p e r d i d a s  p o r  l a  p a r a l i z a c i ó n  
d e  a c t i v i d a d e s ,  p e r s o n a l  e n  e s p e r a ,  t i e m p o  q u e  t o m a  r e t o m a r  l a s  a c t i v i d a d e s ,  p i e z a s  
d e t e r i o r a d a s .   
 
2 . 4  M o t o r e s  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  ( d i é s e l )  
 
E n  s u s  a s p e c t o s  b á s i c o s  e s  s i m i l a r  e n  d i s e ñ o  y  c o n s t r u c c i ó n  a  u n  m o t o r  d e  g a s o l i n a ,  
q u e  t a m b i é n  e s  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a .  
 
S i n  e m b a r g o ,  e n  e l  m o t o r  d i é s e l h a y  d i f e r e n c i a s  e n  e l  m é t o d o  d e  r e a l i z a r  l a  
a l i m e n t a c i ó n  d e l  c o m b u s t i b l e  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  c i l i n d r o s  y  e n  l a  f o r m a  e n  q u e  o c u r r e  l a  
c o m b u s t i ó n .  E n  l a  g r á f i c a  a n t e r i o r  s e  o b s e r v a  l a s  p a r t e s  p r i n c i p a l e s  d e  u n  m o t o r  d i é s e l ,  
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l o s  e l e m e n t o s  p r i n c i p a l e s  s o n  d e  m a y o r  d i m e n s i ó n  q u e  l o s  e l e m e n t o s  d e  u n  m o t o r  a  
g a s o l i n a  d e b i d o  a  q u e  l o s  e s f u e r z o s  a  l o s  q u e  s e  s o m e t e n  s o n  m a y o r e s .  
 
F i g u r a  1 0  P a r t e s  d e l  m o t o r  d i é s e l  
 
F u e n t e : h t t p : / / w w w . t a r i n g a . n e t / p o s t s / i n f o / 5 6 3 0 9 2 8 / M o t o r - d e - 4 t - o t t o - y - d i é s e l -
c o n t r u c c i o n - b a s i c a - y - c o m p l e j a . h t m l  
 
2 . 4 . 1  V e n t a j a  y  d e s v e n t a j a s   d e  l o s  m o t o r e s  d i é s e l . A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  l a s  
p r i n c i p a l e s  v e n t a j a s  q u e  p o s e e  u n  m o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  a  d i é s e l  q u e  u n  m o t o r  
d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  a  g a s o l i n a .  
 
T a b l a  1  V e n t a j a s  d e l  m o t o r  d i é s e l  
V e n t a j a s  m o t o r  d i é s e l  v s  g a s o l i n a  
  d i é s e l  g a s o l i n a  
C o n t a m i n a c i ó n  M e n o r  c o n t a m i n a c i ó n  M a y o r  c o n t a m i n a c i ó n  
C o m b u s t i b l e  G a s ó l e o  ( e c o n ó m i c o )  G a s o l i n a  ( m á s  c a r o )  
C o n s u m o  M e n o r  c o n s u m o  M a y o r  c o n s u m o  
E n c e n d i d o  
N o  p r e c i s a  e l e c t r i c i d a d ,  m á s  
f i a b l e  
P o r  b u j í a  
P a r  m o t o r  >  p a r  a  i g u a l  p o t e n c i a  <  p a r  a  i g u a l  p o t e n c i a  
R e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  >  ( 1 :  1 4 : 2 3 )  <  ( 1 : 8 : 1 0 )  
P r e c i o  i n i c i a l  
M a y o r  d e s e m b o l s o  
( m e c á n i c a  c a r a )  
M á s  b a r a t o  e n  g e n e r a l  
 
F u e n t e : h t t p : / / w w w . t o d o a u t o s . c o m . p e / p o r t a l / a u t o / m e c a n i c a / 4 7 4 2 - m o t o r - f u n c i o n e s  
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E n  b a s e  a  l o  m o s t r a d o  e n  l a  t a b l a  a n t e r i o r  s e  c o n c l u y e  q u e  u n  m o t o r  d i é s e l  t i e n e  u n  
m e j o r  d e s e m p e ñ o  e n  t r a b a j o s  q u e  e x i g e n  g r a n  p o t e n c i a  p o r  p a r t e  d e l  m o t o r .  
 
2 . 4 . 2  D e s v e n t a j a s  d e l  m o t o r  d i é s e l  c o n  r e s p e c t o  a l  m o t o r  a  g a s o l i n a .  E n  l a  s i g u i e n t e  
t a b l a  s e  d e t a l l a  l a s  p r i n c i p a l e s  d e s v e n t a j a s  q u e  p o s e e  u n  m o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  
a  d i é s e l  q u e  u n  m o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  a  g a s o l i n a  
 
T a b l a  2  D e s v e n t a j a s  d e l  m o t o r  d i é s e l  
D e s v e n t a j a s  m o t o r  d i é s e l  v s  g a s o l i n a  
   d i é s e l  g a s o l i n a  
P e s o  >  p e s o  a l  s e r  m á s  r o b u s t o  <  p e s o  
R u i d o  m á s  r u i d o s o  m e n o s  r u i d o s o  
P o t e n c i a  <  p o t e n c i a  a  i g u a l  c i l i n d r a d a  >  p o t e n c i a  a  i g u a l  q u e   c i l i n d r a d a  
F u e n t e : h t t p : / / w w w . t o d o a u t o s . c o m . p e / p o r t a l / a u t o / m e c a n i c a / 4 7 4 2 - m o t o r - d i é s e l -
f u n c i o n e s  
 
E n  b a s e  a  l o  d e t a l l a d o  e n  l a  t a b l a  s e  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  a l  m o t o r  d i é s e l  n o  s e  p u e d e  
o m i t i r  l o s  m a n t e n i m i e n t o s  d e b i d o  a  q u e  e l  c o s t o  p a r a  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o .  
 
2 . 4 . 3  S i s t e m a s  d e l  m o t o r  d i é s e l .  P r i n c i p a l e s  s i s t e m a s  d e l  m o t o r  d i é s e l .  
 
2 . 4 . 3 . 1  S i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n .  E l  m á s  u t i l i z a d o  e n  l o s  m o t o r e s  d i é s e l  e l  
t u r b o c o m p r e s o r  p o r  s u  d i s e ñ o  s e n c i l l o  y  o p e r a c i ó n .  E l   m i s m o  c o n s t a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  
e l e m e n t o s :  t u r b i n a  y  c o m p r e s o r  c o l o c a d o s  s o b r e  u n  m i s m o  e j e .   
 
F i g u r a  1 1  S i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n
 
F u e n t e :  w w w . t a l l e r a c t u a l . c o m  
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L a  t u r b i n a  e s  q u i e n  r e c i b e  e l  m o v i m i e n t o  d e  l o s  g a s e s  d e  e s c a p e  l o s  c u a l e s  e s t á n  a  
e l e v a d a s  t e m p e r a t u r a s ,  a l  m i s m o  i n s t a n t e  l a  r u e d a  d e l  c o m p r e s o r  c o m p r i m e  e l  a i r e ,  
q u e  i r a  i n m e d i a t a m e n t e  h a c i a  e l  i n t e r c o o l e r  e l  m i s m o  q u e  e s  u n  i n t e r c a m b i a d o r  d e  
c a l o r  y  l u e g o  a l  c o l e c t o r  d e  a d m i s i ó n  y  p o s t e r i o r m e n t e  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  c i l i n d r o s .  
S i s t e m a  d e  s u s p e n s i ó n .  “ L a  m a y o r í a  d e  l o s  v e h í c u l o s  i n d u s t r i a l e s  c o n  e j e  r í g i d o  v a n  
e q u i p a d o s  c o n  s u s p e n s i o n e s  d e  r e s o r t e s  l a m i n a r e s ,  y  u n  e l e m e n t o  n e u m á t i c o  ( c o l c h ó n  
d e  a i r e ) . ” ( R U I Z ,  2 0 0 4  p á g .  6 5 9 ) . L a  c a r a c t e r í s t i c a  p r i n c i p a l  d e  l a  b a l l e s t a  e s  s u  r i g i d e z  y  
s e  d e f i n e  c o m o  l a  v a r i a c i ó n  d e  c a r g a  a p l i c a d  p o r  u n i d a d  d e  d e s p l a z a m i e n t o  ( N / m ) ,  y  
c u e n t a n  d e  l a s  s i g u i e n t e s  p a r t e s :  h o j a  m a e s t r a  ( 1 ) ,  a b r a z a d e r a  ( 2 ) ,  c a s q u i l l a  d e  b r o n c e  
( 3 ) . ( V e r  F i g u r a )  E l  s i s t e m a  d e  b a l l e s t a s  e s  u n o  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  m a y o r  d i f u s i ó n  e n  e l  
m e d i o ,  s i e n d o  c o m ú n  l a  r o t u r a  d e  l a s  m i s m a s ,  l o  q u e  s e  d e b e  g e n e r a l m e n t e  a  u n a  
m a l a  c o n d u c c i ó n .  
 
F i g u r a  1 2 S i s t e m a  d e  s u s p e n s i ó n  
 
F u e n t e : h t t p : / / w w w . m o n o g r a f i a s . c o m / t r a b a j o s 9 5 / s i s t e m a - s u s p e n s i o n - d i r e c c i o n - y -
f r e n o s / s i s t e m a - s u s p e n s i o n - d i r e c c i o n - y - f r e n o s . s h t m l  
 
2 . 5  M a q u i n a r i a   p e s a d a  
 
E s  u n a  m á q u i n a  t é r m i c a  d e s t i n a d a  a  c o n s t r u c c i ó n  o  m i n e r í a ,  e x c l u s i v a m e n t e  a  o b r a s  
i n d u s t r i a l e s ,  m i n e r í a ,  c o n s t r u c c i ó n  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  o b r a s .  
 
2 . 5 . 1  P r i n c i p i o  d e  f u n c i o n a m i e n t o .  E l   m o t o r   d i é s e l e s   u n a  m á q u i n a  t é r m i c a   q u e   
t r a n s f o r m a    e n e r g í a  c a l o r í f i c a  a  m e c á n i c a   p r o d u c t o  d e  l a  c o m b u s t i ó n .  E l  m i s m o  a s p i r a  
ú n i c a m e n t e  a i r e  y  l o  c o m p r i m e  h a s t a  t e n e r l o  t a n  c a l i e n t e  y  a l  s e r  i n y e c t a d o  e l  
c o m b u s t i b l e  a  a l t a  p r e s i ó n  s e  i n f l a m a  e s p o n t á n e a m e n t e .  
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2 . 5 . 2  P a r t e s  p r i n c i p a l e s  d e  M a q u i n a r i a   p e s a d a .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p a s a  a  d e t a l l a r  l a s  
p a r t e s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  m a q u i n a r i a  p e s a d a .  
 
2 . 5 . 2 . 1  E l  m o t o r  o  f u e r z a  m o t r i z .  E s  e l  c o n j u n t o  d e  s i s t e m a s  y  c o m p o n e n t e s  l o s  m i s m o s  
e n c a r g a d o s  d e  t r a n s f o r m a r  t o d a  l a  e n e r g í a  p r o d u c i d a  e n  m o v i m i e n t o ,  e s t e  c o n j u n t o  d e  
s i s t e m a s  s o n  l o s  m á s  i m p o r t a n t e s  e n  u n a  m a q u i n a r i a p e s a d a .  
 
D e b i d o  a l  c o s t o  d e  l a  m a q u i n a r i a  e s  r e c o m e n d a b l e  l l e v a r  a  c a b o  t o d o s  l o s  
m a n t e n i m i e n t o s  r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  f a b r i c a n t e .  
 
2 . 5 . 3  S i s t e m a s  a u x i l i a r e s .  E n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  s i s t e m a s  a u x i l i a r e s  d e  l a  m a q u i n a r i a  
s e  e n c u e n t r a n :  
 
2 . 5 . 3 . 1  S i s t e m a  d e  a r r a n q u e  y  c a r g a .  E l  s i s t e m a  d e  a r r a n q u e  e s  q u i e n  g i r a  e l  v o l a n t e  
d e  i n e r c i a   y  l a  c o r o n a  y  d e  p o n e r  e n  f u n c i o n a m i e n t o  a l  m o t o r ,  e l  s i s t e m a  d e  c a r g a  
c o n v i e r t e  l a  e n e r g í a  m e c á n i c a  p r o d u c i d a  p o r  e l  m o t o r  e n  e n e r g í a  e l é c t r i c a  p a r a  c a r g a r  
l a  b a t e r í a  y  s u m i n i s t r a r  l a  c o r r i e n t e  a  t o d o s  l o s  s i s t e m a s .  
 
L o s  m o t o r e s  d e  a r r a n q u e  p u e d e n  s e r  i m p u l s a d o s  p o r  e l e c t r i c i d a d  o  a i r e .  C o n s t a  d e :   
 
  B a t e r í a . -  E s  q u i e n  s u m i n i s t r a  d e  e n e r g í a  a l  c i r c u i t o  
  I n t e r r u p t o r  d e  l l a v e  d e  c o n t a c t o . -  E s  e l  q u e  a c t i v a  e l  c i r c u i t o  
  S o l e n o i d e  ( i n t e r r u p t o r  d e l  m o t o r ) :  E n g r a n a  e l  m a n d o  d e l  m o t o r  d e  a r r a n q u e  c o n  
e l  v o l a n t e .  
  M o t o r  d e  a r r a n q u e :  I m p u l s a  e l  v o l a n t e  p a r a  a r r a n c a r  e l  m o t o r .  
 
2 . 5 . 3 . 2  S i s t e m a  h i d r á u l i c o .  E n  m a q u i n a r i a p e s a d a  e x i s t e  e s t e  s i s t e m a  d e  c i r c u i t o s  
h i d r á u l i c o s  q u e  s e  b a s a n  a l  p r i n c i p i o  d e  f l u i d o  a  p r e s i ó n  f o r z a n d o  l a  a c c i ó n  m e c á n i c a .  
L o s  c o m p o n e n t e s  b á s i c o s  d e  u n  s i s t e m a  h i d r á u l i c o  s o n :   
 
E l  f l u i d o  d e b e  s e r  r e e m p l a z a d o  p e r i ó d i c a m e n t e  e n  s u  t o t a l i d a d  s e g ú n  l a  
r e c o m e n d a c i ó n  d e l  f a b r i c a n t e .   
 
Y  d e b e  c u m p l i r  c o n  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  r e c o m e n d a d a s  o  h a  d e  s e r  s u s t i t u i d o  p o r  u n  
p r o d u c t o  d e  s i m i l a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r a  e v i t a r  p o s i b l e s  d a ñ o s  d e  l a  m a q u i n a r i a  
d u r a n t e  s u  f u n c i o n a m i e n t o .  
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F i g u r a  1 3 S i s t e m a  h i d r á u l i c o  
 
F u e n t e : w w w . w i d m a n . b i z .   
 
2 . 5 . 3 . 3  S i s t e m a  d e  c o m b u s t i b l e .  E s t e  s i s t e m a  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  s u m i n i s t r a r  e l  
c o m b u s t i b l e  l i m p i o ,  e n  e l  m o m e n t o  a d e c u a d o  y  e n  c a n t i d a d e s  p r e c i s a s  p a r a  p o d e r  
s a t i s f a c e r  l a  d e m a n d a  d e  p o t e n c i a  r e q u e r i d a  p o r  e l  m o t o r ,  l a  c a n t i d a d  d e  c o m b u s t i b l e  
c o n s u m i d o  e s  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  p o t e n c i a .  
 
F i g u r a  1 4 E s q u e m a  d e  s i s t e m a  d e  a l i m e n t a c i ó n  
 
F u e n t e :  h t t p : / / w w w . m o n o g r a f i a s . c o m / t r a b a j o s 9 6 / M a q u i n a r i a - m i n e r a - i i / M a q u i n a r i a -
m i n e r a - i i 2 . s h t m l  
 
E l  s i s t e m a  n o  d e b e  l l e g a r  a  t r a b a j a r  s i n  c o m b u s t i b l e  y a  q u e  p o d r í a  c a u s a r  s e r i o s  d a ñ o s  
a  l a  b o m b a  d e  a l t a  p r e s i ó n ,  e l  c o m b u s t i b l e  a c t ú a  c o m o  l u b r i c a n t e  d e  l o s  e l e m e n t o s  
m ó v i l e s  c o n  l o s  q u e  t i e n e  c o n t a c t o .   
 
2 . 5 . 3 . 4  S i s t e m a  d e  f r e n o s .  E l  s i s t e m a  d e  f r e n o s  u t i l i z a d o  e n  e q u i p o  p e s a d o  s o n  l o s  
e n f r i a d o s  c o n  a c e i t e  y  s e  u b i c a n  e n  e l  e j e ,  é s t o s  d e b e r á n  r e s i s t i r  l a s  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  
d e  l o s  d i s c o s  y  p l a t o s .  E l  a n c l a j e  d e l  f r e n o  e s t á  e n t r e  l a  p u n t a  d e l  e j e  y  l a  c a j a  d e l  e j e ,  
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e n  e s t e  s i s t e m a  d e  f r e n o s  s e  u t i l i z a n  m ú l t i p l e s  d i s c o s ,  l o s  c u a l e s  e s t á n  e m p a l m a d o s  e n  
e s t r í a s  a  l a  m a z a  d e  l a  r u e d a  y  g i r a n  a  l a  m i s m a  v e l o c i d a d  q u e  l a  r u e d a .  
“ L a  c a j a  d e l  f r e n o  e s t á  e m p e r n a d a  a  l a  c a r c a s a  d e l  e j e  e s t a c i o n a r i o ,  l o s  p l a t o s  d e  f r e n o  
s o n  e s t r i a d o s  a  l a  c a j a  d e  f r e n o  y  n o  g i r a n . “  ( M A N O L O ,  2 0 1 3  p á g .  0 1 )  
 
F i g u r a : 1 5 C o m p o n e n t e s  d e l  s i s t e m a  d e  f r e n o s  
 
 
F u e n t e : h t t p : / / s o l u c i o n a r - p r o b l e m a s - M a q u i n a r i a . b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 3 / 0 7 / c u a l e s - s o n - l o s -
c o m p o n e n t e s - d e - u n . h t m l  
 
E s t e  t i p o  d e  f r e n o  s e  a p l i c a n  p o r  a c c i ó n  h i d r á u l i c a ,  e l  a c e i t e  d e b e  s e r  e l  m i s m o  
u t i l i z a d o  e n  e l  c o n j u n t o  d i f e r e n c i a l ,  e s t o s  f r e n o s  s e  l i b e r a n  m e d i a n t e  r e s o r t e s ,  l o s  
p r i n c i p a l e s  c o m p o n e n t e s  s o n :  l o s  p i s t o n e s ,  d i s c o s ,  p l a t o s ,  r e s o r t e s ,  y  l o s  p a s a d o r e s .  
 
2 . 5 . 3 . 5  S i s t e m a  d e  m o v i l i z a c i ó n .  H a c e  r e f e r e n c i a  a l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  m a q u i n a r i a  
d u r a n t e  s u  t r a b a j o ,  y  e l  m e d i o  u t i l i z a d o  p a r a  h a c e r l o ,  l o s  m á s  c o m u n e s  e n  m a q u i n a r i a  
p e s a d a  s o n :  
 
  C a d e n a s  
  N e u m á t i c o s  
 
2 . 5 . 4  T i p o s d e   m a q u i n a r i a   p e s a d a  s e g ú n  c a m p o  d e  a p l i c a c i ó n . E n  l a  s i g u i e n t e  g r á f i c a  
s e  r e a l i z a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  m a q u i n a r i a  s e g ú n  e n  e l  á r e a  e n  l a  c u a l  s e  d e s e m p e ñ a o  
l a  a c t i v i d a d  e n  p a r a  l a  c u a l  e s t á  d i s e ñ a d o  e l  e q u i p o ,  s e  p u e d e  a g r u p a r  d i s t i n t o s  
e q u i p o s  p a r a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e b i d o  a  q u e  v a r i o s  d e  e s t o s  e q u i p o s  s e  d e s e m p e ñ a n  e n  
l a  m i s m a  á r e a .  
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F i g u r a  1 6  C l a s i f i c a c i ó n  s e g ú n  l a  o p e r a c i ó n  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
2 . 5 . 4 . 1  B u l l d o z e r .  T i p o  d e  m a q u i n a r i a  q u e  t i e n e  u n  a c u c h i l l a  i n s t a l a d a  a  s u  p r o p i o  
c u e r p o  c o m o  e l  d i s p o s i t i v o  d e  o p e r a c i ó n  g e n e r a l m e n t e  e s  e l  m á s  u t i l i z a d o  e n  
p r e p a r a c i ó n  d e  t e r r e n o  y  m o v i m i e n t o  d e  t i e r r a . S u  p r i n c i p a l  c u a l i d a d  e s  l a  p o t e n c i a  p a r a  
r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  d e  m o v i m i e n t o  d e  t i e r r a ,  p o r  l o  s u  d e s p l a z a m i e n t o  e s  l e n t o .  
 
F i g u r a  1 7 B u l l d o z e r  
 
F u e n t e :  w w w . M a q u i n a r i a s p e s a d a s . c o m  
 
2 . 5 . 4 . 2  E x c a v a d o r a .  L a  e x c a v a d o r a  e s  u n a  m á q u i n a  t i e n e  c u c h a r ó n  i n s t a l a d o  a  s u  
p r o p i o  c u e r p o  h a c i a  a r r i b a  c o m o  t a m b i é n  e l  d i s p o s i t i v o  d e  o p e r a c i ó n ,  s u  e s t r u c t u r a  e s  
Cla s i f i c a c i ó n  de  la  M a q u i n a r i a  se g ú n  la op e r a c i ó n  a r ea l i z a r
E XC A V A R
Ex c a v a d o r a
Re t r o -
ex c a v a d o r a
Bu l l d o z e r
Ca r g a d o r a  fr o n t a l
CA R G A R
Ca r g a d o r fr o n t a l
Ex c a v a d o r a
Re t r o e x c a v a d o r
a
CO M P A C T A R
R od i l l o
Li so
Pa t a  de  ca b r a
Ne u m a t i c o s
CO N F O R M A R
M o t o n i v e l a d o r a
H U M E D E C E R
Ca m i o n  ci s t e r n a
TR A N S P O R T A R
V ol q u e t a  
Ca m i ó n  
ar t i c u l a d o
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c a p a z  d e  r o t a r  3 6 0 °  y  s e  u s a  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  e x c a v a c i ó n  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  d e  
t i e r r a .  
F i g u r a  1 8  E x c a v a d o r a  
 
F u e n t e :  h t t p s : / / w w w . d e e r e . c o m  
 
E l  c o s t o  d e  e s t a m a q u i n a r i a  e s  m u y  e l e v a d o ,  p o r  l o  q u e  s u s  e l e m e n t o s  d e b e n  s e r  
r e v i s a d o s  p e r i ó d i c a m e n t e  a  f i n  d e  e v i t a r  f a l l a s  e n  l o s  s i s t e m a s .   
 
2 . 5 . 4 . 3  C a r g a d o r  f r o n t a l .  E l  c a r g a d o r f r o n t a l  e s  u n  e q u i p o  t r a c t o r ,  m o n t a d o  e n  o r u g a s  o  
e n  r u e d a s ,  q u e  t i e n e  u n  c u c h a r a  d e  g r a n  t a m a ñ o  e n  s u  e x t r e m o  f r o n t a l ,  s o n  e q u i p o s  d e  
c a r g a ,  a c a r r e o  y  e v e n t u a l m e n t e  d e  e x c a v a c i ó n ,  l a  z o n a  d e  s u  t r a b a j o  d e b e  s e r  t i e r r a s  
y a  m o v i d a s .  
F i g u r a  1 9 C a r g a d o r  f r o n t a l  
 
F u e n t e : w w w . M a q u i n a r i a s p e s a d a s . c o m  
 
2 . 5 . 4 . 4  M o t o n i v e l a d o r a .  M á q u i n a  a u t o p r o p u l s a d a  d e  n e u m á t i c o s ,  e q u i p a d a  c o n  u n a  
h o j a  r e g u l a b l e  s i t u a d a  e n t r e  l o s  e j e s  d e l a n t e r o s  y  t r a s e r o s ,  d i s e ñ a d a  p r i n c i p a l m e n t e  
p a r a  n i v e l a r ,  h a c e r  c u n e t a s  y  e s c a r i f i c a r  e l  m a t e r i a l . E l  d a ñ o  c o m ú n  d e  e s t a m a q u i n a r i a  
e s  e l  d e s g a s t e  d e  l a  c u c h i l l a ,  e l  q u e  s e  d e b e  r e e m p l a z a r  c o n  r e g u l a r i d a d  p a r a  u n  
ó p t i m o  f u n c i o n a m i e n t o .   
 
2 . 5 . 4 . 5  V o l q u e t a .  S o n  d i s e ñ a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  t r a n s p o r t a r  m a t e r i a l ,  s o n  l a s  m á s  
u t i l i z a d a s  e n  o b r a s  c i v i l e s ,  d i s p o n e  d e  u n  s i s t e m a  m e c á n i c o  h i d r á u l i c o  p a r a  v o l c a r  l a  
c a r g a  q u e  e s  t r a n s p o r t a d a  e n  u n  c a j ó n  e l  c u a l  e s t á  s o b r e  e l  c h a s i s .  
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F i g u r a  2 0 V o l q u e t a  
 
F u e n t e :  L o s  A u t o r e s  
 
2 . 5 . 4 . 6  R o d i l l o s  c o m p a c t a d o r e s .  E q u i p o  c a r a c t e r i z a d o  p a r a  c o m p a c t a r  v a r i a s  c a p a s  d e  
s u p e r f i c i e s ,  e s t e  t i p o  d e  m a q u i n a r i a  s o n  u t i l i z a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  
d e  v í a s  y  m a n t e n i m i e n t o .   
 
F i g u r a  2 1 R o d i l l o s  c o m p a c t a d o r e s  
 
F u e n t e :  w w w . m a q u i n z a . c o m  
 
A s í  t a m b i é n  s o n  e m p l e a d o s  p a r a  c o m p a c t a r  m a t e r i a l e s  c o m o  l a  g r a v a ,  p i e d r a  t r i t u r a d a ,  
s u e l o s  a r e n o s o s .  
 
2 . 5 . 4 . 7  R e t r o e x c a v a d o r a .  L a  r e t r o e x c a v a d o r a ,  a l  c o n t r a r i o  d e  l a  e x c a v a d o r a ,  l a  
m a q u i n a r i a  t i e n e  l a  p a l a  q u e  e s  s u  d i s p o s i t i v o  d e  o p e r a c i ó n ,  i n s t a l a d a  i n v e r t i d a  h a c i a  
a b a j o . L a  m i s m a  p u e d e  e s t a r  s o b r e  o r u g a s  o  r u e d a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  s e  u t i l i z a  p a r a  l a  
e x c a v a c i ó n  b a j o  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  t i e r r a .  
 
2 . 6  C o n c e p t o   d e  m a n t e n i m i e n t o  y  s u  c l a s i f i c a c i ó n .  
 
S e  d e f i n e e l  m a n t e n i m i e n t o  c o m o  e l  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  d e s t i n a d a s  a  l a  p r e v e n c i ó n  
d e  f a l l a s  e n  e q u i p o s ,  p l a n t a s  d e  t r a b a j o ,  e d i f i c i o s ,  m á q u i n a s ,  v e h í c u l o s ,   l a  c u a l  p u e d e  
s e r  r e a l i z a d a  t a n t o  p o r ,  u s u a r i o s ,  o p e r a d o r e s ,  y  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o  e n  r e a l i z a r  l a s  
a c t i v i d a d e s .  P a r a  o p t i m i z a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  y  l a  a p a r i c i ó n  d e  f a l l o s  p r e m a t u r o s  e n  l a  
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m a q u i n a r i a  s e  d e b e  r e a l i z a r  u n  p r o g r a m a  c o n  f r e c u e n c i a s  o  u s o  d e l  e q u i p o ,  
c o n s i d e r a n d o  p a r á m e t r o s  c o m o  e l  l u g a r  e n  e l  q u e  s e  e n c u e n t r a ,  p r i o r i d a d  d e  l a  
m á q u i n a  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e l  t r a b a j o ,  e t c . T o d a  m a q u i n a r i a  d e s d e  e l  m o m e n t o  q u e  i n i c i a  
s u  f u n c i o n a m i e n t o   s e  p r o d u c e  u n  d e s g a s t e  e n  s u s  c o m p o n e n t e s   l o  c u a l  s e  d e b e  a  l a  
f r e c u e n c i a  d e l  u s o  d e  l a  m á q u i n a ,   c o n t i n u a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  m á q u i n a ,  o  t a m b i é n  s e  
p u e d e  p r o d u c i r  u n  d e f i c i e n t e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
2 . 6 . 1  O b j e t i v o s  d e l  m a n t e n i m i e n t o  
 
  M a x i m i z a r  l a  p r o d u c c i ó n  
  M i n i m i z a r  c o s t o s  
  M a n e j o  ó p t i m o  d e   l a  e n e r g í a  
  C o n s e r v a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  
  H i g i e n e  y  s e g u r i d a d  d e  m a q u i n a r i a  y  o p e r a r i o s   
 
2 . 6 . 2  C l a s i f i c a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o .  E l  c l a s i f i c a  e n :  
 
F i g u r a   2 2 C l a s i f i c a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  
 
F u e n t e :  L o s  A u t o r e s  
 
2 . 6 . 3  M a n t e n i m i e n t o  p r e d i c t i v o .  E s t e  t i p o  d e  m a n t e n i m i e n t o  e s t á  g o b e r n a d o  p o r  e l  
a n á l i s i s   d e  f a l l a s  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c u y o  o b j e t i v o  s e  b a s a  e n  d e t e c t a r  c u a l q u i e r  
c a m b i o  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s    f í s i c a s  d e  u n  b i e n . M u c h o s  l l a m a n  a  e s t e  t i p o  d e  
m a n t e n i m i e n t o  c o m o  m a n t e n i m i e n t o  c o n d i c i o n a l  y a  q u e  s e  b a s a  e n  e l  a n á l i s i s  d e  
p a r á m e t r o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  c u y o  d e s e m p e ñ o  p e r m i t i r á  l a  d e t e c c i ó n  d e  u n  f a l l o .  
 
S e  e n f o c a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  
CLA S I F IC A C IÓ N  D E L 
M A N T E N I M IE N T O
M A T E N I M I E N T O  
CO R R E C T I V O
M A N T E N I M IN E T O  
PR E V E N T IV O
M A N T N IM I E N T O  
PR E D IC T IV O
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  R e d u c i r  e l  n ú m e r o  d e  p a r a l i z a c i o n e s  p a r a  i n t e r v e n c i o n e s  d e  u r g e n c i a .  
  R e a l i z a r  d e s m o n t a j e s  s o l a m e n t e  c u a n d o  e s  n e c e s a r i o  
  N o  a f e c t a  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a  p l a n t a  o  e q u i p o  d u r a n t e  s u  e j e c u c i ó n   
  O p t i m i z a  e l  d e s e m p e ñ o  d e l  p e r s o n a l  e n c a r g a d o  d e l  m a n t e n i m i e n t o  
  P e r m i t e  c o n o c e r  e l  t i e m p o  l í m i t e  e n  e l  c u a l  a c t u a r  e v i t a n d o  u n a  f a l l a  i m p r e v i s t a  
  C o n  e l  c o n t r o l  d e  l a  m a q u i n a r i a  s e  p u e d e  e l a b o r a r  u n  a r c h i v o  d e l  h i s t o r i a l  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  m e c á n i c o  y  o p e r a c i o n a l .  
 
2 . 6 . 4  M a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o .  M a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  e s  a q u e l  q u e  s e  r e a l i z a  t r a s  
e l  f a l l o  d e  u n  b i e n ,  e s  d e c i r ,  c u a n d o  l a  f a l l a  y a  h a  s u c e d i d o .  
 
D u r a n t e  e l  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  s e  h a  d e  p r o c e d e r  a :  
 
  L o c a l i z a r  l a  c a u s a  d e  l a  f a l l a  y  b u s c a r  p o s i b l e s  e l e m e n t o s  e x t r a s  a f e c t a d o s  p o r  l a  
f a l l a  s u c e d i d a .  
  G e s t i o n a r  l o s  r e p u e s t o s ,  s i  e x i s t e n  e n  s t o c k  d e  b o d e g a  o  d e  l o  c o n t r a r i o  d e b e  
a c t i v a r  s u  c o m p r a  o  p e d i d o  d e  c o n s t r u c c i ó n .  
  R e p a r a r  l a  f a l l a  e x i s t e n t e  s i  e s  p o s i b l e ,  o  r e e m p l a z a r  e l  e l e m e n t o   
  R e a l i z a r  a c c i o n e s  q u e  p u e d a n  r e d u c i r  l a  c a u s a  d e  l a  f a l l a .  
 
D e s v e n t a j a s   
 
  D i s c o n t i n u i d a d  e n  l o s  f l u j o s  d e   p r o d u c c i ó n   
  G e n e r a c i ó n  d e  t i e m p o s  m u e r t o s  
  B a j o  n i v e l  d e  o r g a n i z a c i ó n   
 
2 . 6 . 5  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o .  E n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a s o s  t o d a  m a q u i n a r i a ,  
h e r r a m i e n t a s ,  M á q u i n a s  h e r r a m i e n t a s  p o s e e n  u n  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  q  
p e r m i t e  u n  ó p t i m o  f u n c i o n a m i e n t o . P o r  l o  t a n t o  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  l a  f i n a l i d a d  d e l  
m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  e s  u b i c a r  y  c o r r e g i r  f a l l a s  a n t e s  d e  q u e  e s t o s  o c u r r a n .  
 
E l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  t a m b i é n  l o  p o d e m o s  d e f i n i r  c o m o  u n a  l i s t a  c o m p l e t a  d e  
a c t i v i d a d e s  b i e n  e s p e c i f i c a d a s  l a s  c u a l e s  s e r á n  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  u s u a r i o s ,  
o p e r a d o r e s ,  y  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o  p a r a  e l  m i s m o  l a  c u a l  s e  h a  d e  r e a l i z a r  e n  p l a z o s  
e s t a b l e c i d o  p r e v i a m e n t e  c o m o  p o r  e j e m p l o  c a d a  d e t e r m i n a d o  n ú m e r o  d e  h o r a s  d e  
t r a b a j o ,  k i l o m e t r a j e  r e c o r r i d o .  
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2 . 6 . 6  M e t o d o l o g í a  d e  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  r e a l i z a r  e l  m a n t e n i m i e n t o .  E x i s t e n  c a m p o s  
p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  l o s  c a m p o s  s o n  c a m p o s  s e  d e t a l l a r a n  a  
c o n t i n u a c i ó n .  
 
S e g ú n  l a  f u n c i ó n  q u e  d e s e m p e ñ e  
 
  F u n c i o n e s  p r i m a r i a .  S o n  t o d a s  l a s  q u e  s e  h a n  d e  r e a l i z a r  d e  f o r m a  
i n d i s p e n s a b l e ,  y  n o  p u e d e n  s e r  p o s p u e s t a s  p a r a  o t r o  m o m e n t o .  
 
  F u n c i o n e s  s e c u n d a r i a .  P u e d e  d e s i g n a r  o  d a r  p a s o  a  o t r o  d e p a r t a m e n t o  p a r a  
q u e  l o  r e a l i c e  
 
2 . 6 . 6 . 1 L a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  p e r s o n a l .   
 
  M a n t e n e r  e l  e q u i p o  a  c a r g o  e n  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  s e g u r a s .  D a n d o  p r i o r i d a d  a  
l o s  e l e m e n t o s  d e  s e g u r i d a d ,  o  q u e  p u d i e s e  p o n e r  e n  p e l i g r o  l a  v i d a  d e  
o p e r a d o r e s ,  c h o f e r e s ,  p e r s o n a l  c i v i l  e n  c u a l e s q u i e r  f o r m a ,  y  t o d o  r e c u r s o  h u m a n o  
d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e .  
  M a n t e n e r  e l  e q u i p o  e n  f u n c i o n a m i e n t o  e f i c i e n t e  p a r a  u n   m e j o r  d e s e m p e ñ o  
d u r a n t e  e l  t r a b a j o .  
  E v i t a r  e n  l o  p o s i b l e  l a  p a r a l i z a c i ó n ,  a  m e n o s  q u e  s e a  i n d i s p e n s a b l e  c o m o  e n  e l  
c a s o  d e  u n a  r e p a r a c i ó n  m a y o r .  
  R e d u c i r  c o s t o s ,  n o  r e d u c i r  e l  v a l o r  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  y a  q u e  p u e d e  r e d u c i r  l o s  
c o s t o s  e n  d o s  á r e a s  q u e  d e t a l l a r e m o s :  
  E v i t a n d o  l a  p a r a l i z a c i ó n  d e  l a  m a q u i n a r i a .  
  C o n  s i m p l e s  m a n t e n i m i e n t o s  p o d e m o s  a l a r g a r  l a  v i d a  ú t i l  d e  l a  m a q u i n a r i a ,  p o r  
e j e m p l o :  a l  m a n t e n e r  l a  l u b r i c a c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  p o d e m o s  a l a r g a r  l a  
v i d a  ú t i l  d e  n u e s t r o s  e l e m e n t o s .  
 
R e c u r s o  h u m a n o .  S e  r e q u i e r e  d e  c o n s t a n t e  c a p a c i t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l ,  p a r a  u n  m e j o r  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  ú l t i m o s  a v a n c e s  e n  l a s  á r e a s  q u e  s e  l o  r e q u i e r a .  
 
  J e f e  d e  p e r s o n a l   
  J e f e  d e  t a l l e r  
  T é c n i c o s  c a l i f i c a d o s  y  d e  s e r  n e c e s a r i o  e s p e c i a l i z a d o s  
  P e r s o n a l  d e  a p o y o  o  a u x i l i a r e s  p a r a  c a d a  t é c n i c o   
  I n s p e c t o r  d e  t r a b a j o  ( s i  e s  n e c e s a r i o )  
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2 . 6 . 7  P r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o .  P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  
s e  h a  d e  c o n s i d e r a r  c o m o  u n  p r o c e s o  y a  q u e  s i e m p r e  h a  d e  e s t a r  s i e n d o  r e v i s a n d o  y  
m e j o r a n d o ,  e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  h a  d e  b a s a r s e  e n  e s t á n d a r e s  c a l i d a d   y  q u e  
c o n t e m p l e n  u n a  m e j o r a  c o n t i n u a .   
 
S e g ú n  S i s t e m a s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  C a l i d a d  -  I S O  9 0 0 1 :  2 0 0 8  l o s  c u a l e s  m e n c i o n a n :  
 
P a r a  l o  c u a l  p o d e m o s  b a s a r n o s  e n  e l  c i c l o  P . D . C . A .  o  t a m b i é n  c o n o c i d o  c o m o  c i c l o  
P . H . V . A .  E l  q u e 3  s e  d e t a l l a  e n  e l  s i g u i e n t e  g r á f i c o .  
 
F i g u r a   2 3 C i c l o  P . D . C . A  
 
F u e n t e :  L o s  A u t o r e s  
 
U n a  d e  l a s  f o r m a s  e n  q u e  s e  p u e d e  r e a l i z a r  l a  o p t i m i z a c i ó n  e s  m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  
d e  u n  s o f t w a r e  e s p e c i a l i z a d o ,  e l  c u a l  m e j o r a r a  l a s  v e n t a j a s  q u e  o f r e c e  e l   
m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o .  
 
2 . 6 . 8  B e n e f i c i o s  d e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o .  U n a  c o r r e c t a  p l a n i f i c a c i ó n  a y u d a  a l  
d e s e m p e ñ o  d e  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  s e  o b t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  v e n t a j a s :  
 
  R e d u c i r  l a s  f a l l a s  d e l  e q u i p o  o  m a q u i n a r i a .  
  R e d u c i r  l o s  t i e m p o s  m u e r t o s  d u r a n t e  e l  f u n c i o n a m i e n t o ,  m a n t e n i m i e n t o .  
  I n c r e m e n t a  l a  v i d a  ú t i l  d e  e q u i p o s ,  i n s t a l a c i o n e s .  P a r a  e s o  h a c e  f a l t a  c u m p l i r  
f i e l m e n t e  e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
  D e b i d o  a  q u e  t o d o  e s t á  p r o g r a m a d o   o p t i m i z a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  
  A d e m á s  s e  r e d u c e  e l  n i v e l  d e  i n v e n t a r i o ,  y a  q u e  s e  c o m p r a  l o  n e c e s a r i o  a  t i e m p o  
y  s e  a l m a c e n a  s o l o  l o  i n d i s p e n s a b l e .  
PL A N I F I C A C IÓ N  D E  
U N  PL A N  D E  
M A N T E N I M I E N T O
H A C E R  O 
IM P L E M E N T A R  L O  
PL A N I F I C A D O
VE R I F I C A R  ID E N T IF I C A R  
Y  R E C O P IL A R  
IN C O N F O R I D A D E S  
A C T U A R  SE  TR A T A  
D E  C O R R E G IR  LO S  
ER R O R E S  
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  C u a n d o  t o d o  m a r c h a  b i e n  e x i s t e  e l  a h o r r o .  L a  m a q u i n a r i a  t r a b a j a  e f i c i e n t e m e n t e  l a  
u t i l i d a d  e s  m a y o r .  
 
2 . 6 . 9  U t i l i z a c i ó n  d e l  s o f t w a r e  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o .  C o n   l a  u t i l i z a c i ó n  d e  
u n  s o f t w a r e  s e  p u e d e  o b t e n e r  l o s  s i g u i e n t e s  b e n e f i c i o s :  
 
  C o n t r o l  e f e c t i v o  d e  t o d a s  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  L a s  t a r e a s  
p r o g r a m a d a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  b a s e  d e  d a t o s  d e l  s o f t w a r e  y  s e  m u e s t r a n  e n  l a  
p a n t a l l a  c u a n d o  l a  f r e c u e n c i a  d e  e j e c u c i ó n  s e  h a  c u m p l i d o .   
  L a s  o p e r a c i o n e s  p u e d e n  s e r  a s i g n a d a s  a  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  
p l a n i f i c a d a s  s e g ú n  l a  c a p a c i d a d  d e  t r a b a j o .  
  S e  p u e d e n  t o m a r  d e c i s i o n e s  e n  l a  o p e r a t i v a  d i a r i a  d e l  m a n t e n i m i e n t o  c o n t a n d o  
c o n  m á s  y  m e j o r  i n f o r m a c i ó n .  
  S e  c o n s i g u e  r e a l i z a r  t a r e a s  p r e v e n t i v a s  q u e  p u e d e n  a y u d a r  a  a l a r g a r  l a  v i d a  ú t i l  
a s í  c o m o  a  p r e d e c i r  l a  n e c e s i d a d  d e  d e t e r m i n a d o s  m a n t e n i m i e n t o s  m e d i a n t e  
i n d i c a d o r e s  d e  c o n t r o l .  
  S e g u i m i e n t o  d e l  M T B F  ( t i e m p o  m e d i o  e n t r e  f a l l o s ) .  
  C o n t r o l  g r á f i c o  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  a v e r í a s  y  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n  h i s t o r i a l  
  A l e r t a s  y  a v i s o s  d e  m a n t e n i m i e n t o s .   
  L a  c e n t r a l  d e  a v i s o s  q u e  i n c o r p o r a  e l  p r o g r a m a  a y u d a  e n  l a  g e s t i ó n  y  c o n t r o l  d e  
m a n t e n i m i e n t o s  p r e v e n t i v o s ,  c o r r e c t i v o s  y  p r e d i c t i v o s  p a r a  l o  c u a l  c u e n t a  c o n  
r e c u r s o s  c o m o  a l a r m a  d e  a u d i o  y  v i s u a l e s .  
  A h o r r o  e c o n ó m i c o  a l  d i s m i n u i r  e x i s t e n c i a s  e n  e l  a l m a c é n .  
  S e  p u e d e  c r e a r  s o l i c i t u d e s  d e  c o m p r a  d e  r e p u e s t o s  y  s t o c k s  p a r a  m a n t e n i m i e n t o s  
a s í  c o m o  p l a n i f i c a r  l o s  c o n s u m o s  f u t u r o s .  
  C o n s u l t a s  i n t e r a c t i v a s  d e l  e s t a d o  d e  l a s  O M  ( Ó r d e n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o ) .  
  C o n t r o l  d e  c o s t e s  d e  l o s  m a n t e n i m i e n t o s .  
  T e n e r  p r e v i s i o n e s  d e  c o s t e  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o s  y  p o r  s u p u e s t o  u n a  
a n a l í t i c a  d e  c o s t e s  r e a l e s  d e  l o s  p r e v e n t i v o s ,  c o r r e c t i v o s  y  p r e d i c t i v o s .  
 
E n  l a  r e d   s e  e n c u e n t r a  s o f t w a r e  p a r a  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o ,  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  
m e n c i o n a  l o s  d e  m a y o r  a c e p t a c i ó n  a  n i v e l  g l o b a l .  E l  s o f t w a r e  q u e  s e  m e n c i o n a  e s  
e s p e c i a l i z a d o  e n  m a n t e n i m i e n t o .  
 
G M A O  P R I S M A 3 S i s t e p l a n t  
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P G M W i n  
 
 
S I M I :  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  M a n t e n i m i e n t o  I n d u s t r i a l .  
 
M A G M A ,  M a n t e n i m i e n t o  G e n e r a l  d e  M a q u i n a r i a  y  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s .
 
P R I M A V E R A  M a i n t e n a n c e :  P a r a  l a  g e s t i ó n  e f i c a z  d e l  e q u i p a m i e n t o  
 
S i s M A C :  S i s t e m a  d e  M a n t e n i m i e n t o  A s i s t i d o  p o r  C o m p u t a d o r  
 
 
2 . 6 . 9 . 1  C o s t o s  d e  l a  l i c e n c i a s  d e  a c t i v a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  
 
P a r a  l a  a c t i v a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  e s  n e c e s a r i a  l a  c o m p r a  d e  l a  l i c e n c i a  l a s  c u a l e s  s o n  
c o s t o s a s  s e g ú n  l a  u t i l i d a d  d e l  s o f t w a r e  a s í  p o r  e j e m p l o :  
 
M P  S O F W A R E   
O f r e c e  p a q u e t e  c o m p l e t o  e n  $  1 1 5 4 5 , 6 1 d ó l a r e s .  
 
S i s t e m a  d e  M a n t e n i m i e n t o  A s i s t i d o  p o r  C o m p u t a d o r S i s M A C :   
 
L a  e m p r e s a  f a c i l i t a  v e r s i o n e s  d e m o  d e  u n  m e s  d e  d u r a c i ó n  c o n  l a  c u a l  e l  c l i e n t e  s e  
p u e d e  f a m i l i a r i z a r  c o n  e l  s o f t w a r e .  
 
L a  a d q u i s i c i ó n  d e  l a  l i c e n c i a  t i e n e  e l  c o s t o  d e  3 0 0 0  d ó l a r e s  e n  e l  E c u a d o r .  P a r a  l a  
c o m p r a  d e  l a  l i c e n c i a  s e  d e b e  p o n e r  e n  c o n t a c t o  c o n  l a  e m p r e s a  p r o v e e d o r a  d e l  
s o f t w a r e .  
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C A P Í T U L O  I I I  
 
 
3  D I A G N Ó S T I C O  D E L   P A R Q U E   A U T O M O T O R  Y  D E L T A L L E R .  
 
3 . 1  U b i c a c i ó n  d e l  t a l l e r .  
 
E l  t a l l e r  d e  m e c á n i c a  y  l a v a d o r a  d e l  G A D P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r   s e  e n c u e n t r a  u b i c a d o  e n  
l a s  c a l l e s  I g n a c i o  N e i r a ,  e n t r e  A u r e l i o  J a r a m i l l o  y  G e n e r a l  E n r í q u e z .  
 
F i g u r a  2 4 U b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e l  G A D  d e  C a ñ a r  
 
F u e n t e :  w w w . m a p a d a t a 2 0 1 4 g o o g l e  
 
E l  á r e a  d e  t a l l e r  e s  d e  4 0 9 3  m e t r o s  c u a d r a d o s .  
 
T a b l a  3 D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  t a l l e r  
Z o n a s  Á r e a   
P a r q u e a d e r o  5 5 2 , 8  
A d m i n i s t r a c i ó n  8 2 , 0 3  
L a v a d o  2 1 7 , 3 9  
Á r e a  d e  c i r c u l a c i ó n  1 3 1 4 , 3 9  
B o d e g a s  4 6 6 , 3 9  
G u a r d i a n í a |  3 2  
Á r e a  d e  m e c á n i c a  3 2 9 , 6 4  
Á r e a  d e  s o l d a d u r a  1 4 4 , 0 5  
Á r e a  v e r d e  4 8 2 , 7 7  
B a ñ o s  1 0 2 , 8 7  
Á r e a  d e  r e c e p c i ó n  3 6 9 , 6 4  
T o t a l  4 0 9 3 , 9 7  
F u e n t e :  A u t o r e s  
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3 . 1 . 1  E s q u e m a  d e l  t a l l e r .  L a  s i g u i e n t e  g r á f i c a  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  á r e a s  d e l  
t a l l e r  d e l  G A D P r o v i n c i a  d e  C a ñ a r  e n  e l  c u a l  s e  e s p e c i f i c a n  c a d a  u n a  d e  l a s  á r e a s  
 
F i g u r a   2 5 D i s t r i b u c i ó n  d e l  t a l l e r  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
 
3 . 1 . 1 . 1  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  á r e a s  d e l  t a l l e r .  S e  d e t a l l a r á  c a d a  u n a  d e  l a s  á r e a s .  
 
  P a r q u e a d e r o .  E n  l a  a c t u a l i d a d  e s t á  á r e a  n o  t i e n e  s u  d i s e ñ o  e s p e c í f i c o  p a r a  t a l  
p r o p ó s i t o ,  e l  á r e a   d e s i g n a d a   p a r  p a r q u e o s  e s  d e  5 5 2 , 8   d e  e s p a c i o  d e s c u b i e r t o  
c o n  u n  p i s o  d e  p a v i m e n t o  r í g i d o .  
 
  A d m i n i s t r a c i ó n .  L a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  t a l l e r  m e c á n i c o  f u n c i o n a  e n  l a s  
i n m e d i a c i o n e s  d e l  G A D  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  C a ñ a r ,  u b i c a d o  e n  e l  C a n t ó n  A z o g u e s ,  p a r a  
o b j e t o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  p r o p i a  d e l  t a l l e r  c o m o  r e g i s t r o  d e ,  i n g r e s o s ,  s a l i d a s ,  l i s t a d o  d e  
e m p l e a d o s ,  t r a b a j o s  h e c h o s  y  p o r  h a c e r .  A s í  c o m o  l l e v a r  e l  r e g i s t r o  d e l  p a t r i m o n i o  
e x i s t e n t e  d e l  G A D   d e  C a ñ a r  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r .  
 
  Á r e a  L a v a d o .  U b i c a d a  a  l a  p a r t e  s u r  d e l  t a l l e r ,  e l  m i s m o  e s t á  p a r a  p r e s t a r  e l  
s e r v i c i o  d e  l a v a d o  a  t o d a  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  d e l  G A D  d e  C a ñ a r .  
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E s t a  á r e a  n o  t i e n e  c u b i e r t a ,  t i e n e  d o s  f o s a s  p a r a  e l  l a v a d o  d e  l o s  v e h í c u l o s ,  y  e l  a g u a  
r e s i d u a l  n o  t i e n e  a ú n  t r a t a m i e n t o  a l g u n o  y  e s  d e s c a r g a d o  e n  e l  a l c a n t a r i l l a d o   p ú b l i c o .  
 
F i g u r a   2 6  Á r e a  d e  l a v a d o  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
 
  Á r e a  d e  m e c á n i c a .  S e  e n c u e n t r a  u b i c a d o  h a c i a  l a  p a r t e  n o r t e  d e n t r o  d e l  t a l l e r ,  
l u g a r  d o n d e  s e  l l e v a  a  c a b o  a c t i v i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o   p r e v e n t i v o  y  c o r r e c t i v o  d e  
l o s  a u t o m o t o r e s  q u e  i n g r e s e n ,  e s t á  á r e a  c u e n t a  a c t u a l m e n t e  c o n  u n a  f o s a  p a r a  l a  
r e v i s i ó n  y  c a m b i o   d e  a c e i t e s  e t c .  E l  c u a l  e s t á  c u b i e r t o  d e  u n a  e s t r u c t u r a  m e t á l i c a  c o n  
u n a  a l t u r a  d e  5  m e t r o s  c o n  p i s o  d e  h o r m i g ó n  y  p a r e d  d e  u n a  m a m p o s t e r í a  d e  b l o q u e .  
 
F i g u r a  2 7 Á r e a  d e  m e c á n i c a  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
 
P o r  e l  m o m e n t o  e l  d e s f o g u e  d e  l o s  a c e i t e s  r e s i d u a l e s  p r o v e n i e n t e s  d e l  á r e a  d e  
m e c á n i c a  n o  s o n  t r a t a d o s  d e b i d a m e n t e  y  s e  d e s c a r g a n  a l  a l c a n t a r i l l a d o  p ú b l i c o .   
 
  Á r e a  v e r d e .  L a s  á r e a s  v e r d e s  o c u p a n  u n  a m p l i o  t e r r e n o  e l  c u a l  e s t á n  b i e n  
c o n s e r v a d a s ,  e s t á n  u b i c a d a s  j u n t o  a  l a  c a n c h a  y  l a  b o d e g a  d e l  G A D  d e n t r o  d e l  t a l l e r .  
 
  B a ñ o s .  L o s  b a ñ o s  n o  s o n  d e  a c c e s o  p ú b l i c o ,  s o n  e x c l u s i v o s  p a r a  e l  p e r s o n a l  
d e l  G A D ,  e s t á n  u b i c a d o s  e n  e l  s e c t o r  s u r -  o e s t e . E s t o s  b a ñ o s  r e q u i e r e n  d e  l i m p i e z a  
c o n t i n u a ,  e l  p r o b l e m a  e n c o n t r a d o  e s  q u e  n o  h a y  u n a  p e r s o n a  a  c a r g o  d e  l a  l i m p i e z a .  
3 1  
 
 
  Á r e a  d e  r e c e p c i ó n .  T o d a  p e r s o n a  q u e  i n g r e s e  a  l o s  t a l l e r e s  d e l  G A D  s e  
e n c u e n t r a  c o n  l o s  g u a r d i a s  d e  s e g u r i d a d  l o s  c u a l e s  c o n d u c e n  d i r e c t a m e n t e  a  l a s  
o f i c i n a s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l   t a l l e r .  
 
3 . 2  R e g i s t r o  o f i c i a l  d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  d e l  t a l l e r  d e l  G A D  d e  C a ñ a r  
 
E l  p e r s o n a l  d e  d e p a r t a m e n t o   a d m i n i s t r a t i v o  q u e  l a b o r a  s e  d e t a l l a  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
T a b l a  4 R e g i s t r o  d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  
C a r g o  N o m b r e  d e  f u n c i o n a r i o  
J e f e  d e p a r t a m e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  d e l  t a l l e r  I n g .  C a r l o s  L e ó n  
A s i s t e n t e  W i l s o n  C á r d e n a s  
M e n s a j e r o  M i l t o n  O r d o ñ e z   
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
3 . 2 . 1  L i s t a d o  d e l  p e r s o n a l  l a b o r a l  d e l  t a l l e r  d e G A D  d e  C a ñ a r .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  
d e t a l l a  e l  p e r s o n a l  q u e  s e  e n c u e n t r a  a c t i v o  c o m o   p e r s o n a l  l a b o r a l  d e l  t a l l e r .  
 
T a b l a  5  P e r s o n a l  l a b o r a l  d e l  t a l l e r  
N o m b r e  d e  f u n c i o n a r i o  
S r .  O c h o a  E s p i n o z a  R o m e o  
A b g .  V á s q u e z  C a r l o s  J u l i o  
I n g .  Á l v a r e z  Á l v a r e z  M i l t o n  R o l a n d o  
S r .  B a r r e r a  R o l a n d o  L u c i a n o  J a c k s o n  
S r .  B u e s t á n  A b r i g o  R a f a e l  A n t o n i o  
S r . C a r a n g u i Q u i n t e r o s E f r a í n  M a r c e l o   
S r .  L u n a  M a t u t e  O s w a l d o  O l m e d o   
S r .  N a u l a N a u l a M i g u e l  Á n g e l  
S r .  N i e t o  M o n t o y a  J o h n n y  R o l a n d o   
S r .  O c h o a  J o r g e  O s w a l d o   
I n g .  O r t e g a  O r t e g a J u l i o  A r t i d r o  
S r .  P e ñ a f i e l  B e n a v i d e s  C a r l o s  A n d r é s   
F u e n t e :  A u t o r e s  
 
3 . 2 . 2  R e g i s t r o  d e l  p e r s o n a l  d e  b o d e g a .  E l  p e r s o n a l  q u e  s e  e n c u e n t r a  a c t i v o  c o m o   
p e r s o n a l  l a b o r a l  d e  b o d e g a  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
3 2  
 
T a b l a  6 P e r s o n a l  d e  b o d e g a  
N o m b r e  d e  f u n c i o n a r i o  
E c o n o m i s t a .  C r i s t i a n  M u ñ o z  
I n g .  C r i s t i a n  J i m b o  
F u e n t e :  A u t o r e s  
 
3 . 2 . 3  R e g i s t r o  y  o r g a n i z a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  d e  t a l l e r .  L a  s i g u i e n t e  t a b l a  d e t a l l a  e l  
r e g i s t r o  o f i c i a l  d e l  p e r s o n a l  d e l  t a l l e r  y  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o n  l a  q u e  s e  m a n e j a  e l  m i s m o .  
 
T a b l a  7 O r g a n i z a c i ó n  d e l  t a l l e r  
C a r g o  N o m b r e  d e  f u n c i o n a r i o  
J e f e  d e p a r t a m e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  d e l  t a l l e r  I n g .  C a r l o s  L e ó n  
A s i s t e n t e  u n o  I n g .  W i l l i a m  C á r d e n a s  
A s i s t e n t e  d o s  I n g .  M i l t o n O c h o a  
J e f e  d e l  t a l l e r  S r .  O c h o a  E s p i n o z a  R o m e o  
A s i s t e n t e  ( J e f e  d e l  t a l l e r )  A b g .  V á s q u e z  C a r l o s   J u l i o  
L a v a d o r -  e n g r a s a d o r  I n g .  Á l v a r e z  Á l v a r e z M i l t o n  R o l a n d o  
M e c á n i c o  s o l d a d o r  S r .  B a r r e r a  R o l a n d o  L u c i a n o  J a c k s o n  
T é c n i c o  m e c á n i c o  e l e c t r i c i s t a  S r .  B u e s t á n  A b r i g o  R a f a e l  A n t o n i o  
M e c á n i c o  m a n t e n i m i e n t o  y  r e p a r a c i ó n  d e  
e q u i p o  p e s a d o  
S r  C a r a n g u i  Q u i n t e r o s  E f r a í n  M a r c e l o  
A y u d a n t e  d e  v u l c a n i z a d o r  S r .  L u n a  M a t u t e  O s w a l d o  O l m e d o  
M e c á n i c o  m a n t e n i m i e n t o  y  r e p a r a c i ó n  d e  
e q u i p o  p e s a d o  
S r .  N a u l a N a u l a M i g u e l  Á n g e l  
 
M e c á n i c o  m a n t e n i m i e n t o  y  r e p a r a c i ó n  d e  
e q u i p o  p e s a d o  
S r .  N i e t o  M o n t o y a  J o h n n y  R o l a n d o  
V u l c a n i z a d o r  S r .  O c h o a  J o r g e  O s w a l d o  
M e c á n i c o  m a n t e n i m i e n t o  y  r e p a r a c i ó n  d e  
e q u i p o  p e s a d o  
I n g .  O r t e g a  O r t e g a J u l i o  A r t i d r o  
L a v a d o r -   e n g r a s a d o r  S r .  C a r l o  A n d r é s  P e ñ a f i e l  B e n a v i d e s  
F u e n t e :  A u t o r e s  
 
3 . 2 . 4  R e g i s t r o  d e l  p e r s o n a l  d e  o p e r a r i o s  y  c o n d u c t o r e s :  
 
  V e h í c u l o s  l i v i a n o s .  E l  G A D  P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r  c o n s t a  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  
c h o f e r e s  a  c a r g o  d e  l o s  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  
3 3  
 
T a b l a  8  P e r s o n a l  a  c a r g o  d e  l o s  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  
N ú m e r o  L i s t a d o  d e  c o n d u c t o r e s  d e  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  
1  B a s q u e z  E s p i n o z a  Z h e n e r  A r m a n d o  
2  P e r a l t a  B a z q u e z  V í c t o r  M a n u e l  
3  M o n c a y o  Z a m o r a  W i l m e r  A l e j a n d r o  
5  M o r o c h o  B a s q u e z  L u i s  J a v i e r  
6  H e r e d i a  V e n t i m i l l a  C a r l o s  R i g o b e r t o  
7  R i v e r a  P i n o s  J u a n  D i e g o  
8  P e r a l t a  P e r a l t a N e s t o r  
9  C r e s p o  C r e s p o  J a v i e r  
1 0  P a d r ó n  V á z q u e z  T a r q u i n o  F e r n a n d o  
1 2  S a c o t o  S o l í s  L e ó n  H o m e r o  
1 3  E s p i n o z a  M e r c h á n  S a n t i a g o  F e l i p e  
1 4  L u n a  M a t u t e  O s w a l d o  O l m e d o  ( M e c á n i c a )  
1 5  C ó r d o v a M e r c h á n  O s c a r  C o r n e l i o  
1 6  D i r e c c i ó n  A d m i n i s t r a t i v a  ( M e c á n i c a )  
1 7  G a r c í a  D á v a l o s  L u i s  A l b e r t o  
1 8  Y é p e z V e n t i m i l l a  G a l o  A  
1 9  P a l a c i o s  M o l i n a  F e r n a n d o  D a v i d  
2 0  V á s q u e z  E s p i n o z a  Z h e n e r  A r m a n d o  
2 1  V e n t i m i l l a  R o m e r o  S a n t i a g o  H e r n á n  
2 2  U r g i l e s  A n d r a d e  H o r a c i o  
2 3  S á n c h e z  B e r m e o  J a v i e r  
2 4  S á n c h e z  G o n z á l e z  F r a n c i s c o  J a v i e r  
F u e n t e :  A u t o r e s  
 
L a  n ó m i n a  c o r r e s p o n d e  a  l a  l i s t a  d e  l o s  c h o f e r e s  y  o p e r a r i o s  q u e  p o s e e n  l i c e n c i a  d e  
c o n d u c i r  p r o f e s i o n a l ,  d e b i d a m e n t e  r e g i s t r a d o  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s .  
 
  V e h í c u l o s  p e s a d o s .  E l  G A D  P r o v i n c i a l  d e C a ñ a r  c o n s t a  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  
c h o f e r e s  a  c a r g o  d e  l o s  v e h í c u l o s  l i v i a n o s .  
 
 L o s  c h o f e r e s  p o s e e n  t í t u l o  d e  o p e r a r i o s  d e  m a q u i n a r i a  p e s a d a ,  r e g i s t r a d a  e n  l o s  
a r c h i v o s  d e  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s .  
3 4  
 
T a b l a  9  P e r s o n a l  a  c a r g o  d e  v e h í c u l o s  p e s a d o  
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
E l  r e g i s t r o  s e  o b t u v o  d e l  r e g i s t r o  q u e  c o n s t a  e n  e l  r e g i s t r o  d e  B o d e g a  d e l  G A D  
P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r   
 
  M a q u i n a r i a  p e s a d a .  L a  s i g u i e n t e  l i s t a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  c h o f e r e s  a  c a r g o  d e  l o s  
v e h í c u l o s  l i v i a n o s .  E l  r e g i s t r o  s e  o b t u v o  d e l  r e g i s t r o  q u e  c o n s t a  e n  e l  r e g i s t r o  d e  R R H H  
d e l  G A D  P r o v i n c i a l .  
C a n t i d a d  L i s t a d o  d e  c o n d u c t o r e s  d e  v e h í c u l o s  p e s a d o s  
  
1  T o r r e s  H e r a d i a W i l s o n  
2  V e l e c e l a P e r e z  L u i s  M a r c e l o  
3  R o j a s  A v i l a J o s e  F l o r e n c i o  
4  V á z q u e z  E s p i n o z a  L u i s  A l f o n s o  
5  A r c e  C u e s t á  J u s t i n i a n o  
6  S a n  M a r t í n  M a t u t e  M a u r o  B o l i v a r  
7  C á c e r e s  Z a m b r a n o  P e d r o  R e m i g i o  
8  T o r r e s  C r e s p o  L u i s  E d u a r d o  
9  H u m a l a  R o j a s  W i l s o n  G e o v a n n y  
1 0  V e l e c e l a P e r e z  L u i s  M a r c e l o  
1 1  L u i s  A l f o n s o  V á z q u e z  E s p i n o z a  
1 2  C á c e r e s  Z a m b r a n o  P e d r o  R e m i g i o  
1 3  J a v i e r  D r a w i n  A m o r o s o  E s p i n o z a  
1 4  E d g a r  J a c i n t o  G o n z á l e z  
1 5  B r a v o  M o r a l e s  R e m i g i o  E d u a r d o  
1 6  G o n z á l e z  G o n z á l e z G e o v a n y B o l i v a r  
1 7  G u a m á n G u z m á n R a ú l  F e r n a n d o  
1 8  P a l c i o s  F l o r e s  J u a n  
1 9  W i l s o n  T o r r e s  H e r e d i a  
2 0  J a i m e  P a t r i c i o  C a r a b a j o  C h a c h a  
2 1  F r a n k l i n  R i v a s  G a r a t e  
2 2  C a r d e n a s C a r d e n a s  M i g u e l  R e m i g i o  
2 3  S a c o t o S o l i s L e ó n  H o m e r o  
3 5  
 
T a b l a  1 0  P e r s o n a l  a  c a r g o  d e  l a  m a q u i n a r i a  p e s a d a  
C a n t i d a d  L i s t a d o  d e  o p e r a d o r e s  d e  m a q u i n a r i a  p e s a d a  
1  A l m a .  D e  B .  S a c t a  L o j a n o  J i m m y  F e r n a n d o  
2  S a c t a  L o j a n o  J i m m y  F e r n a n d o  
3  J a r a  Z u m b a  J a i m e  B o l í v a r  
4  M a z a  I z q u i e r d o  J h o n y  P a t r i c i o  
6  Á v i l a C a m p o v e r d e J o s é  L u i s  
7  M o l i n a  M o l i n a  F a u s t o  
8  M o n t o y a  M o l i n a  Á n g e l  
1 0  C h a c h a  V á z q u e z Á l v a r o  F a b r i c i o  
1 1  G o n z á l e z  C a l l e  M a n u e l  D e  J e s ú s  
1 2  L e ó n  A n d r a d e  F e r n a n d o  
1 3  S u a r e z  C r e s p o  J a v i e r  P a t r i c i o  
1 5  E s p i n o z a  C a l l e  F r e d d y  
1 6  P a r r a  R o j a s  A n d r é s S e b a s t i á n  
1 7  O c h o a  E s p i n o z a  G i l  R o m e o  
1 8  S á n c h e z B e r m e o  J a v i e r  
1 9  H e r e d i a  C o r o n e l  C h i s t i a n  
2 0  C a l l e  R o d r í g u e z  C a r l o s  G e r m a n  
2 1  M o n t o y a  M o l i n a  Á n g e l  
2 2  F r e i r e  C ó r d o v a  P e d r o  L u i s  
2 3  G o n z á l e z  C a l l e  S e g u n d o  F r a n c i s c o  
2 5  N a r a n j o  R e i n o s o   C e l s o  
2 6  L e ó n  P i n o s  V í c t o r  M a n u e l  
2 9  J u n t a s  P a r r o q u i a l e s  R u r a l e s  
3 0  P i n o s  C u e s t a  L u i s  R i c a r d o  
3 1  L e ó n  P i n o s  V í c t o r  M a n u e l  
3 5  O c h o a  E s p i n o z a  G i l  R o m e o  
3 9  G a r a t e  A n d r a d e  S a n t i a g o  F e d e r i c o  
F u e n t e :  A u t o r e s  
 
3 . 3  R e g i s t r o  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  y  e s t a d o  a c t u a l  
 
3 . 3 . 1  R e g i s t r o  v e h í c u l o s  l i v i a n o s .  E l  G A D  P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r  e n  s u  f l o t a  p o s e e  l o s  
s i g u i e n t e s  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  e n t r e  l o s  c u a l e s  s e  i n c l u y e n  C a m i o n e t a s ,  J e e p s .  
3 6  
 
S e  e n c u e n t r a n  r e g i s t r a d o s  c o m o  a c t i v o s  d e l  G A D  d e  C a ñ a r .  
 
T a b l a  1 1  R e g i s t r o  d e  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  
U n i d a d  n °  P l a c a  M o t o r  n °  M a r c a  
C a m i o n e t a  2  U B W - 1 9 3  6 V D 1 - 1 7 5 9 4 5  C h e v r o l e t  2  C a b i n a  
C a m i o n e t a  3  U S A - 2 2 9  4 J H 1 - 3 4 7 6 5 4  C h e v r o l l e t  D - M a x  
J e e p 4    1 F Z - 0 0 4 4 6 4 1  J e e p  T o y o t a  
C a m i o n e t a  6  U M A - 0 9 3  4 Y 0 5 0 2 8 1 2  T o y o t a  
C a m i o n e t a  7  U M A - 0 6 7  6 3 2 1 2 5 8  T o y o t a  
J e e p  8  U M A - 0 7 3  1 G R - 5 2 3 8 0 1 6  T o y o t a  R u n n e r  
C a m i o n e t a  1 0  A B E - 4 9 8  4 Z D 1 4 5 6 0 0 4  C h e v r o l e t  
C a m i o n e t a  1 1  U S A - 1 2 2 8  4 J H 1 - 3 4 7 9 1 2  C h e v r o l e t  
C a m i o n e t a  1 2  A B E - 5 4 2  4 Z D 1 4 5 6 9 5 9  C h e v r o l e t  
C a m i o n e t a  1 3  U E A - 0 9 3  4 G 6 4 A C O 3 2 3  M i t s u b i s h i  
C a m i o n e t a  1 4  U E A - 0 9 1  4 G 6 4 B 9 5 5 2  M i t s u b i s h i  
J e e p  1 5  G X C - 0 1 8  1 F Z 0 1 4 7 3 4 3  T o y o t a   L a n d C r u i s e r  
C a m i o n e t a  1 7  U M A - 0 5 2 2  G 6 3 7 4 3 6 2  M a z d a  D . C  
C a m i o n e t a  1 8  U B W - 1 9 4  6 V D 1 - 1 7 2 9 8 0  C h e v r o l e t  
C a m i o n e t a  1 9  U M A - 0 5 2 4  G 6 3 7 3 7 6 0  M a z d a  D . C  
C a m i o n e t a  2 0    G 6 3 7 4 2 2 7  M a z d a  
C a m i o n e t a  2 1  U M A - 0 5 2 3  G 6 3 7 4 2 2 7  M a z d a  D . C  
C a m i o n e t a  2 2  U B W - 1 8 5  6 V D 1 1 7 4 7 9 8  C h e v r o l e t  L u v  
C a m i o n e t a  2 3  U S A - 1 2 0 9  6 E V 1 - 2 9 0 0 9 1  C h e v r o l e t  D . C  
C a m i o n e t a  2 4  U S A - 1 2 0 8  4 J H 1 - 9 2 4 0 6 4  C h e v r o l e t  D . C  
J e e p  2 5  U S A - 1 2 0 7  J 2 0 A - 7 1 6 3 0 1  C h e v r o l e t  S z  
C a m i o n e t a  2 6  U S A - 1 2 1 2  6 V E 1  -  2 9 3 6 8 8  C h e v r o l e t  D . C  
C a m i o n e t a  2 7  U S A - 1 2 1 3  4 J H 1  -  1 1 3 4 6 9  C h e v r o l e t  D . C  
C a m i o n e t a  2 9  U S A - 1 2 1 4  6 V E 1 - 2 9 3 9 3 5  C h e v r o l e t  D . C  
C a m i o n e t a  3 0  U S A - 1 2 2 4  4 J A 1  -  1 4 0 1 2 2  C h e v r o l e t  
F u e n t e : M e c á n i c a  d e  g o b i e r n o  P r o v i n c i a l  d e C a ñ a r .  
 
L o s  v e h í c u l o s  q u e  c o n s t a n  e n  l a s  l i s t a s  d e  a c t i v o s  d e l  G A D  P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r c o m o  
a c t i v o s .  
 
L o s  v e h í c u l o s  p o s e e n  u n  c u s t o d i o  e l  c u a l  e s  r e s p o n s a b l e  d e l  ó p t i m o  f u n c i o n a m i e n t o  
d e l  v e h í c u l o  g e n e r a l m e n t e  s e  t r a t a  d e l  c h o f e r  a s i g n a d o  a  l a  u n i d a d .  
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3 . 3 . 2  R e g i s t r o  v e h í c u l o s  p e s a d o s .  E l  G A D  P r o v i n c i a l  d e C a ñ a r  e n  s u  f l o t a  p o s e e  l o s  
s i g u i e n t e s  V o l q u e t a s  y  c a m i o n e s  d e  d i f e r e n t e s  m a r c a s  e n t r e  l o s  c u a l e s  s e  i n c l u y e n  
H i n o ,  I n t e r n a c i o n a l ,  V o l k s w a g e n ,  C h e v r o l e t  y  H y u n d a i .  
 
T a b l a  1 2  R e g i s t r o  v e h í c u l o s  p e s a d o  
U n i d a d  n °  P L A C A  M O T O R  N °  M a r c a  
V o l q u e t a s  n º  4 2  U M A - 0 5 8  J 0 8 C T T 2 3 4 0 6  H i n o  
V o l q u e t a  n º  4 4  U M A - 0 5 6  J 0 8 C T T 2 3 4 0 7  H i n o  
V o l q u e t a  n º  4 5  U M A - 0 6 1  J 0 8 C T T 2 3 3 7 5  H i n o  
V o l q u e t a  n º  4 6  U M A - 0 6 2  J 0 8 C T T 2 3 3 5 4  H i n o  
V o l q u e t a  n º  4 7   U M A - 0 6 0  J 0 8 C T T 2 3 4 4 6  H i n o  
V o l q u e t a  n º  4 8  U S A - 1 2 0 5  J 0 8 C T T 4 0 2 4 8  H i n o  
V o l q u e t a  n º  4 9  U S A - 1 2 0 3  J 0 8 C T T 4 0 2 4 9  H i n o  
V o l q u e t a  n º  5 0  U S A - 1 2 0 4  J 0 8 C T T 4 0 3 3 9  H i n o  
V o l q u e t a  n º  5 1  U S A - 1 2 0 2  J 0 8 C T T 4 0 2 5 1  H i n o  
V o l q u e t a  n º  5 2  U S A - 1 2 0 6    H i n o  
V o l q u e t a  n º  5 3  U S A -  1 2 0 1  J 0 8 C T T 4 0 3 4 1  H i n o  
V o l q u e t a  n º  5 4  U S A - 1 2 2 2  3 6 2 3 6 8 2 6  V o l k s w a g e n  
V o l q u e t a  n º  5 5  U S A - 1 2 1 7  3 6 2 3 8 0 8 9  V o l k s w a g e n  
V o l q u e t a  n º  5 6  U S A - 1 2 1 9  3 6 2 3 8 0 8 5  V o l k s w a g e n  
V o l q u e t a  n º  5 7  U S A - 1 2 2 3  3 6 1 9 4 2 4 8  V o l k s w a g e n  
V o l q u e t a  n º  5 8  U S A - 1 2 2 1  3 6 2 8 6 6 3 8    
V o l q u e t a  n º  5 9  U S A  1 2 1 8  3 6 2 8 2 2 5 0  V o l k s w a g e n  
V o l q u e t a  n º  6 0  U S A - 1 2 2 0  3 6 2 8 7 0 3 1  V o l k s w a g e n  
V o l q u e t a  n º  6 1  U S A - 1 2 1 7  3 6 2 8 5 4 7 1  V o l k s w a g e n  
V o l q u e t a  n º  6 2  U S A - 1 2 1 5  3 6 2 8 5 4 6 9  V o l k s w a g e n  
T r á i l e r  n º  3 3  U M A  1 2 0  1 1 6 7 4 0 0 6  I n t e r n a c i o n a l  
C a m i ó n  n º  3 5  U M A  0 5 2 6  6 9 6 1 4  C h e v r o l e t  N q r  
8 5  L  
C a m i ó n  n º  3 6  U M A  0 6 3  J 0 5 C T E 1 3 7 3 8  H i n o  
T a n q u e r o  n º  3 7      S t e y r  
F u e n t e :  G o b i e r n o  A u t ó n o m o  D e s c e n t r a l i z a d o  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  C a ñ a r .  M e c á n i c a  d e  
g o b i e r n o  P r o v i n c i a l  d e l  C a ñ a r .  
 
L o s  v e h í c u l o s  d e  l a  l i s t a  c o n s t a n  e n  l a s  l i s t a s  d e  a c t i v o s  d e l  G A D  P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r .  
 
3 . 3 . 3  R e g i s t r o  m a q u i n a r i a  p e s a d a .  E l  G A D  P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r  e n  s u  f l o t a  p o s e e  l o s  
s i g u i e n t e s  e q u i p o s  d e n t r o  d e  m a q u i n a r i a  p e s a d a .  
 
C a d a  e q u i p o  p o s e e  u n a  u n  m a n u a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  t a l l e r  y  d e  o p e r a c i ó n ,  e s t o s  
m a n u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  a l m a c e n a d o s  e n  l a  o f i c i n a  d e l  t a l l e r ,  s o l a m e n t e  t i e n e  a c c e s o  
l o s  t é c n i c o s  d e l  G A D .   
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T a b l a  1 3  R e g i s t r o  d e  M a q u i n a r i a  p e s a d a  
U n i d a d  N °  M a r c a  
C a r g a d o r a  1  K o m a t z u  
C a r g a d o r a  2  K o m a t z u  
C a r g a d o r a   5  K o m a t z u  
C a r g a d o r a  7   D a e w o  
C a r g a d o r a  8  D a e w o  
E x c a v a d o r a  1  H y u n d a i  
E x c a v a d o r a  2  D a e w o  
R o d i l l o  1  D i n a p a c  
R o d i l l o  2  D i n a p a c  
R o d i l l o 3  H y d r o m a x  
R o d i l l o  4  H y d r o m a x  
R o d i l l o  5  H a m m  
R o d i l l o  6  H a m m  
R o d i l l o  7  H a m m  
R e t r o e x c a v a d o r a  1  N e w h o l l a n d  
R e t r o e x c a v a d o r a  2  N e w h o l l a n d  
M o t o n i v e l a d o r a  N º  1  M i t s u b i s h i  
M o t o n i v e l a d o r a  N º  2    
M o t o n i v e l a d o r a  N º  3    
M o t o n i v e l a d o r a  N º  4    
M o t o n i v e l a d o r a  N º  5  K o m a t z u  
M o t o n i v e l a d o r a  N º  6  K o m a t z u  
M o t o n i v e l a d o r a  N º  7  N e w h o l l a n d  
M o t o n i v e l a d o r a  N º  8  N e w h o l l a n d  
M o t o n i v e l a d o r a  N º  9  K o m a t z u  
T r a c t o r  N º 1  K o m a t z u  
T r a c t o r  N º 2  K o m a t z u  
T r a c t o r  N º 3  I n t e r n a c i o n a l  
T r a c t o r  N º 5    
T r a c t o r  N º 6  K o m a t z u  
T r a c t o r  N º 7  K o m a t z u  
T r a c t o r  N º 8  K o m a t z u  
T r a c t o r  N º 9  K o m a t z u  
F u e n t e :  M e c á n i c a  d e l  G A D d e  l a  P r o v i n c i a  d e C a ñ a r .   
 
L o s  v e h í c u l o s  q u e  c o n s t a n  e n  l a s  l i s t a s  d e  a c t i v o s  d e l  G A D  P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r .  
 
L o s  v e h í c u l o s  p o s e e n  u n  c u s t o d i o  e l  c u a l  e s  r e s p o n s a b l e  d e l  ó p t i m o  f u n c i o n a m i e n t o  
d e l  v e h í c u l o  g e n e r a l m e n t e  s e  t r a t a  d e l  c h o f e r  a s i g n a d o  a  l a  u n i d a d ,  e l  c u a l  t a m b i é n  s e  
e n c a r g a  d e  v e r i f i c a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o ,  l o  c u a l  e n  p o c o s  c a s o s  s e  c u m p l e n  
d e b i d o  a  q u e  n o  e s  c h o f e r  f i j o .   
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3.3.4 Estado actual vehículos livianos. En la siguiente tabla se pasa a detallar el estado actual de los vehículos livianos que posee el 
GADProvincial de Cañar dentro de la flota, según los registros oficiales. 
 
Tabla 14Estado actual de vehículos livianos 
N°  Año N°  Placa Vida útil Estado actual Chasis N° motor Conductor  a cargo 
Veh       
En 
servicio Bueno Regular Malo     
2 2004 UBW-0193 Cumplido 
Si 
 
X 
 8LBTFS25H40113947 6VD1-175945 Vasquez Espinoza Zhener 
3 2013 USA1229 Por cumplir Si X   8LBTF3E9D0210030 4JH1-347654 Peralta Bazquez Víctor Manuel 
10 1996 ADE0498 Cumplido Si   
X TFS16FL967101624 4ZD1456004 Taller 
11 2013 USA1228 Falta Si X   8LBTF3E1D0210037 4JH1-347912 Moncayo Zamora Wilmer Alejandro 
12 1996 ADE0542 Cumplido Si   
X TFS16FL967101627 4ZD1456959 Mecánica  
18 2004 UBW0194 Cumplido Si  
X 
 8LBTFS25H40113827 6VD1-172980 Morocho Basquez Luis Javier 
22 2004 UBW0195 Cumplido Si  
X 
 8LBTFS25H40113853 6VD1174798 
Heredia Ventimilla Carlos 
Rigoberto 
23 2011 USA1209 Por cumplir Si X   8LBETF361B0071395 6EV1-290091 Rivera Pinos Juan Diego 
24 2011 USA1208 Por cumplir Si X   8LBETF3E0B0072214 4JH1-924064 Peralta PeraltaNestor 
25 2011 USA1207 Por cumplir Si X   8LDCK1357B0072716 J20A-716301 Crespo Crespo Galo Javier  
26 2011 USA1212 Por cumplir Si X   8LBETF360B0108565 
6VE1 – 
293688 Padrón Vázquez Tarquino  
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27 2011 USA1213 Por cumplir Si X   8LBETF3E7B0106567 
4JH1 – 
113469 YepézVentimilla Galo A 
29 2012 USA1214 Por cumplir Si X   8LBETF3GXCO114620 6VE1-293935 Sacoto Solís León Homero 
30 2012 USA1224 Por cumplir Si X   8LBDTF4L0C0123026 
4JA1 – 
140122 Espinoza Merchán Santiago Felipe 
6 1999 UMA 0093 Cumplido 
Si 
  
X YK110-9015420 4Y0502812 Luna Matute Oswaldo Olmedo 
7 2007 UMA0067 Cumplido Si  
X 
 8XA33NV2679003663 6321258 CordovaMerchán Oscar Cornelio  
4 1993 UMA 0098 Cumplido 
Si 
 
X 
 FZJ73-0005388 1FZ-0044641 
Dirección Administrativa 
(Mecánica) 
8 2006 UMA0073 Cumplido Si X   JTEBU17R56-8069568 1GR-5238016 García Dávalosm Luis Alberto 
15 1994 GXC0018 Cumplido Si  
X 
 FZJ800084787 1FZ0147343 YepézVentimilla Galo A 
17 2009 UMA0522 Cumplido Si X   8LFUNYO689M000819 G6374362 Palacios Molina Fernado David  
19 2009 UMA0524 Cumplido Si X   8LFUNY0689M0007876 G6373760 
Vasquez Espinoza Zhener 
Armando 
21 2009 UMA0525 Cumplido Si X   8LFUNY0689M000806 G6374227 
Ventimilla Romero Santiago 
Hernán  
20 2009 UMA0523 Cumplido Si X   8LFUNY0689M000834 G6374227 Urgiles Andrade Horacio  
13 2003 UEA0092 Cumplido Si  
X 
 MMBJNK7503D017644 4G64ACO323 Sánchez Bermeo Francisco Javier  
14 2003 UEA0091 Cumplido Si  
X 
 MMBJNK7503D010387 4G64B9552 Sánchez Bermeo Francisco Javier 
Fuente: Autores  
Los vehículos que constan en las listas de activos del GAD Provincial de Cañar. Para determinar el estado de la Maquinaria se verifico los 
datos de registros que maneja el GAD de Cañar y complementada con la inspección in situ  realizada por los autores de este trabajo.  
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3.3.5 Estado actual vehículos pesados. En la siguiente tabla se pasa a detallar el estado actual de los vehículos pesados  que posee el GAD 
Provincial de Cañar dentro de la flota, según los registros oficiales. 
 
Tabla 15Estado actual vehículos pesados 
Tipo N° Marca Año Vida Útil 
Estado Actual Modelo Chasis Conductor 
En 
Servicio Bueno Regular Malo       
Volquete 42 Hino 2006 Cumplido Si   X   GH1 JGUD JHDGH1JGU6XX10437 Torres HeradiaWillson 
Volquete 44 Hino 2006 Cumplido Si   X   GH1 JGUD JHDGH1JGU6XX10438 VelecelaPerez Luis Marcelo 
Volquete 45 Hino 2006 Cumplido Si     X GH1 JGUD JHDGH1JGU6XX10435 Rojas AvilaJose Florencio 
Volquete 46 Hino 2006 Cumplido Si   X   GH1 JGUD JHDGH1JGU6XX10432 Vázquez Espinoza Luis Alfonso 
Volquete 47 Hino 2006 Cumplido Si       GH1 JGUD JHDGH1JGU6XX10440 Arce CuestáJose Justiniano 
Volqueta 48 Hino 2010 Por Cumplir Si   X   
GH1JGUD 
1726 
TURBO 
9F3GH1JGU
AXX13128 
San Martín Matute Mauro 
Bolivar 
Volqueta 49 Hino 2010 Por Cumplir Si   X   
GH1JGUD 
1726 
TURBO 
9F3GH1JGU
AXX13129 
Cáceres Zambrano Pedro 
Remigio 
Volqueta 52 Hino 2010 Por Cumplir Si X X   
GH1JGUD 
1726 
TURBO 
9F3GH1JGU
AXX13133 Torres Crespo Luis Eduardo 
Volqueta 51 Hino 2010 Por Cumplir Si X X   
GH1JGUD 
1726 
TURBO 
9F3GH1JGU
AXX13131 
Humala Rojas Wilson 
Geovanny 
Volqueta 53 Hino 2010 Por Cumplir Si X X   
GH1JGUD 
1726 
TURBO 
9F3GH1JGU
AXX13134 VelecelaPerez Luis Marcelo 
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Volqueta 54 Volsk wagen 2011 
Por 
Cumplir Si X X   
WORKER 
17220  4X2 
9533M82T9B
R115505 Luis Alfonso Vázquez Espinoza 
Volqueta 55 Volsk wagen 2011 
Por 
Cumplir Si X X   
WORKER 
17220  4X2 
9533M82T8B
R115320 
Cáceres Zambrano Pedro 
Remigio 
Volqueta 56 Volsk wagen 2011 
Por 
Cumplir Si X X   
WORKER 
17220  4X2 
9533M82TXB
R044010 
Javier Darwin Amoroso 
Espinoza 
Volqueta 57 Volsk wagen 2011 
Por 
Cumplir Si   X   
WORKER 
17220  4X2 
9533M82T9C
R148036 Edgar Jacinto González Vargas 
Volqueta 58 Volsk wagen 2012 
Por 
Cumplir Si   X   
WORKER 
17220  4X2 
9533M82T4C
R147442 
Bravo Morales Remigio 
Eduardo 
Volqueta 62 Volsk wagen 2012 
Por 
Cumplir Si   X   
WORKER 
17220  4X2 
953M82TXCR
149213 
GonzálezGonzálezGeovanyBoli
var 
Volqueta 59 Volsk wagen 2012 
Por 
Cumplir Si X     
WORKER 
17-220  4X2 
9533M82T1C
R148290 GuamanGuzmánRaúl Fernando 
Volqueta 60 Volsk wagen 2012 
Por 
Cumplir Si   X   
WORKER 
17-220  4X2 
9533M82T2C
R149173 Palacios Flores Juan Eduardo 
Volqueta 61 Volsk wagen 2012 
Por 
Cumplir Si X     
9533M82T2
CR149173 36285471 Wilson Torres Heredia 
Volqueta, 
Trailer 33 
Interna 
cional 1992 Cumplido Si X     
TRACTOR 
TRUCKS 
2HSTGBGY6
9104 
Jaime Patricio Carabajo 
Chacha 
Fuente: Los Autores 
 
Para determinar el estado de la maquinaria se verifico los datos de registros que maneja el GAD de Cañar y complementada con la inspección 
in situ  realizada por los autores de este trabajo. 
 
3.3.6 Estado actual maquinaria pesada. En la siguiente tabla se pasa a detallar el estado actual de la maquinaria pesada que posee el 
GADProvincial de Cañar dentro de la flota, según los registros oficiales. 
 
La maquinaria se encuentra generalmente en los frentes de trabajo lo que dificulta el mantenimiento. 
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Tabla 16Estado actual de maquinaria pesada 
N° Tipo o clase Marca Año Vida útil Estado actual Operador o custodio 
     En 
servicio 
Bueno Regular Malo 
5 Cargadora Komatzu 2000 Cumplido No   X Sacta Lojano Jimmy 
 Fernando   
7 Cargadora Daewo 2002 Cumplido Si  X  Sacta Lojano Jimmy Fernando  
8 Cargadora DoosanDaewo 2006 Cumplido Si    Jara Zumba Jaime Bolivar 
1 Cargadora Komatzu 2009 Cumplido Si X   Maza Izquierdo Jhony 
 Patricio  
2 Cargadora Komatzu 2009 Cumplido Si   X Almacén De Bienes  
6 Motoniveladora Komatzu 2002 Cumplido Si  X  AvilaCampoverdeJose 
 Luis  
5 Motoniveladora Komatzu 2000 Cumplido No   X Molina Molina Fausto  
8 Motoniveladora New Holland 2006 Cumplido Si  X  Montoya Molina Angel 
7 Motoniveladora New Holland 2006 Cumplido Si  X  Almacén De Bienes  
9 Motoniveladora Komatzu 0 Cumplido Si X   Chacha VázquezAlvaro 
Fabricio  
10 Motoniveladora Komatzu 0 Cumplido Si X   González Calle Manuel De  
Jesús 
1 Motoniveladora Mitsubishi 0 Cumplido Si X   León Andrade Fernando  
2 Retroexcavadora Daewo 2003 Cumplido Si  X  Suarez Crespo Javier 
 Patricio  
1 Retroexcavadora Caterpillar 2001 Cumplido No   X Almacén De Bienes  
4 Retroexcavadora New Holland 2012 Por cumplir Si X   Parra Rojas Andres 
3 Retroexcavadora Hyundai 2013 Por cumplir Si X   Ochoa Espinoza Gil  
3 Rodillo Vibromax 2006 Cumplido Si  X  SanchezBermeo Francisco Javier   
4 Rodillo Vibromax 2006 Cumplido Si  X  Heredia Coronel  
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Fuente: Los Autores 
 
La mayor parte de la maquinaria del GAD Provincial tiene el tiempo de vida útil cumplido y por lo cual el mantenimiento de estos equipos es de 
mucha importancia. 
Chistian 
2 Rodillo Dynapac 0 Cumplido  X   Calle Rodriguez Carlos  
German  
1 Rodillo Dynapac 0 Cumplido  X   Montoya Molina Angel 
5 Rodillo Hamm 0 Cumplido  X   Freire Cordova Pedro  
Luis  
6 Rodillo Hamm 0 Cumplido  X   González Calle Segundo 
Francisco  
7 Rodillo Hamm 0 Cumplido  X   Almacén De Bienes  
2 Tractor Komatzu 2000 Cumplido No   X Naranjo Reinoso  
 Celso  
1 Tractor Komatzu 2000 Cumplido No   X León Pinos Victor 
Manuel  
6 Tractor Komatzu 2006 Cumplido Si  X  Almacén De Bienes  
7 Tractor Komatzu 2006 Cumplido Si  X  Almacén De Bienes  
3 Tractor Internacional 2000 Cumplido No X   Juntas Parroquiales 
 Rurales  
8 Tractor Komatzu 2009 Cumplido Si X   Pinos Cuestá Luis  
Ricardo  
9 Tractor Komatzu 2009 Cumplido Si X   León Pinos Victor 
Manuel  
5 Tractor Komatzu 2013 Por cumplir Si X   Ochoa Espinoza  
Gilberto 
1 Excavadora Hyunday 0 Cumplido     Almacén De Bienes  
2 Excavadora Hyundai 2014 Por cumplir Si X   Ochoa Espinoza Gilberto 
4 5  
 
3 . 4  F a l l a s  c o m u n e s  e n  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  
 
E n  l a s  s i g u i e n t e s  t a b l a s  s e  d e t a l l a  l a s  f a l l a s  c o m u n e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  t a l l e r .   
 
P a r a  d e t a l l a r  l a  f r e c u e n c i a  s e  a p l i c a r a  l a s  f r e c u e n c i a s  d e  l a  s i g u i e n t e  t a b l a ,  e l  m i s m o  
s e  c o n s i d e r a   c o n  l a  r e s p e c t i v a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  d e  c u a n t a  v e c e s  f a l l a  u n  
v e h í c u l o  a l  j e f e  d e  m e c á n i c a  e n  c a r g a d o  d e l  t a l l e r .   
 
S e g ú n  l o s  d a t o s  r e c o l e c t a d o s  y  s u  r e s p e c t i v o  c á l c u l o  
 
T a b l a  1 7 F r e c u e n c i a  r e f e r e n c i a l  
R e f e r e n c i a  F r e c u e n c i a  m e n s u a l  
M u y  f r e c u e n t e  6 -  o  m a s  
F r e c u e n t e  3 - 5 .  
P o c o  f r e c u e n t e  1 - 2 .  
F u e n t e :  A u t o r e s  
 
3 . 4 . 1  F a l l a s  e n  v e h í c u l o s  l i v i a n o s .  E n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  p a s a  c o l o c a  e l  a n á l i s i s  d e  
l a s  f a l l a s  c o m u n e s  d e  l o s  v e h í c u l o s  l i v i a n o s .  
 
T a b l a  1 8  F r e c u e n c i a  d e  f a l l a s  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  
F a l l a  F r e c u e n c i a   
D e s g a s t e  d e  d i s c o s  d e  f r e n o  F r e c u e n t e  
D e s g a s t e  d e  z a p a t a s   F r e c u e n t e  
C a m b i o  d e  b u j e s   P o c o  f r e c u e n t e  
C o n s u m o  d e  a c e i t e  e n  e l  m o t o r  P o c o  f r e c u e n t e  
F u g a  d e  a c e i t e  e n  l a  t r a n s m i s i ó n  P o c o  f r e c u e n t e  
F u g a  d e  a c e i t e  e n  l a  c a j a  P o c o  f r e c u e n t e  
D e s g a s t e  d e l  d i s c o  e m b r a g u e  P o c o  f r e c u e n t e  
A l i n e a c i ó n  y  b a l a n c e o   i n c o r r e c t o s  P o c o  f r e c u e n t e  
E x c e s i v o  c o n s u m o  d e  c o m b u s t i b l e  P o c o  f r e c u e n t e  
F u g a  d e  l í q u i d o  d e  f r e n o s  P o c o  f r e c u e n t e  
F r e n o  d e  m a n o  c o n  j u e g o  e x c e s i v o  P o c o  f r e c u e n t e  
P e d a l  d e  d i s c o  e m b r a g u e  c o n  j u e g o  
e x c e s i v o  
P o c o  f r e c u e n t e  
R u i d o  p o r  f a l t a  d e  e n g r a s e  o  l u b r i c a c i ó n   P o c o  f r e c u e n t e  
M a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o  P o c o  f r e c u e n t e  
F u e n t e : A u t o r e s  
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3 . 4 . 2  F a l l a s  e n  v e h í c u l o s  p e s a d o s .  E n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  p a s a  c o l o c a  e l  a n á l i s i s  d e  
l a s  f a l l a s   c o m u n e s  d e  l o s v o l q u e t e s  y  c a m i o n e s .  
 
T a b l a  1 9  F a l l a s  c o m u n e s  e n  v o l q u e t e s  y  c a m i o n e s  
F a l l a  F r e c u e n c i a   
D e s g a t e  d e  n e u m á t i c o s  F r e c u e n t e  
F u g a  d e  a c e i t e  e n  l a  c o r o n a  P o c o  f r e c u e n t e  
D e s g a s t e  d e  p i n e s ,  b o c i n e s ,  r o d a m i e n t o s  e n  l a s  
p u n t a s  d e  e j e s  y  l a s  a r t i c u l a c i o n e s  d e  b a l l e s t a s  
F r e c u e n t e  
C o n s u m o  d e  a c e i t e  e n  e l  m o t o r  P o c o  f r e c u e n t e  
C a r r o c e r í a  c o r r o í d a  P o c o  f r e c u e n t e  
F u g a  d e  a i r e  e n  e l  s i s t e m a  d e  f r e n o s   
n e u m á t i c o s  
F r e c u e n t e  
D e s g a s t e  d e  z a p a t a s  P o c o  f r e c u e n t e  
S i s t e m a   e l é c t r i c o  d e f e c t u o s o  P o c o  f r e c u e n t e  
R o t u r a  d e  b a l l e s t a s  F r e c u e n t e  
C o n s u m o  d e  a c e i t e  e n  e l  m o t o r  P o c o  f r e c u e n t e  
F u e n t e :  a u t o r e s  
 
3 . 4 . 3  F a l l a s  e n  m a q u i n a r i a  p e s a d a .  E n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  p a s a  c o l o c a  e l  a n á l i s i s  d e  
l a s  f a l l a s  c o m u n e s  d e  l a  m a q u i n a r i a  
 
T a b l a  2 0  F a l l a s  c o m u n e s  d e  l a  m a q u i n a r i a  p e s a d a  
F A L L A  F R E C U E N C I A   
D e s g a s t e  d e  n e u m á t i c o s  F r e c u e n t e  
F u g a s  d e  a c e i t e  e n  e l  m o t o r  P o c o  f r e c u e n t e  
F a l l a  e n  l a  t u r b i n a  P o c o  f r e c u e n t e  
D e s g a s t e  d e  f i l o  d e  l a s  c u c h i l l a s  M u y  f r e c u e n t e  
P r e s i ó n  h i d r á u l i c a  b a j a  P o c o  f r e c u e n t e  
T r e n  d e  r o d a j e  e n  m a l  e s t a d o  P o c o  f r e c u e n t e  
F a l l a  e n  e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o  P o c o  f r e c u e n t e  
F a l l a  e n  l o s  m a n d o s  f i n a l e s  P o c o  f r e c u e n t e  
F a l l a  e n  e l  s i s t e m a  d e  r e f r i g e r a c i ó n  P o c o  f r e c u e n t e  
C o n s u m o  e x c e s i v o  d e  a c e i t e  e n  e l  m o t o r  P o c o  f r e c u e n t e  
F a l l a s  e n  e l  s i s t e m a  d e  i n y e c c i ó n  d i é s e l  P o c o  f r e c u e n t e  
F u e n t e :  A u t o r e s  
 
L a s  f a l l a s  c o m u n e s  s e  s i r v e n  c o m o  r e f e r e n c i a  p a r a  p r o g r a m a r  l a s  t a r e a s  d e   
m a n t e n i m i e n t o .   
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3 . 5  C o n t r o l  d e  r e g i s t r o  e  i n s p e c c i ó n   d i a r i a  
 
P a r a  e l  r e g i s t r o  d i a r i o  s e  u s a  u n a  l i b r e t a  e n  e l  c u a l  s e  r e a l i z a  e l  c o n t r o l   d e  i n g r e s o  d e  
f o r m a  m a n u a l  e l  c u a l  n o  e s  t r a n s c r i t o . E l  r e g i s t r o  d e  i n g r e s o  s e  c o n t r o l a  e n  l a  g a r i t a  d e  
s e g u r i d a d  u b i c a d a  e n  l a  g u a r d i a n í a .   
 
L o s  e n c a r g a d o s  d e  l o s  v e h í c u l o s   y  l o s  c h o f e r e s  r e a l i z a n  u n a  i n s p e c c i ó n  v i s u a l  d e  s u  
v e h í c u l o  p r e v i o  a  l a  c o n d u c c i ó n  d e  s u s  v e h í c u l o s  a s i g n a d o s .  
 
N o  e x i s t e  u n a  f i c h a  d e  c h e q u e o  p r e v i o  a  l a  c o n d u c c i ó n  l a  c u a l  e s  r e c o m e n d a b l e  y a  q u e  
g a r a n t i z a  l a  s e g u r i d a d  d e l  e q u i p o  y  s o b r e  t o d o  d e l  o p e r a r i o  o  e l  c o n d u c t o r  s e g ú n  
c o r r e s p o n d a .  U n a  d e  l a s  v e n t a j a s  d e  e s t a  f i c h a  e s  q u e  s e  p u e d e  d i a g n o s t i c a r  f a l l a s  
s i m p l e s  q u e  p u e d e n  d e s e n c a d e n a r  p r o b l e m a s  m a y o r e s .  
 
3 . 6  R e g i s t r o  d e l  M a n t e n i m i e n t o  a   l a  f l o t a  v e h i c u l a r  
 
E l  r e g i s t r o  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  d e l  G A D  d e  C a ñ a r  s e  l o  r e a l i z a  d e  
f o r m a  m a n u a l ,  l o s  a p u n t e s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d i a r i a s  s e  a n o t a n  e n  u n a  l i b r e t a ,  
c u a d e r n o  d e  r e g i s t r o  e l  c u a l  e s  m a n e j a d o  p o r  e l  j e f e  d e  t a l l e r ,  y  e l  p e r s o n a l  e n c a r g a d o  
d e l  c o n t r o l  d e  b o d e g a .  
 
L a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  r e g i s t r o s  s e  t r a n s c r i b i r á  p o r  u n a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  p a r a  e s t a  
a c t i v i d a d .  
 
A d e m á s  d e  u s a r s e  l a  l i b r e t a  p a r a  e l   r e g i s t r o  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r ,  
t a m b i é n  s e  u s a  p a r a  e l  r e g i s t r o  d e  l o s  i n s u m o s  e g r e s a d o s  d e  b o d e g a .  
 
E l  r e g i s t r o  d e  b o d e g a  s e  a c t u a l i z a  u n a  v e z  p o r  s e m a n a . L a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
m a n t e n i m i e n t o s  r e a l i z a d o s  a  l a  f l o t a  s e  g u a r d a  e n  u n  a r c h i v o . L o s  a r c h i v o s  d e  
m a n t e n i m i e n t o s  q u e  s e  l l e v a n  a  c a b o  a  l a  f l o t a  s e  d i v i d e n  e n :  
 
  V e h í c u l o s  P e q u e ñ o s  
  V o l q u e t a s  
  M a q u i n a r i a  p e s a d a   
 
3 . 6 . 1  E v a l u a c i ó n  t é c n i c a .  L a  e v a l u a c i ó n  t é c n i c a  s e  r e a l i z a  e n  u n a  f i c h a c o n   e l  
s i g u i e n t e  f o r m a t o .  
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F i g u r a  2 8 E v a l u a c i ó n  t é c n i c a  
 
F u e n t e :  G A D  d e  C a ñ a r  
 
3 . 6 . 2  P e d i d o s  y  r e p u e s t o s .  L o s  p e d i d o s  s e  l l e v a n  e n  u n  o f i c i o  d i r i g i d o  a l  j e f e  
a d m i n i s t r a t i v o  e l  c u a l  e x t i e n d e  u n  o f i c i o  a  b o d e g a  o  a  f i n a n c i e r o  e n  c a s o  d e  
i n e x i s t e n c i a  f i n a n c i e r o  s e  e n c a r g a  d e  l a  c o m p r a  d e l  r e p u e s t o  y  l o  e n t r e g a  a  b o d e g a ,  
b o d e g a  s e  e n c a r g a  d e  e n t r e g a r  a l  t a l l e r .  
 
L a  b o d e g a  p u e d e  s o l a m e n t e  s e r  t e m p o r a l  e n  c a s o  d e  e l e m e n t o s  e m e r g e n t e s .  
 
P a r a  r e p u e s t o s  d e  c o s t o  e l e v a d o  o  a  s u  v e z d e p e n d i e n d o  d e  l a  c a n t i d a d  d e  c o m p r a  s e  
l a  r e a l i z a r a  e n  s u b a s t a s  o n l i n e ,  d o n d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  r e a l i z a n  l a  o f e r t a s  
d e l  p r o d u c t o .  
 
O f i c i o  d e  p e d i d o s  d e  c o m p r a  d e  r e p u e s t o s .  L o s  p e d i d o s  d e  r e p u e s t o s  s e  r e a l i z a n  c o n  
u n  o f i c i o  d i r i g i d o  a l  j e f e  d e  d e p a r t a m e n t o  a d m i n i s t r a t i v o .  
 
D e p a r t a m e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  c o o r d i n a  l a  c o m p r a  d e  r e p u e s t o s  c o n  l o s  d e m á s  
d e p a r t a m e n t o s  i n v o l u c r a d o s  c o m o  e l  d e p a r t a m e n t o  f i n a n c i e r o ,  d e p a r t a m e n t o  d e  
a d q u i s i c i o n e s ,  y  b o d e g a .  
 
L o s  o f i c i o s  s e  g u a r d a n  e n  u n  a r c h i v o  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s  i n v o l u c r a d o s .  
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F i g u r a   2 9  O f i c i o  d e  p e d i d o  d e  r e p u e s t o s  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
 
3 . 6 . 3  S t o c k  d e  r e p u e s t o s .  E l  s t o c k  d e  r e p u e s t o s  s e  l l e v a  e l  c o n t r o l  e l  p e r s o n a l  
e n c a r g a d o  d e  b o d e g a .  
 
3 . 6 . 3 . 1  R e p u e s t o s . C a d a  r e p u e s t o  t i e n e  s u  p r o p i o  c ó d i g o  d e  m a n e j o  e l  c u a l  s e  r e g i s t r a  
c u a n d o  s e  r e a l i z a  u n  r e t i r o  d e  u n o  d e  l o s  m i s m o s .  C a d a  e l e m e n t o  t i e n e  s u  c ó d i g o .  
T a b l a  2 1 R e p u e s t o s  
C ó d i g o  D e s c r i p c i ó n  U / M  
E n  
B o d e g a  
( c a n t i d a d )  
3 8 8 1  A I R  F I L T E R  0 7 2 2 2  /  0 5 0 2 5 3  U N I D A D  5  
3 8 8 0  A I R  F I L T E R  0 7 2 2 2  /  5 0 2 5 2  U N I D A D  2 7  
5 0 9 9  A R A N D E L A S  1 2 M  A L U M I N I O  U N I D A D  8  
5 0  
 
3 6 6  B O M B A  M A N U A L  P A R A  C A R G A R  C O M B U S T I B L E  U N I D A D  7  
9 1 8  B O Q U I L L A S  D E  E N G R A S A D O R A  U N I D A D  2 0  
5 3 0 5  C A L I B R A D O R E S  U N I D A D  1  
3 8 9 5  C A R T R I D G E  F U E L  F I L T E R  6 0 0 - 3 1 1 - 6 2 2 0  U N I D A D  6  
3 8 9 4  C A R T R I D G E  O I L  6 0 0 - 2 1 1 - 6 2 4 1  U N I D A D  1  
1 4 4 4  E L E M E N T  2 2 4 9 6 9 0 5  U N I D A D  4  
3 8 4 8  E L E M E N T  3 1 S 7 - 0 0 1 7 0  U N I D A D  9  
2 8 1 2  E L E M E N T  A I R  C L E A N E R  G  8 0 1 - 1 3 - Z 4 0  U N I D A D  4  
3 8 9 6  E L E M E N T  C O N V E R T E R  O I L  F I L T E R  1 2 8 1 - 3 2 7 - H 1  U N I D A D  1  
3 8 5 4  E L E M E N T  E 1 3 1 - 0 2 1 4  U N I D A D  1  
1 3 8 4  
E L E M E N T  F I L T E R  P I L O T  
B R E A K E  N  2 4 7 4 9 0 6 3  /  2 4 7 4 9 0 4 1 S  
U N I D A D  1  
3 8 4 9  E L E M E N T  F U E L  F I L T E R  1 6 6 3 1 - 4 3 5 6 0  U N I D A D  6  
1 4 4 3  E L E M E N T  F U E L  F L T  2 2 5 3 2 3 7 8  U N I D A D  4  
3 8 9 8  E L E M E N T  I N N E R  1 2 9 8 - 0 5 9 - H 1  U N I D A D  4  
3 8 9 2  E L E M E N T  I N N E R  6 0 0 - 1 8 1 - 6 7 4 0  U N I D A D  4  
3 9 0 0  E L E M E N T  I N N E R  6 0 0 - 1 9 1 - 8 6 4 0  U N I D A D  8  
3 8 5 9  E L E M E N T  I N N E R  6 0 3 0 8 - 0 2 4 0 1  U N I D A D  2  
3 8 7 7  E L E M E N T  I N N E R  A I R  C L E A N E R  2 4 7 4 6 0 2 5  U N I D A D  2  
3 8 5 3  E L E M E N T  L I N E  F I L T E R  3 1 E M 3 - 0 0 1 8  U N I D A D  1 5  
1 4 2 1  
E L E M E N T  O I L  C A R T R I G E  D B 5 8 / T  
7 5 2 0 8 2 7 4 / L F F 3 3 4 9 / 6 5 0 5 5 1 0 - 5 0 2 1 B  
U N I D A D  7 1  
1 4 4 2  E L E M E N T  O I L  F I L T E R  2 2 4 3 6 3 2 3  U N I D A D  8  
3 8 9 7  E L E M E N T  O U T E R  1 2 9 8 - 0 5 8 - H 1  U N I D A D  4  
3 8 9 3  E L E M E N T  O U T E R  6 0 0 - 1 8 1 - 6 8 2 0  U N I D A D  3 0  
3 8 9 9  E L E M E N T  O U T E R  6 0 0 - 1 8 1 - 8 3 0 0  U N I D A D  9  
3 8 6 0  E L E M E N T  O U T E R  6 0 3 0 8 - 0 1 9 0 1  U N I D A D  1  
3 8 7 8  E L E M E N T  O U T E R  A I R  C L E A N E R  2 4 7 4 6 0 0 0 3  U N I D A D  2  
3 8 5 1  E L E M E N T  P R I M A R Y  1 1 E M - 2 1 0 4 1  U N I D A D  6  
3 8 4 6  E L E M E N T  P R I M A R Y  O U T  1 1 S 7 - 4 0 1 2 0  U N I D A D  8  
3 8 5 5  E L E M E N T  R E T U R N  F I L T E R  E 1 3 1 - 0 2 1 2  U N I D A D  1  
1 3 8 5  E L E M E N T  R E T U R N  O I L  2 4 7 4 9 4 0 4    2 4 7 4 9 4 0 4 ª  U N I D A D  3  
3 8 7 9  E L E M E N T  R E T U R N  O I L  2 4 7 4 9 4 0 4 A  U N I D A D  7  
3 8 5 2  E L E M E N T  S A F E T Y  1 1 E M - 2 1 0 5 1  U N I D A D  1  
3 8 4 7  E L E M E N T  S A F E T Y  I N  1 1 S 7 - 4 0 1 3 0  U N I D A D  1 2  
3 8 4 4  F I L T E R  C A R T R I D G E  1 2 8 5 4 9 1  U N I D A D  3  
3 8 4 1  F I L T E R  C A R T R I D G E  1 2 9 2 4 0 4  U N I D A D  2  
3 8 4 5  F I L T E R  C A R T R I D G E  2 0 3 1 4 9 2  U N I D A D  2  
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3 8 4 0  F I L T E R  C A R T R I D G E  F U E L  2 0 4 3 6 7 3  U N I D A D  2  
3 8 3 8  F I L T E R  C E R T R I D G E  2 3 4 4 8 6  U N I D A D  2  
1 4 3 5  F I L T E R  E L E M E N T  H F  6 3 5 4  U N I D A D  6  
3 8 5 7  F I L T E R  F U E L  1 1 E 1 - 7 0 0 1 0  U N I D A D  3  
1 4 4 5  F I L T E R  F U E L  7 M M  M E  3 6 8 4 5 4 9 3  U N I D A D  5  
3 8 5 8  F I L T E R  F U E L  S A R A T  1 1 E 1 - 7 0 2 1 0  U N I D A D  6  
1 4 1 7  F I L T E R  H Y D R A Ú L I C  P I L O T  7 5 3 1 0 4 4 5  U N I D A D  3  
3 8 8 3  F I L T E R  I N G  E L E M  7 5 2 4 8 7 2 9  U N I D A D  3  
3 8 8 4  F I L T E R  I N G  E L E M  7 5 2 4 8 7 3 0  U N I D A D  2 7  
3 8 5 6  F I L T E R  L U B  O I L  1 1 E 1 - 7 0 1 4 0  U N I D A D  1 7  
1 4 1 8  F I L T E R  R E A R  A X L E  7 5 2 8 9 0 1 8  U N I D A D  4  
1 4 5 1  F I L T E R I N G  E L E M E N T  T R A N S M I S I O N  7 3 1 6 2 7 2 2  U N I D A D  3  
1 4 5 5  F I L T R O  0 2 6 1 1 / 0 0 0 4 6  U N I D A D  1 8  
1 4 4 6  F I L T R O  2 2 4 3 6 3 3 1  U N I D A D  6  
3 8 7 0  F I L T R O  A C O N D I C I O  D E  A I R E  4 2 6 - 0 7 - 3 2 4 4 1  U N I D A D  3  
2 8 0 4  F I L T R O  D E  A C E I T E  #  6 7 3 6 - 5 1 - 5 1 4 2  U N I D A D  4 0  
2 7 9 3  F I L T R O  D E  A C E I T E  #  8 7 8 0 3 2 6 0  U N I D A D  3 7  
1 4 3 0  F I L T R O  D E  A C E I T E  1 4 X - 4 9 - 3 2 7 5 0  U N I D A D  3  
1 4 2 9  F I L T R O  D E  A C E I T E  1 4 X - 6 0 - 3 1 1 5 0  U N I D A D  1 0  
1 3 4 0  F I L T R O  D E  A C E I T E  1 5 2 7 4 - 9 9 1 2 7  U N I D A D  3 0  
1 3 3 9  F I L T R O  D E  A C E I T E  1 5 2 7 4 - 9 9 2 2 6  U N I D A D  1  
1 4 0 9  F I L T R O  D E  A C E I T E  1 5 6 0 7 - 1 4 8 0   /  T - 1 6 3 5   / C - 1 6 1  U N I D A D  1  
3 5 0  F I L T R O  D E  A C E I T E  1 5 6 0 7 - 2 0 5 1  U N I D A D  1  
1 3 7 1  F I L T R O  D E  A C E I T E  1 7 2 1  U N I D A D  1  
1 3 7 5  F I L T R O  D E  A C E I T E  2 1 0 2  U N I D A D  4  
3 4 9  F I L T R O  D E  A C E I T E  2 P 4 0 0 4  U N I D A D  1  
2 8 1 3  F I L T R O  D E  A C E I T E  5 1 1 4 4 0  U N I D A D  1  
1 3 6 2  F I L T R O  D E  A C E I T E  6 0 0 - 2 1 1 - 5 2 4 1  U N I D A D  3  
1 3 8 2  F I L T R O  D E  A C E I T E  6 5 0 5 5 1 0 5 0 2 2 ª  U N I D A D  2  
2 7 9 8  F I L T R O  D E  A C E I T E  8 1 1  U N I D A D  9  
2 8 0 9  F I L T R O  D E  A C E I T E  8 7 8 0 0 3 2 6 0  U N I D A D  9  
1 4 3 7  F I L T R O  D E  A C E I T E  9 0 9 1 5 - 2 0 0 0 3  U N I D A D  2 4  
3 8 3 7  F I L T R O  D E  A C E I T E  9 4 6 3 2 6 1 9  U N I D A D  1 6  
3 8 3 4  F I L T R O  D E  A C E I T E  9 7 3 0 9 9 2 7  U N I D A D  2  
1 3 4 3  F I L T R O  D E  A C E I T E  C H  3 3 A P L  U N I D A D  1  
2 1 0 3  F I L T R O  D E  A C E I T E  D E L  H I D R A Ú L I C O  H  5 6 1 0  U N I D A D  2  
1 3 6 7  F I L T R O  D E  A C E I T E  H F 6 0 8 4  U N I D A D  2 3  
1 4 0 4  F I L T R O  D E  A C E I T E  L 3 5 1 9 F  U N I D A D  2 0  
5 2  
 
1 3 4 2  F I L T R O  D E  A C E I T E  L F  3 3 4 2  U N I D A D  1  
2 0 9 2  F I L T R O  D E  A C E I T E  L F  3 3 4 9  U N I D A D  4  
1 3 5 0  F I L T R O  D E  A C E I T E  L F 4 4 9  U N I D A D  3  
1 3 3 7  F I L T R O  D E  A C E I T E  L F 7 5 0  U N I D A D  3  
1 3 9 8  F I L T R O  D E  A C E I T E  L P  5 1 0 0  U N I D A D  1  
3 8 7 1  F I L T R O  D E  A C E I T E  O R I G I N A L  V O L K S W A G E N  U N I D A D  1  
1 4 2 3  F I L T R O  D E  A C E I T E  P C 3 0 0 - 7 / 6 7 4 2 - 1 4 5 4 0 1  U N I D A D  1 6  
1 3 4 7  F I L T R O  D E  A C E I T E  P H  2 8 5 6  U N I D A D  2 4  
1 3 9 7  F I L T R O  D E  A C E I T E  P H 3 5 9 3 A  U N I D A D  2 8  
1 3 4 1  F I L T R O  D E  A C E I T E  P H 8 A  U N I D A D  3  
1 3 8 7  F I L T R O  D E  A C E I T E  P S L  9 6 2  U N I D A D  1  
1 4 2 6  F I L T R O  D E  A I R E  U N I D A D  5  
3 1 9 8  F I L T R O  D E  A I R E  #  1 7 8 0 1 - 5 8 0 2 0  U N I D A D  5  
3 2 0 0  F I L T R O  D E  A I R E  #  2 6 4 5 2 - 7 2 0 0 1  U N I D A D  5  
3 1 9 5  F I L T R O  D E  A I R E  #  M B 8 1 7 8 1 4 3 3  U N I D A D  2  
2 4 1 8  F I L T R O  D E  A I R E  1 2 9 8 0 5 8  U N I D A D  1  
2 4 1 7  F I L T R O  D E  A I R E  1 2 9 8 0 5 9  U N I D A D  1  
1 3 5 6  F I L T R O  D E  A I R E  1 7 3 2 9 0  U N I D A D  3  
2 8 0 6  F I L T R O  D E  A I R E  1 7 7 0 1 - 3 3 9 1  U N I D A D  1  
1 4 0 1  F I L T R O  D E  A I R E  1 P - 7 3 6 0  U N I D A D  2  
2 4 1 4  F I L T R O  D E  A I R E  2 4 7 1 - 6 0 5 0 ª  U N I D A D  6  
2 4 1 9  F I L T R O  D E  A I R E  3 9 4 6 9 1  U N I D A D  2  
1 3 6 9  F I L T R O  D E  A I R E  4 2 5 4  U N I D A D  4  
1 3 6 6  F I L T R O  D E  A I R E  5 4 2 6 0 2 / L A F  1 7 5 9  ( P 0 8 2 6 8 2 1 )  U N I D A D  8  
1 3 6 5  F I L T R O  D E  A I R E  6 0 0 1 8 1 8 3 0 0  U N I D A D  1  
1 4 0 3  F I L T R O  D E  A I R E  7 W - 5 4 9 5  U N I D A D  2  
2 8 1 0  F I L T R O  D E  A I R E  8 7 4 1 8 3 6 5  U N I D A D  4 8  
2 4 1 6  F I L T R O  D E  A I R E  8 - 9 7 0 3 5 3 0 3 . 0  U N I D A D  5  
3 8 3 1  F I L T R O  D E  A I R E  9 5 6 2 7 1 3 7  U N I D A D  1  
1 3 7 4  F I L T R O  D E  A I R E  A F  5 0 3  U N I D A D  6  
1 3 7 3  F I L T R O  D E  A I R E  A F 9 3 2     2 9 4 8  U N I D A D  1 0  
2 4 2 0  F I L T R O  D E  A I R E  C A 3 5 2  U N I D A D  6  
1 3 9 6  F I L T R O  D E  A I R E  D E  S O L D A D O R A  G A S .  S / N  U N I D A D  6  
1 4 3 1  F I L T R O  D E  A I R E  L A F  1 7 5 5  U N I D A D  3 2  
1 3 7 0  F I L T R O  D E  A I R E  L A F  6 8 6 0  U N I D A D  5  
1 4 0 2  F I L T R O  D E  A I R E  L A F  8 6 7 4  U N I D A D  2  
1 3 5 2  F I L T R O  D E  A I R E  P E Q U E Ñ O  A F 3 6 4  U N I D A D  2  
2 7 9 2  F I L T R O  D E  A I R E  P H  4 5  U N I D A D  1  
5 3  
 
2 7 9 6  F I L T R O  D E  A I R E  P R I M A R I O  #  8 7 4 1 8 3 6 4 - 6 8 1 2 7 1  U N I D A D  1  
1 4 0 5  F I L T R O  D E  A I R E  P R I M A R I O  1 7 8 0 1 - 3 3 8 0  U N I D A D  6  
1 3 5 9  F I L T R O  D E  A I R E  P R I M A R I O  4 7 6 7 4 1  U N I D A D  9  
3 8 7 4  F I L T R O  D E  A I R E  P R I M A R I O  V O L K S W A G E N  U N I D A D  2  
2 7 9 7  F I L T R O  D E  A I R E  S E C U N D A R I O  #  P 8 2 9 3 3 3  U N I D A D  4  
1 4 0 6  F I L T R O  D E  A I R E  S E C U N D A R I O  1 7 8 0 1 - 3 3 9 1  U N I D A D  1 3  
3 8 7 5  F I L T R O  D E  A I R E  S E C U N D A R I O  V O L K S W A G E N  U N I D A D  1 4  
1 3 9 1  F I L T R O  D E  A I R E  S T E Y R  K I T   4  C A - 3 2 8 0  U N I D A D  1 5  
1 3 5 5  F I L T R O  D E  C A R G A D O R A  1   9 M 9 7 4 0  U N I D A D  3  
3 8 3 3  F I L T R O  D E  C E D I M E N T A C I O N  9 7 2 8 9 9 4 7  U N I D A D  5  
3 1 9 9  F I L T R O  D E  C O M B U S T I B L E  #  2 3 3 0 3 - 2 4 1 0 0  U N I D A D  2  
2 8 0 0  F I L T R O  D E  C O M B U S T I B L E  #  2 R 0 1 2 7 1 7 7 4 D E  U N I D A D  4  
3 1 9 4  F I L T R O  D E  C O M B U S T I B L E  #  3 0 0 - 3 1 9 - 3 6 2 0  U N I D A D  2 4  
2 7 9 4  F I L T R O  D E  C O M B U S T I B L E  #  6 7 6 0 3 1 9 7  U N I D A D  7 7  
2 7 9 5  F I L T R O  D E  C O M B U S T I B L E  #  9 7 9 0 3 4 4 4  U N I D A D  6 0  
3 1 9 7  F I L T R O  D E  C O M B U S T I B L E  #  G - 6 0 7 1 3 4 8 0  U N I D A D  5 7  
3 1 9 6  F I L T R O  D E  C O M B U S T I B L E  #  M B 5 4 3 4 6 8 7 3  U N I D A D  1 3  
1 3 6 0  F I L T R O  D E  C O M B U S T I B L E  1 5 2 7 4 - 9 9 0 2 5  U N I D A D  1 2  
1 3 9 5  F I L T R O  D E L  H I D R A Ú L I C O  T R A C T O R  I N T .  6 6 6 2 1 9 C 1  U N I D A D  5 0  
1 3 5 7  F I L T R O  D E L  R O D I L L O  L F H 5 2 5  U N I D A D  5 0  
3 8 8 5  F I L T R O  F W  S E P A R A D O R  7 5 8 2 7 6 4 0  U N I D A D  4 4  
1 4 5 4  F I L T R O  H F 6 3 1 7 / 0 7 5 0 1 3 1 0 6 1  U N I D A D  5 5  
3 8 6 9  F I L T R O  H I D R A Ú L I C O  4 1 9 - 6 0 - 3 5 1 5 2  U N I D A D  3 3  
3 8 7 3  F I L T R O  S E P A R A D O R  C O M B .  V O L K S W A G E N  U N I D A D  5 0  
1 4 5 3  F I L T R O S  A I R E  ( 8 6 0 7 9 3 )  /  3 5 3 9 3 6 5 1  U N I D A D  5 0  
1 4 5 2  F I L T R O S  A I R E  6 8 2 7 5 1  U N I D A D  5 0  
6 1 1  F I L T R O S  D E  A C E I T E  6 0 0 - 2 1 1 - 5 2 4 2  U N I D A D  5 0  
5 7 6  F I L T R O S  D E  A C E I T E  L F  3 3 1 6  U N I D A D  5 4  
3 8 3 5  F I L T R O S  D E  A I R E  9 5 6 2 7 1 3 8  U N I D A D  8  
2 8 1 1  F I L T R O S  D E  C A M I O N E T A  M A Z D A  D O B L E  C A B I N A  U N I D A D  2  
6 1 2  F I L T R O S  D E  C O M B U S T I B L E  6 0 0 - 3 1 1 - 7 4 4 0  U N I D A D  2  
6 1 3  F I L T R O S  D E  C O R R O S I O N  6 0 0 - 4 1 1 - 1 1 9 0  U N I D A D  5 0  
1 4 5 0  F L O W  F I L T E R  H Y D R A Ú L I C  7 3 1 2 5 8 5 5  U N I D A D  3  
3 8 3 9  F U E L  F I L T E R  1 2 9 2 2 2 6  U N I D A D  8  
3 8 6 5  F U E L  F I L T E R  M E 0 1 5 2 4 5  U N I D A D  2  
3 8 6 4  F U E L  F I L T E R  M E 0 3 5 3 9 3  U N I D A D  2 8  
1 4 2 2  
F U E L  F I L T E R  W A T E R  S E P A R A D O R  
7 5 2 0 8 2 7 4 / K 6 7 3 2 7 1 6 1 2 0 / F S 1 2 8 0  
U N I D A D  3  
5 4  
 
3 8 8 2  F U E L  L I N E  F I L T E R  0 4 0 2 9  /  6 9 6 7 5  U N I D A D  3  
7 9 3  F U S I B L E S  D E  P A S E  D E  C O R R I E N T E  D E  1 0 0  A M P .  U N I D A D  2 5  
3 9 0 2  H I D R A Ú L I C  O I L  F I L T E R  1 4 4 - 6 0 - 1 1 1 6 0  U N I D A D  6  
3 8 6 6  H Y D R A Ú L I C  F I L T E R  0 7 0 6 3 - 5 1 1 0 0  U N I D A D  2 2  
3 6 3 4  J U E G O  D E  A D A P T A D O R E S  N E P L O S  9 5 5 0 - 6 - 6  J U E G O  4  
2 4 5 8  K I T  D E  F I L T R O  D E  A I R E  6 0 0 - 8 5 - 5 1 1 0  U N I D A D  4  
4 5 3 5  
K I T  D E  R E P A R A C I O N  D E  E N G R A Z A D O R A  
N E U M A T I C A  
U N I D A D  6  
1 3 9 9  K I T  F I L T R O  D E  A I R E  0 1 1 3 4 - 1 6 1 5 2 2  U N I D A D  4  
1 4 0 0  K I T  F I L T R O  D E  A I R E  A F  2 5 2 1 5  U N I D A D  4  
1 4 3 3  L U B E  F I L T E R  L F 6 8 0  U N I D A D  1  
4  M A N G U E R A  D E  2  U N I D A D  2  
8 5 8  M A N G U E R A  F L E X I B L E  R E F O R Z A D A  M E T R O S  4  
3 8 5 0  O I L  F I L T E R  1 C 0 2 0 - 3 2 4 3 0  U N I D A D  7  
3 8 8 8  O I L  F I L T E R  E L E M E N T  9 4 5 1 4 5  U N I D A D  4  
3 8 6 3  O I L  F I L T E R  M E 1 3 0 9 6 8  U N I D A D  2  
4 9 2 6  P A R  D E  P L U M A S  U N I D A D  2  
2 6 9 3  R E F R I G E R A N T E  G A L O N  1  
9 3 8  R E L A Y  D E  A L O G E N O S  1 2  V  U N I D A D  1 0  
4 9 7 5  S E G U R O S  S / M  T R A I L E R  U N I D A D  2  
3 8 6 7  T R A N S M I S I O N  O I L  F I L T E R  7 1 4 - 0 7 - 2 8 7 1 1  U N I D A D  3  
4 5 3 3  A C O P L E  1 5 0 1 4 3 - 2 - 4  B P  M F  U N I D A D  1 4  
 F u e n t e :  G A D  d e  C a ñ a r  
 
3 . 6 . 3 . 2  C o m b u s t i b l e s  y  l u b r i c a n t e s .  E l  c o n t r o l  d e  C o m b u s t i b l e s  y  l u b r i c a n t e s  s e  l l e v a  e l  
c o n t r o l  e l  p e r s o n a l  e n c a r g a d o  d e  b o d e g a .  
 
E l  b o d e g u e r o  a c t u a l i z a  l a  l i s t a  d e  e x i s t e n c i a s  u n a  v e z  a  l a  s e m a n a ,  q u e  c a u s a  e l  
r e t r a s o  e n  e j e c u c i ó n  d e  l o s   t r a b a j o s  e m e r g e n t e s  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  l a  m a q u i n a r i a .  
 
C a d a  e l e m e n t o  p o s e e  u n  c ó d i g o  e s  m a n e j a d o  p o r  e l  p e r s o n a l  d e  b o d e g a .  
T a b l a  2 2 C o m b u s t i b l e  y  l u b r i c a n t e s  
C ó d .  D e s c r i p c i ó n  U / M  
E n  B o d e g a  
( c a n t i d a d )  
5 5 9  
A C E I T E  G U L F  S U P E R  D U T Y  P L U S  1 5 W 4 0  C - 4  
( T A N Q U E )  G A L O N  2 2 7 , 2  
5 6 1  A C E I T E  G U L F  S U P E R  D U T Y  3 0  C F  ( T A N Q U E )  G A L O N  1 4 6 , 5  
5 6 2  A C E I T E  G U L F  M A X  4 0  A G  A P I  S G  ( T A N Q U E )  G A L O N  1 4 9 , 5  
5 5  
 
5 6 3  A C E I T E  G U L F  M A X  A  2 0 W 5 0  S L  (  T A N Q U E )  G A L O N  7 9 7 , 5  
5 6 4  A C E I T E  G U L F  G E A R  M P  S A E  8 0 W 9 0  G L - 5  ( T A N Q U E )  G A L O N  1 9 0 , 5  
5 6 5  A C E I T E  G U L F  G E A R  M P  S A E  8 5 W 1 4 0  G L - 5  ( T A N Q U E )  G A L O N  8 1 , 7 5  
5 6 6  A C E I T E  G U L F  H A R M O N Y  A W 3 2  ( T A N Q U E )  G A L O N  5 4 , 7 5  
5 6 7  A C E I T E  G U L F  A R M O N Y  A W 4 6  ( T A N Q U E )  G A L O N  6 8  
5 6 8  A C E I T E  G U L F  A T F  D E X R O M  I I I  ( T A N Q U E )  G A L O N  0 , 1 2  
6 2 6  A C E I T E  E X P I R A X  8 0 W 9 0  ( T A N Q U E )  G A L O N  1 6 5  
1 3 3 3  E T E R  G A L O N  8  
1 3 3 4  L I Q U I D O  D E  F R E N O  L I T R O  6 7  
1 3 3 5  G R A S A  G U L F  C R O W N  E P  K I L O G R A M O  5 9 8  
2 3 4 6  A C E I T E  3 D  E X T R A  P L U S  1 0 W 3 0  G A L O N  1 4 9 , 4  
2 3 4 7  A C E I T E  H T  F L U I D  T O - 0 4  S A E  5 0  G A L O N  2  
2 7 2 6  G U L F  S U P E R  D U T Y  M O  S A E  4 0  5  G A L O N  2 1  
2 7 2 7  G U L F  G E A R  M P  8 0 W 9 0  G L - 5  5 5 / 1  G A L O N  1 0 7 , 5  
2 7 2 8  G U L F  E . P  L U B R I C A N T  H D  2 2 0  5 5  G A L O N  5 , 2 5  
2 7 2 9  G U L F  M E R I T  O I L  I S O  1 0 0  G A L O N  5 5  
2 7 3 1  G U L F  S . D U T Y  E X T R A  P L U S  M O  G A L O N  2 2 , 5  
3 5 6 3  A C E I T E  P L U S  4 0  C F / C F  2  G A L O N  2 3 7  
3 5 6 5  A C E I T E  P L U S  5 0  C F / C F  G A L O N  4 2  
4 0 6 1  R E F R I G E R A N T E  G A L O N  1 0 0  
5 1 8 4  A C E I T E  D E  H I D R A Ú L I C O  R O J O  ( T A N Q U E )  G A L O N  2 2 0  
5 2 6 6  A C E I T E  1 5 W 4 0  C - 4  M O T O R  D I É S E L  G A L O N  6 6 0  
5 2 6 7  A C E I T E  4 0  5 5  M O T O R  D I É S E L  G A L O N  8 8 0  
5 2 6 8  A C E I T E  1 0 W  H I D R A Ú L I C O  D E  T R A C T O R E S  G A L O N  3 3 0  
5 2 6 9  A C E I T E  I S O  6 8  H I D R A Ú L I C O  D E  R O D I L L O S  G A L O N  1 1 0  
5 2 7 0  A C E I T E  I S O  3 2  H I D R A Ú L I C O  D E  R O D I L L O S  G A L O N  5 5 0  
5 2 7 1  A C E I T E  S A E  3 0  M O T O R  A  D I É S E L  G A L O N  2 7 5  
 F u e n t e :  G A D  d e  C a ñ a r  
 
3 . 6 . 4  F o r m a t o  d e  r e g i s t r o  d e  e g r e s o s  d e  b o d e g a .  P a r a  e l  e g r e s o  d e  b o d e g a  s e  u s a  e l  
s i g u i e n t e  f o r m a t o ,  e s t o s  r e g i s t r o s  s e  g u a r d a n  e n  u n  r e g i s t r o  d e  c o n t r o l  a n u a l  p o r  
v e h í c u l o ,  p a r a  c r e a r  u n  h i s t o r i a l . E l  e g r e s o  d e  b o d e g a  s e  l o  r e a l i z a  e n  p r e s e n c i a  d e l  
b o d e g u e r o .  
F i g u r a  3 0 R e g i s t r o  d e  e g r e s o  d e  b o d e g a  
5 6  
 
 
F u e n t e : G A D  p r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r  
 
3 . 7  F o r m a t o  d e  d o c u m e n t o s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  f l o t a  
 
3 . 7 . 1  R e g i s t r o  d e  m a n t e n i m i e n t o s .  P a r a  e l  r e g i s t r o  d e  m a n t e n i m i e n t o s  s e  m a n e j a  
e n u n a  f i c h a  l a  c u a l  s e  d e b e  l l e n a r  c a d a  v e z  q u e  s e  r e a l i z a  u n  m a n t e n i m i e n t o ,  e l  
r e g i s t r o  e s  ú n i c o  p a r a  c a d a  v e h í c u l o .  
 
L o s  r e g i s t r o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e b e n  s e r  l l e n a d o s  p o r  e l  o p e r a r i o  e n  p r e s e n c i a  d e l  
j e f e  d e l  t a l l e r  d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  c o m p r o m i s o  p o r  e l  c o n t r o l  d e  l o s  t r a b a j o s  e j e c u t a d o s  
e s t a  a c t i v i d a d  n i  s e  l a  r e a l i z a .  
 
E l  a u x i l i a r  d e l  j e f e  d e  t a l l e r  l l e v a  u n  r e g i s t r o  p e r s o n a l  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  r e a l i z a n  
e n  e l  t a l l e r .  L o s  r e g i s t r o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p e r m i t e n   l a  e l a b o r a c i ó n  d e  h i s t o r i a l e s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  q u e  r e s u l t a n  m u y  ú t i l e s  e n  l a  p r e d i c c i ó n  d e  f a l l a s  a d e m á s  d e l  
p r o n ó s t i c o  d e  i n s u m o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o .  
5 7  
 
  F i g u r a  3 1 R e g i s t r o  d e  m a n t e n i m i e n t o s  
 
F u e n t e :  G A D  p r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r  
 
3 . 7 . 2  M o d e l o  d e  i n f o r m e  d e  t r a b a j o  r e a l i z a d o s  a l  v e h í c u l o  o  m a q u i n a r i a .  P a r a  e l  
r e g i s t r o  d e  m a n t e n i m i e n t o s  s e  m a n e j a  e l  s i g u i e n t e  f o r m a t o  e l  c u a l  s e  d e b e  l l e n a r  c a d a  
v e z  q u e  s e  r e a l i z a  u n  m a n t e n i m i e n t o ,  e l  r e g i s t r o  e s  ú n i c o  p a r a  c a d a  v e h í c u l o .  
 
C o n s i d e r a c i o n e s  d e  l o s  t i e m p o s  d e  o p e r a c i ó n  y  p a r a d a . E l  j e f e  d e l  d e p a r t a m e n t o  
a d m i n i s t r a t i v o  e s t á  a  c a r g o  d e l  c o n t r o l  d e l  t i e m p o  d e  p a r a d a  d e  l o s  v e h í c u l o s .   
 
É s t e  c o n t r o l  n o  e s  e x a c t o  p o r  e l  m o t i v o  q u e  s e  d e l e g a  a  t e r c e r o s  p a r a  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  
i n f o r m a c i ó n .  E l  p e r s o n a l  q u e  e s t á  a  c a r g o  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s  n o  l l e v a  n i n g ú n  r e g i s t r o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  
r e a l i z a n  e n  d í a  l a b o r a b l e .  
 
E l  j e f e  d e  t a l l e r  n o  c u e n t a  h e r r a m i e n t a s  q u e  l e  p e r m i t a n  l l e v a r  e l  c o n t r o l  d e  l o s  e q u i p o s  
q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l o s  f r e n t e s  d e  t r a b a j o  p o r  l o  q u e  e l  m a n t e n i m i e n t o  s e  r e a l i z a  p o r  
s u g e r e n c i a  d e  l o s  c h o f e r e s  d e  l o s  v e h í c u l o s  y  l o s  o p e r a d o r e s  d e  l a  m a q u i n a r i a  s e g ú n  
e l  c a s o .  
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Figura 32 Registro de mantenimientos 
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Fuente: GAD Cañar 
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C A P Í T U L O  I V  
 
 
4 .  P R O P U E S T A  D E L  P L A N  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
 
E n  l a  a c t u a l i d a d  l a  t e c n o l o g í a  e s t á  a  n u e s t r o  a l r e d e d o r  e n  c a d a  a c t i v i d a d  q u e  
d e s e m p e ñ e m o s  d i a r i a m e n t e  c o n  l a  a y u d a  d e  u n  s o f t w a r e  q u e  f a c i l i t e  e l  t r a b a j o  d e  
f o r m a  e f i c a z  y  e f i c i e n t e .  
 
H o y  e n  d í a  p o c o s  t a l l e r e s  m e c á n i c o s  c u e n t a n  c o n  u n a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  p l a n  o  m é t o d o  
e s t r a t é g i c o ,  q u e  c u e n t e n  c o n  e q u i p o s  d e  ú l t i m a  t e c n o l o g í a  y  h e r r a m i e n t a s  a c o r d e  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  q u e  e x i j a  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  d e  c a d a  e m p r e s a  o  e n t i d a d  p ú b l i c a .  
D e p e n d i e n d o  d e  l a  c a n t i d a d  d e  e q u i p o s  q u e  p o s e a .  
 
E l  G A D  d e  C a ñ a r  u t i l i z a  u n  m e d i o  d e  c o n t r o l  e n  s u  t a l l e r  d e  f o r m a  m a n u a l  u t i l i z a n d o  
h o j a s   d e  E x c e l ,  l i b r e t a  d e  a p u n t e s ,  o r d e n e s  d e  s e r v i c i o ,  r e g i s t r o s ,  f a c t u r a s  y  
e x p e d i e n t e s .  
 
É s t e  c a p í t u l o  s e  e n f o c a r a  e n  l a  o p t i m i z a c i ó n  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
p r e v e n t i v o  e x i s t e n t e  e n  e l  G A D  d e  C a ñ a r .  
P a r a  m e j o r a r  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o   d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  d e l  
G A D  d e  c a ñ a r  s e  p r o p o n e   t r a b a j a r  c o n  e l  s o f t w a r e  S I S M A C ( S i s t e m a  D e  
M a n t e n i m i e n t o  A s i s t i d o  P o r  C o m p u t a d o r a ) ,  e l  c u a l  n o s  a y u d a r a  a  m e j o r a r  l a s  
a c t i v i d a d e s  c o m o  s o n :  
  C o n t r o l  d e  v e h í c u l o s  q u e  i n g r e s a n  a l  t a l l e r  
  C o n t r o l  d e  r e p u e s t o s  
  I n v e n t a r i o s   
  C o n t r o l  d e  r e p a r a c i o n e s  
  C o n t r o l  d e  t r a b a j o s  e x t e r n o s  r e a l i z a d o s  
  M i n i m i z a r  e l  t i e m p o  d e  p a r a d a  d e l  v e h í c u l o  
  O t r o s  
T o d o  e s t o  e n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c o p i l a d a  y  o b t e n i d a  d e l  t a l l e r  d e l  G A D d e  C a ñ a r ,  
p a r a  l o g r a r  c o r r e g i r   f a l e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n  e l   m a n t e n i m i e n t o  a c t u a l .  E l  c u a l   s e  
r e a l i z a r a  e n  b a s e  a  l o s  c o n o c i m i e n t o s  a d q u i r i d o s ,  a s i s t e n c i a  d e l  d i r e c t o r  y  a s e s o r  d e  l a   
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t e s i s  y  a d e m á s  a s e s o r a m i e n t o  e x t e r n o ,  y  a s í  e s t a b l e c e r  u n a  g e s t i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  
a d e c u a d o  p a r a  l a  f l o t a  v e h i c u l a r .  
L a  v e n t a j a  p r i n c i p a l  q u e  s e  e s t i m a  s e r á  a g i l i z a r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  t a l l e r  m e d i a n t e  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  u n  s o f t w a r e ,  a s e g u r a n d o   l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  v e h í c u l o s  y  m a q u i n a r i a  e n  
t o d o  m o m e n t o  s e g ú n  s e a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c a d a  f r e n t e  d e  t r a b a j o  o  s e r v i c i o  d e  
m o v i l i z a c i ó n ,  d i s m i n u y e n d o  e l  t i e m p o  d e  p a r a d a  d e l  v e h í c u l o  e n  m a n t e n i m i e n t o ;  p a r a  
e l  b i e n e s t a r  y  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a  c i u d a d a n í a  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  c a ñ a r .  
 
4 . 1  P r o c e s o  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a .  
 
P a r a  l a   e l a b o r a c i ó n   d e  l a   p r o p u e s t a  d e  g e s t i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o   s e  c i t a  l o s   
s i g u i e n t e s   p u n t o s  
 
4 . 1 . 1  A n á l i s i s  g e n e r a l  d e l  p l a n  m a n t e n i m i e n t o  a c t u a l .  
 
E n  e l  a n á l i s i s  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  r e a l i z a d o  e n  e l  c a p í t u l o  t r e s  s e  l l e g ó  a  d e t e r m i n a r  
f a l e n c i a s  e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  p o r  l o  c u a l  s e  r e a l i z a  l a  p r o p u e s t a  d e  o p t i m i z a c i ó n  a  
p a r t i r  d e  l o s  p u n t o s  a n a l i z a d o s .  
 
4 . 1 . 1 . 1  F u n c i o n a m i e n t o  a c t u a l .  E n  e l  s i g u i e n t e  o r g a n i g r a m a  s e  p a s a   d e t a l l a r  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  a c t u a l  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  u n a  o r d e n  d e  t r a b a j o  e n  e l  G A D P r o v i n c i a l  
d e C a ñ a r .  
 
C o m o  s e  d e t a l l a  e n  l a  g r á f i c a  s i  p u e d e  v i s u a l i z a r  c l a r a m e n t e  q u e  e l  t r á m i t e  p a r a  
e j e c u t a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o ,  c o r r e c t i v o  d e  l o s  v e h í c u l o s  s e  r e q u i e r e   d e  l a  
a p r o b a c i ó n  d e  l a  s e r i e  d e  t r á m i t e s  q u e  c o n l l e v a  a l  r e t r a s o  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  
d e  m a n t e n i m i e n t o .   
 
E l  p r o c e s o  d e  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e b e  s e r  
r e d u c i d o  p a r a  r e d u c i r  e l  t i e m p o  d e  p a r a d a  i n n e c e s a r i o  d e  l o s  v e h í c u l o s  y  d e  l a  
m a q u i n a r i a .  
 
L a  p r o p u e s t a  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  s o f t w a r e  b u s c a  o p t i m i z a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  
d i f e r e n t e s  d e p a r t a m e n t o s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o .  
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Figura 33 Organigrama funcionamiento actual del taller del GAD provincial del cañar  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
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4.2 Funcionamiento propuesto 
 
En el siguiente grafico se pasa a detallar la mejora que se ha de realizar al organigrama con la implementación del software  para el 
funcionamiento del taller del provincial del cañar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
Mediante la implementación del software se lograra una mejora muy notable a la gestión del mantenimiento preventivo de la flota vehicular del 
GAD Provincial Del Cañar. 
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Figura 34Organigrama de funcionamiento propuesto 
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4 . 3  O p t i m i z a c i ó n   d e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o .  
 
4 . 3 . 1  P r o p u e s t a  d e  m a n t e n i e n d o  p r e v e n t i v o  p a r a  f l o t a  v e h i c u l a r .  P a r a  l a  o p t i m i z a c i ó n  
d e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o   a c t u a l  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  e l  c u a l  c o n s t a  d e  l a  s i g u i e n t e  
c l a s e  d e  v e h í c u l o s . P r o p u e s t a  d e  m a n t e n i m i e n t o  c o n  s u  r e s p e c t i v a  f r e c u e n c i a  
 
4 . 3 . 1 . 1  P l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  c o n  m o t o r  a  g a s o l i n a .  E l  p l a n  d e  
m a n t e n i m i e n t o  p a r a  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  c o n  m o t o r  a  g a s o l i n a   s e  m u e s t r a  e n  l a  
s i g u i e n t e  t a b l a .  
 
T a b l a  2 3 M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  v e h í c u l o s  l i v i a n o s  m o t o r  a  g a s o l i n a  
Z o n a  d e  
i n t e r v e n c i ó n  
T a r e a s  F r e c u e n c i a  
(  k m )  
 
 
 
M o t o r  
C a m b i o  d e  a c e i t e   5 0 0 0  
C a m b i o  f i l t r o  d e  a c e i t e   5 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  a i r e .  1 0 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  c o m b u s t i b l e .  1 0 0 0 0  
A B C  d e  M o t o r  ( L i m p i e z a  c u e r p o  d e  a c e l e r a c i ó n ,  
I A C / M A P )  
1 5 0 0 0  
C a m b i o  d e  b u j í a s  2 0 0 0 0  
T r a n s m i s i ó n  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l a  c a j a  d e  c a m b i o s  2 0 0 0 0  
C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l a  c o r o n a .  2 0 0 0 0  
C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l a  d o b l e  4 0 0 0 0  
V e h í c u l o  A B C  F r e n o s ,  l i m p i e z a ,  c a l i b r a c i ó n  d e  s i s t e m a  d e  
f r e n o s  
1 0 0 0 0  
R e a j u s t a r  d e  s u s p e n s i ó n  1 0 0 0 0  
A l i n e a c i ó n ,  b a l a n c e o  y  r o t a c i ó n  d e  l l a n t a s  1 5 0 0 0  
F u e n t e :  L o s  A u t o r e s  
 
L a  f r e c u e n c i a  d e  l o s  m a n t e n i m i e n t o s  s e  h a  d e  c u m p l i r  s e g ú n  l o  p r o g r a m a d o  y a  q u e  e l  
r e t r a s o  p u e d e  g e n e r a r  f a l l a s  m a y o r e s  d u r a n t e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l   v e h í c u l o .  
 
4 . 3 . 1 . 2  T a b l a  d e  m a n t e n i m i e n t o s  c a m i o n e t a s  d i é s e l .  E l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  
v e h í c u l o s  l i v i a n o s  c o n  m o t o r  d i é s e l s e  m u e s t r a  e n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a .  
 
S e  e s p e c i f i c a  l a  f r e c u e n c i a  a  l a  q u e  s e  h a  d e  r e a l i z a r ,  l o s  r e p u e s t o s  h a n  d e  s e r  l o s  
r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  f a b r i c a n t e .  
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T a b l a  2 4  T a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  c a m i o n e t a  d i é s e l  
 
 
 
 
 
M a n t e n i m i e n t o  
P r e v e n t i v o  
V e h í c u l o s  
D i é s e l  
Z o n a  d e  
i n t e r v e n c i ó n  
T a r e a s   F r e c u e n c i a  
k m  
M o t o r  C a m b i o  d e  a c e i t e   5 0 0 0  
C a m b i o  f i l t r o  d e a c e i t e  5 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  a i r e .  P r i m a r i o  y  
s e c u n d a r i o  
1 5 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  c o m b u s t i b l e .  5 0 0 0  
C h e q u e o  f l e x i ó n  d e  b a n d a s  d e l  m o t o r  2 0 0 0 0  
T r a n s m i s i ó n  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l a  c a j a  d e  
c a m b i o s  
2 0 0 0 0  
C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l a  c o r o n a .  2 0 0 0 0  
E n g r a s e  d e  r o d a m i e n t o s  d e  
n e u m á t i c o s  
2 0 0 0 0  
V e h í c u l o  A B C  F r e n o s ,  l i m p i e z a ,  c a l i b r a c i ó n  d e  
s i s t e m a  d e  f r e n o s  
1 0 0 0 0  
A l i n e a c i ó n ,  b a l a n c e o  y  r o t a c i ó n  d e  
l l a n t a s  
2 0 0 0 0  
R e v i s i ó n  d e  p a q u e t e s  d e  l a  
s u s p e n s i ó n   
5 0 0 0 0  
F u e n t e :  L o s  A u t o r e s  
 
4 . 3 . 1 . 3  M a q u i n a r i a  p e s a d a . E l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  r e c o m e n d a d o  p a r a  l a  
C a r g a d o r a  f r o n t a l  s e  d e t a l l a  a  c o n t i n u a c i ó n  e n  l a  s i g u i e n t e  T a b l a .  Q u e  s e  b a s a  e n  l o s  
m a n t e n i m i e n t o s  r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  f a b r i c a n t e .  
 
T a b l a  2 5  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  d e  l a  c a r g a d o r a  f r o n t a l  
 
 
 
 
 
C a r g a d o r a   
Z o n a  d e  
i n t e r v e n c i ó n  
T a r e a s   F r e c u e n c i a  
h  
M o t o r  C a m b i o  d e  a c e i t e   5 0 0  
C a m b i o  f i l t r o  d e  a c e i t e  5 0 0  
C a m b i o  d e  p r e  f i l t r o  d e  c o m b u s t i b l e .  5 0 0  
C a m b i o  d e   f i l t r o  d e  c o m b u s t i b l e .  1 0 0 0  
F i l t r o  d e l  a c o n d i c i o n a d o r  d e  a i r e  f r e s c o  2 0 0 0  
F i l t r o  d e l  a c o n d i c i o n a d o r  d e  a i r e  
r e c i r c u l a c i ó n  
2 0 0 0  
F i l t r o  c o r r o s i ó n  1 0 0 0  
T r a n s m i s i ó n  
D e  P o t e n c i a  
C o l a d o r  d e  l a  c a j a  d e  t r a n s f e r e n c i a   1 0 0 0  
F i l t r o  h i d r á u l i c o  2 0 0 0  
M á q u i n a  l u b r i c a c i ó n  d e  g e n e r a l   1 0 0  
F u e n t e :  L o s  A u t o r e s  
6 7  
 
E s t o s  m a n t e n i m i e n t o s  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  u n  d e s e m p e ñ o  ó p t i m o  d u r a n t e  e l  t r a b a j o  
d e  l a  c a r g a d o r a .  
 
4 . 3 . 1 . 4  M a n t e n i m i e n t o s  d e  t r a c t o r e s .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  l a s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  e l  t r a c t o r  
 
T a b l a  2 6 M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  d e l  t r a c t o r  
C ó d i g o  
v e h í c u l o  
Z o n a  d e  
i n t e r v e n c i ó n  
T a r e a s   F r e c u e n c i a         
( h )  
    
T r a c t o r   M o t o r  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e l  m o t o r  2 5 0  
C a m b i o  f i l t r o  d e  a c e i t e  m o t o r  2 5 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  a i r e .  1 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  c o m b u s t i b l e .  5 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o  p r i m a r i o  d e  
c o m b u s t i b l e  d e  c o m b u s t i b l e . ( s e p a r a d o r  
d e  a g u a )  
5 0 0  
F i l t r o  d e  d e p ó s i t o h i d r á u l i c o  5 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  r e t o r n o  d e l  
s i s t e m a  h i d r á u l i c o  
5 0 0  
C a m b i o  d e  a c e i t e  h i d r á u l i c o  3 0 0 0  
   
T r a n s m i s i ó n  C a m b i o  d e  a c e i t e  t r a n s m i s i ó n  1 0 0 0  
F i l t r o  d e  a c e i t e  d e  l a  t r a n s m i s i ó n  1 0 0 0  
C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l o s  d i f e r e n c i a l  3 0 0 0  
   
M a q u i n a r i a  C o n j u n t o  d e  l a  d i r e c c i ó n  2 0 0 0  
L u b r i c a c i ó n  g e n e r a l  d e  e l e m e n t o s   1 0 0  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
L o s  m a n t e n i m i e n t o s  r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  m a n u a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  r e p a r a c i ó n  d e  l a  
M a q u i n a r i a ,  l o s  a r c h i v o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  s o f t w a r e .  
 
C a d a  e m p r e s a  f a b r i c a n t e  d e  e s t a  t i p o  d e  m a q u i n a r i a  s e  e n c a r g a  d e  p r o p o r c i o n a r  e l  
m a n u a l  d e  t a l l e r  a l  m o m e n t o  d e  l a  a d q u i s i c i ó n  e l  c u a l  e s  m a n e j a d o  p o r  e l  p e r s o n a l  
t é c n i c o .  
6 8  
 
4 . 3 . 1 . 5  M a n t e n i m i e n t o s  d e  t r a c t o r e s  K o m a t z u .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  l a s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  e l  t r a c t o r  m a r c a  K o m a t z u .  
 
T a b l a  2 7  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  T r a c t o r  K o m a t z u  
C ó d i g o  
 v e h í c u l o  
Z o n a  d e  
i n t e r v e n c i ó n  
T a r e a s   F r e c u e n c i a         
( h )  
    
T r a c t o r  
K o m a t z u  
M o t o r  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e l  m o t o r  2 5 0  
C a m b i o  f i l t r o  d e  a c e i t e  m o t o r  2 5 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  a i r e .  1 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  
c o m b u s t i b l e .  
5 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o  p r i m a r i o  d e  
c o m b u s t i b l e  d e  
c o m b u s t i b l e . ( s e p a r a d o r  d e  a g u a )  
5 0 0  
F i l t r o  d e  d e p ó s i t o h i d r á u l i c o  5 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  r e t o r n o  d e l  
s i s t e m a  h i d r á u l i c o  
5 0 0  
C a m b i o  d e  a c e i t e  h i d r á u l i c o  3 0 0 0  
   
T r a n s m i s i ó n  C a m b i o  d e  a c e i t e  t r a n s m i s i ó n  1 0 0 0  
F i l t r o  d e  a c e i t e  d e  l a  t r a n s m i s i ó n  1 0 0 0  
C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l o s  
d i f e r e n c i a l  
3 0 0 0  
   
M a q u i n a r i a  C o n j u n t o  d e  l a  d i r e c c i ó n  2 0 0 0  
L u b r i c a c i ó n  g e n e r a l  d e  
e l e m e n t o s   
1 0 0  
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
L o s  m a n t e n i m i e n t o s  r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  m a n u a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  r e p a r a c i ó n  d e  l a  
M a q u i n a r i a  e n  e s p e c í f i c o  e l  m a n u a l  d e  K o m a t z u ,  l o s  a r c h i v o s  s e  e n c u e n t r a n  
p r o g r a m a d o s  e n  e l  s o f t w a r e .  
 
4 . 3 . 1 . 6  M a n t e n i m i e n t o s  d e  r e t r o e x c a v a d o r a .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  l a s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  e l  r e t r o e x c a v a d o r a .  L a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
r e c o m e n d a d a s  c o r r e s p o n d e n  a l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o .  
6 9  
 
T a b l a  2 8  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  R e t r o e x c a v a d o r a  
V e h í c u l o  Z o n a  d e  
i n t e r v e n c i ó n  
T a r e a s   F r e c u e n c i a         
( h )  
    
R e t r o e x c a v a d o r a   M o t o r  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e l  m o t o r  5 0 0  
C a m b i o  f i l t r o  d e  a c e i t e  m o t o r  5 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  a i r e .  1 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  
c o m b u s t i b l e .  
1 0 0 0  
C a m b i o  d e l  f i l t r o  s i s t e m a  
h i d r á u l i c o  
2 0 0 0  
C a m b i o  d e  a c e i t e  h i d r á u l i c o  3 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  r e t o r n o  
d e l  s i s t e m a  h i d r á u l i c o  
5 0 0  
   
T r a n s m i s i ó n  C a m b i o  d e  a c e i t e  t r a n s m i s i ó n  1 0 0 0  
F i l t r o  d e  a c e i t e  d e  l a  
t r a n s m i s i ó n  
1 0 0 0  
C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l o s  
d i f e r e n c i a l  
3 0 0 0  
   
M a q u i n a r i a  L u b r i c a c i ó n  g e n e r a l  d e  
e l e m e n t o s   
1 0 0  
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
L o s  m a n t e n i m i e n t o s  r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  m a n u a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  r e p a r a c i ó n  d e  l a  
M a q u i n a r i a ,  l o s  a r c h i v o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  s o f t w a r e .  
 
L a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  r e c o m e n d a d a s  c o r r e s p o n d e n  a l  m a n t e n i m i e n t o  
p r e v e n t i v o .  
  
L o s  r e p u e s t o s  r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  f a b r i c a n t e  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  
p r e v e n t i v o  n o  d e b e n  s e r   s u s t i t u i d o s  p o r  o t r o  q u e  n o  c u m p l a  c o n  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  
t é c n i c a s  r e c o m e n d a d a s .  
 
4 . 3 . 1 . 7  M a n t e n i m i e n t o s  d e  r o d i l l o .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  l a s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  e l  r o d i l l o .  
7 0  
 
T a b l a  2 9  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  R o d i l l o  
V e h í c u l o  Z o n a  d e  
i n t e r v e n c i ó n  
T a r e a s   F r e c u e n c i a         
( h )  
    
R o d i l l o   M o t o r  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e l  m o t o r  2 5 0  
C a m b i o  f i l t r o  d e  a c e i t e  m o t o r  2 5 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  a i r e .  2 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  
c o m b u s t i b l e .  
5 0 0  
C a m b i o  d e l  r e f r i g e r a n t e  2 0 0 0  
C o n j u n t o  d e  l a  d i r e c c i ó n  1 0 0 0  
F i l t r o  d e  d e p ó s i t o h i d r á u l i c o  1 0 0 0  
A c e i t e  h i d r á u l i c o  2 0 0 0  
   
T r a n s m i s i ó n  C a m b i o  d e  a c e i t e  t r a n s m i s i ó n  1 0 0 0  
F i l t r o  d e  a c e i t e  d e  l a  
t r a n s m i s i ó n  
5 0 0  
C a m b i a r  a c e i t e  d e l  e j e  t r a s e r o  5 0 0  
   
M a q u i n a r i a  L u b r i c a c i ó n  g e n e r a l  d e  
e l e m e n t o s   
2 5 0  
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
4 . 3 . 1 . 8  M a n t e n i m i e n t o s  d e  m o t o n i v e l a d o r a .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  l a s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  e l  m o t o n i v e l a d o r a  
 
E n  c a s o  d e  i n e x i s t e n c i a  e n  b o d e g a  s e  o p t a  p o r  r e p u e s t o s  c o n  s i m i l a r e s  p r o p i e d a d e s  o  
d e  s e r  p o s i b l e  q u e  p o s e a  m e j o r e s  p r o p i e d a d e s  q u e  l a s  r e c o m e n d a d a s  p o r  e l  f a b r i c a n t e  
d e l  e q u i p o .  
 
F u e r a  d e  l o s  m a t e r i a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p r o g r a m a d o  
t a m b i é n  s e  m e n c i o n a  l a s  s u b s t a n c i a s  q u e  s e  h a n  d e  n e c e s i t a r  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  
t a r e a  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
L o s  m a t e r i a l e s  s e  h a n  p r o b a d o  c o n  l o s  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  p o r  l o  q u e  n o  s e  h a  d e  
r e e m p l a z a r  p o r  o t r o  f l u i d o  q u e  n o  c u m p l a  c o n  l a  p r o p i e d a d e s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  
s i m i l a r e s .    
7 1  
 
T a b l a  3 0  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  m o t o n i v e l a d o r a  
C ó d i g o  
v e h í c u l o .  
Z o n a  d e  
i n t e r v e n c i ó n  
T a r e a s   F r e c u e n c i a         
( h )  
    
M o t o n i v e l a d o r a   M o t o r  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e l  m o t o r  2 5 0  
C a m b i o  f i l t r o  d e  a c e i t e  m o t o r  2 5 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  a i r e .  2 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  
c o m b u s t i b l e .  
5 0 0  
F i l t r o  d e  s i s t e m a  d e  
r e f r i g e r a c i ó n  
5 0 0  
F i l t r o  d e  d e p ó s i t o h i d r á u l i c o  5 0 0  
A c e i t e  h i d r á u l i c o  2 0 0 0  
   
T r a n s m i s i ó n  C a m b i o  d e  a c e i t e  
t r a n s m i s i ó n  
1 0 0 0  
F i l t r o  d e  a c e i t e  d e  l a  
t r a n s m i s i ó n  
5 0 0  
C a m b i a r  a c e i t e  d e l  e j e  
t r a s e r o  
2 0 0 0  
   
M a q u i n a r i a  C o n j u n t o  d e  l a  d i r e c c i ó n  2 0 0 0  
L u b r i c a c i ó n  g e n e r a l  d e  
e l e m e n t o s   
2 5 0  
F u e n t e :  L o s  A u t o r e s  
 
L o s  m a n t e n i m i e n t o s  r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  m a n u a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  r e p a r a c i ó n  d e  l a  
M a q u i n a r i a ,  l o s  a r c h i v o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  s o f t w a r e .  
 
4 . 3 . 1 . 9  M a n t e n i m i e n t o s  d e  e x c a v a d o r a .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  l a s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  l a e x c a v a d o r a .  
 
L o s  r e p u e s t o s  q u e  e l  m a n u a l  d e  f a b r i c a n t e  s u g i e r e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a s  t a b l a s  d e  
r e p u e s t o s  r e c o m e n d a d o s  e n  e l  m a n u a l  d e  t a l l e r .   
 
E l  p e r s o n a l  a  c a r g o  d e l  m a n t e n i m i e n t o  h a  d e  t o m a r  r e f e r e n c i a  e l  m a n u a l  d e  t a l l e r  p a r a  
l a  e j e c u c i ó n  d e 3  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  l o s  c u a l e s  e s t á n  d i s p o n i b l e s  e n  l a  
o f i c i n a  d e l  t a l l e r .   
7 2  
 
T a b l a  3 1  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  e x c a v a d o r a  
V e h í c u l o  Z o n a  d e  
i n t e r v e n c i ó n  
T a r e a s   F r e c u e n c i a         
( h )  
E x c a v a -
d o r a   
M o t o r  C a m b i o  d e  a c e i t e   5 0 0  
C a m b i o  f i l t r o  d e a c e i t e  5 0 0  
C a m b i o  d e  p r e  f i l t r o  d e  c o m b u s t i b l e .  5 0 0  
C a m b i o  d e   f i l t r o  d e  c o m b u s t i b l e .  1 0 0 0  
F i l t r o  d e l  a c o n d i c i o n a d o r  d e  a i r e  f r e s c o  2 0 0 0  
F i l t r o  d e l  a c o n d i c i o n a d o r  a i r e  
r e c i r c u l a c i ó n  
2 0 0 0  
F i l t r o  c o r r o s i ó n  1 0 0 0  
T r a n s m i s i ó n  
d e  p o t e n c i a  
C o l a d o r  d e  l a  c a j a  d e  t r a n s f e r e n c i a   1 0 0 0  
F i l t r o  h i d r á u l i c o  2 0 0 0  
A c e i t e  h i d r á u l i c o  3 0 0 0  
M a q u i n a r i a  L u b r i c a c i ó n  d e  g e n e r a l   1 0 0  
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
4 . 3 . 1 . 1 0  M a n t e n i m i e n t o s  d e  m i n i c a r g a d o r a .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  l a s  t a r e a s  
d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  l a  m i n i c a r g a d o r a .  L a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
p r e v e n t i v o  s o n  l a s  q u e  s e  h a n  c i t a d o  e n  é s t e  t r a b a j o  l a s  q u e  s e  o b t u v i e r o n  d e  m a n u a l  
d e  t a l l e r .  
 
T a b l a  3 2  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  m i n i  C a r g a d o r a  
V e h í c u l o .  Z o n a  d e  
i n t e r v e n c i ó n  
T a r e a s   F r e c u e n c i a  
( h )  
M i n i -
c a r g a d o r a  
H y u n d a i  
M o t o r  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e l  m o t o r  2 5 0  
C a m b i o  f i l t r o  d e  a c e i t e  m o t o r  2 5 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  a i r e .  1 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  c o m b u s t i b l e .  1 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  r e t o r n o  d e l  
h i d r á u l i c o  
5 0 0  
T r a n s m i s i ó n  C a m b i o  d e  a c e i t e  t r a n s m i s i ó n  2 5 0  
F i l t r o  d e  a c e i t e  d e  l a  t r a n s m i s i ó n  2 5 0  
M a q u i n a r i a  C a m b i o  d e l  f i l t r o  s i s t e m a  h i d r á u l i c o  1 0 0 0  
C a m b i o  d e  a c e i t e  h i d r á u l i c o  1 0 0 0  
L u b r i c a c i ó n  g e n e r a l  d e  e l e m e n t o s   2 5 0  
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
7 3  
 
4 . 3 . 1 . 1 1  M a n t e n i m i e n t o s  d e  v e h í c u l o s  d i é s e l .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  l a s  t a r e a s  
d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  e l  v e h í c u l o  c o n  m o t o r  d i é s e l .  
 
T a b l a  3 3   M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  V e h i c u l o s  c o n  m o t o r  d i é s e l  
V e h í c u l o  Z o n a  d e  
i n t e r v e n c i ó n  
T a r e a s   F r e c u e n c i a  
k m  
    
v e h í c u l o s   
d i é s e l  
M o t o r  C a m b i o  d e  a c e i t e   5 0 0 0  
C a m b i o  f i l t r o  d e  a c e i t e  5 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  a i r e .  P r i m a r i o  y  
s e c u n d a r i o  
1 5 0 0 0  
C a m b i o  d e  f i l t r o ( s )  d e  c o m b u s t i b l e .  5 0 0 0  
C h e q u e o  f l e x i ó n  d e  b a n d a s  d e l  m o t o r  2 0 0 0 0  
   
T r a n s m i s i ó n  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l a  c a j a  d e  
c a m b i o s  
2 0 0 0 0  
C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l a  c o r o n a .  2 0 0 0 0  
E n g r a s e  d e  r o d a m i e n t o s  d e  n e u m á t i c o s  2 0 0 0 0  
   
V e h í c u l o  A B C  f r e n o s ,  l i m p i e z a ,  c a l i b r a c i ó n  d e  
s i s t e m a  d e  f r e n o s  
1 0 0 0 0  
A l i n e a c i ó n ,  b a l a n c e o  y  r o t a c i ó n  d e  
l l a n t a s  
2 0 0 0 0  
R e v i s i ó n  d e  p a q u e t e s  d e  l a  s u s p e n s i ó n   5 0 0 0 0  
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
L o s  m a n t e n i m i e n t o s  r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  m a n u a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  r e p a r a c i ó n  d e  l a  
M a q u i n a r i a ,  l o s  a r c h i v o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  s o f t w a r e .  
 
4 . 4  L u b r i c a n t e s  r e c o m e n d a d o s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r .  
 
E n  l a  s i g u i e n t e  s e c c i ó n  s e   m e n c i o n a  l o s  l u b r i c a n t e s  q u e  s e  r e c o m i e n d a  e n  l o s  
m a n u a l e s  d e  t a l l e r .  
 
4 . 4 . 1  C a r g a d o r a W A 2 5 0 - 6 . P a r a  l a  c a r g a d o r a  W A 2 5 0 - 6  s e g ú n  e l  m a n u a l  d e l  
f a b r i c a n t e  r e c o m i e n d a  l o s  s i g u i e n t e s  l u b r i c a n t e s ,  c o m b u s t i b l e s  y  r e f r i g e r a n t e  q u e  s e  
m e n c i o n a  e n  l a  t a b l a  3 4 .  
7 4  
 
T a b l a  3 4 C o m b u s t i b l e ,  l i q u i d o ,  r e f r i g e r a n t e  y  l u b r i c a n t e c a r g a d o r a W A 2 5 0 - 6  
 
F u e n t e :  M a n u a l  d e  m a n t e n i m i e n t o c a r g a d o r a W A 2 5 0 - 6  
 
4 . 4 . 2  C a r g a d o r a W A 2 5 0 - 5 .  P a r a  l a  c a r g a d o r a  W A 2 5 0 - 5  s e g ú n  e l  m a n u a l  d e l  
f a b r i c a n t e  r e c o m i e n d a  l o s  s i g u i e n t e s  l u b r i c a n t e s ,  c o m b u s t i b l e s  y  r e f r i g e r a n t e .  
 
L a s  t a b l a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  m a n u a l  d e l  t a l l e r  d e  l a  c a r g a d o r a ,  l o s  c u a l e s  s e  t o m a n  
e n  c u e n t a  p a r a  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  l o s  f l u i d o s ,  l u b r i c a n t e s ,  r e f r i g e r a n t e s .  
 
L o s  m a n t e n i m i e n t o s  p e r i ó d i c o s  a y u d a n  a l  ó p t i m o  d e s e m p e ñ o  d e  l a  m a q u i n a r i a  d u r a n t e  
e l  f u n c i o n a m i e n t o .  
7 5  
 
T a b l a  3 5  C o m b u s t i b l e ,  r e f r i g e r a n t e  y  l u b r i c a n t e  c a r g a d o r a  W A 2 5 0 - 5  
 
F u e n t e :  M a n u a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  c a r g a d o r a W A 2 5 0 - 5  
 
4 . 4 . 3  R o d i l l o  V i b r o m a x l i s o  v i b r a t o r i o . P a r a  r o d i l l o  s e g ú n  e l  m a n u a l  d e l  f a b r i c a n t e  
r e c o m i e n d a  l o s  s i g u i e n t e s  l u b r i c a n t e s ,  c o m b u s t i b l e s  y  r e f r i g e r a n t e  
 
F u e r a  d e  l o s  m a t e r i a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p r o g r a m a d o  
t a m b i é n  s e  m e n c i o n a  l a s  s u b s t a n c i a s  q u e  s e  h a n  d e  n e c e s i t a r  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  
t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  s e  h a  p r o b a d o  c o n  l o s  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  p o r  l o  q u e  n o  
s e  h a  d e  r e e m p l a z a r  p o r  o t r o  f l u i d o  q u e  n o  c u m p l a  c o n  l a  p r o p i e d a d e s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  
s i m i l a r e s .   
7 6  
 
T a b l a  3 6  C o m b u s t i b l e ,  r e f r i g e r a n t e  y  l u b r i c a n t e  r o d i l l o  
 
F u e n t e :  M a n u a l  d e  t a l l e r  V i b r o m a x  
 
4 . 4 . 4  E x c a v a d o r a  P C 2 0 0 L C - 8 .  P a r a  l a  e x c a v a d o r a  P C 2 0 0 L C - 8 s e g ú n  e l  m a n u a l  d e l  
f a b r i c a n t e  r e c o m i e n d a  l o s  s i g u i e n t e s  l u b r i c a n t e s ,  c o m b u s t i b l e s  y  r e f r i g e r a n t e  
 
L a s  t a b l a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  m a n u a l  d e l  t a l l e r  d e  l a  c a r g a d o r a ,  l o s  c u a l e s  s e  t o m a n  
e n  c u e n t a  p a r a  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  l o s  f l u i d o s ,  l u b r i c a n t e s ,  r e f r i g e r a n t e s .  
 
L o s  m a n t e n i m i e n t o s  p e r i ó d i c o s  a y u d a n  a l  ó p t i m o  d e s e m p e ñ o  d e  l a  m a q u i n a r i a  d u r a n t e  
e l  f u n c i o n a m i e n t o  y  s e  g a r a n t i z a  e l  t r a b a j o  u s a n d o  l o s  m a t e r i a l e s  r e c o m e n d a d o  p o r  e l  
f a b r i c a n t e .  
 
A d e m á s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  r e q u e r i d o s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p r o g r a m a d o  
t a m b i é n  s e  m e n c i o n a  l a s  s u b s t a n c i a s  q u e  s e  h a n  d e  n e c e s i t a r  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  
t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  e n s a y a d a s  p o r  e l  f a b r i c a n t e  y  s e  o b t u v o  l o s  m e j o r e s  
r e s u l t a d o s  p o r  l o  q u e  n o  s e  h a  d e  r e e m p l a z a r  p o r  o t r o  f l u i d o  q u e  n o  c u m p l a  c o n  l a  
p r o p i e d a d e s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  s i m i l a r e s .   
7 7  
 
T a b l a  3 7  C o m b u s t i b l e ,  r e f r i g e r a n t e  y  l u b r i c a n t e  e x c a v a d o r a  P C 2 0 0 L C - 8  
 
F u e n t e :  M a n u a l  d e  m a n t e n i e n d o  e x c a v a d o r a  P C 2 0 0 L C - 8  
 
4 . 5  G e s t i ó n  d e l  s o f t w a r e  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o .  
 
U n a  v e z  a n a l i z a n d o  l a s  v e n t a j a s  q u e  o f r e c e n  d i s t i n t o s  s o f t w a r e   p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  
p r e v e n t i v o  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  s e  h a  o p t a d o  p o r  S i s M A C  p o r  l a s  d i f e r e n t e s  v e n t a j a s  
q u e  o f r e c e ,  s o b r e  t o d o  q u e   a  p e s a r  d e  s e r  u n  s o f t w a r e  c o m p l e t o  e l  c o s t o  d e  l a  l i c e n c i a  
p a r a  s u  i m p l e m e n t a c i ó n  e s  a c c e s i b l e .  
 
  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  o p c i o n e s   p r i n c i p a l e s .  I n g r e s a r  e  i n i c i a r  l a   s e s i ó n  d e  t r a b a j o  
e n  S i s M A C .  
 
L u e g o  d e  q u e  e l  p r o g r a m a  e s t e  i n s t a l a d o ,  a l  e j e c u t a r s e  l a  v e n t a n a  d e  i n i c i o  i n d i c a r a   e l  
n o m b r e  d e  l a  e n t i d a d  d e l  G A D  d e  C a ñ a r ,  p a r a  a c c e d e r  a  S i s M A C  s e r á  n e c e s a r i o  
d i g i t a r  e l  n o m b r e  y  c l a v e  d e  u s u a r i o  p a r a  i n i c i a r  e l  p r o g r a m a  l a  m i s m a  s i  s o n  
i n c o r r e c t a s  n o  s e  d a r á  i n i c i o  e l  p r o g r a m a .  S e  r e q u i e r e  d e  u n a  c o n t r a s e ñ a  l a  c u a l  e s  
p r o g r a m a d a  p a r a  c a d a  u s u a r i o .  
7 8  
 
F i g u r a  3 5  V e n t a n a  p r i n c i p a l  d e  S i s M A C  
 
F u e n t e :  s o f t w a r e  S i s M A C  
 
  M e n ú  p r i n c i p a l .  A l  i n g r e s a r  a  S i s M A C  a p a r e c e  l a  v e n t a n a  p r i n c i p a l  e n  l a  p a r t e  
c e n t r a l  d e l  e s c r i t o r i o  y  l a  b a r r a  d e  a c c e s o  r á p i d o  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e r e c h a  d e l  
e s c r i t o r i o .  A q u í  e n c o n t r a r e m o s  t o d o s  l o s  m ó d u l o s  q u e  p o s e e  e l  p r o g r a m a .  
 
F i g u r a  3 6  M e n ú  p r i n c i p a l  d e  S i s M A C  
 
F u e n t e :  s o f t w a r e  S i s M A C  
 
L a  v e n t a n a  p r i n c i p a l  S M A C  m u e s t r a  u n  m e n ú  c o m p u e s t o  c o n  m ó d u l o s  y  o p c i o n e s  
p r i n c i p a l e s  q u e  s e  d e t a l l a  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
T a b l a  3 8 D e s c r i p c i ó n  d e  i c o n o s  
Í c o n o  D e s c r i p c i ó n  
 I n s t a l a c i o n e s  ( i n v e n t a r i o  t é c n i c o )  
 
F i c h a s  t é c n i c a s  
 
L B R  ( L i s t a  b a s e  d e  r e c a m b i o s )  
 
M a n t e n i m i e n t o  
 
I n v e n t a r i o s  d e  m a t e r i a l e s  y  r e p u e s t o s  
 
C o m p r a s  ( a d q u i s i c i o n e s )  
 
A c t i v o s  f i j o s  
 P e r s o n a l  
F u e n t e :  s o f t w a r e  S i s M A C  
7 9  
 
L a  s e l e c c i ó n  d e  u n o  d e  l o s  m ó d u l o s  p r i n c i p a l e s  m u e s t r a  u n  s u b m e n ú  d e  í c o n o s  
s e c u n d a r i o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  s u b m ó d u l o s  d e l  m i s m o :   
 
T a b l a  3 9  S u b m ó d u l o s  y  u t i l i t a r i o s  
Í c o n o  D e s c r i p c i ó n  
 I n g r e s o  
 
P a r á m e t r o s  
 C o n s u l t a  
 G l o b a l  ( v i s t a  g l o b a l  d e  i n f o r m a c i ó n )  
 
G r á f i c o s  ( r e f e r e n c i a s  g r á f i c a s . )  
 
D o c u m e n t o s  ( d o c u m e n t a c i ó n  t é c n i c a )  
 I n f o r m e s  ( r e p o r t e s  g e r e n c i a l e s )  
F u e n t e :  s o f t w a r e  S i s M A C  
 
L a  b a r r a  d e  a c c e s o  r á p i d o  e s t á  s i e m p r e  v i s i b l e  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e r e c h a  d e l  
e s c r i t o r i o ,  e s t á  b a r r a  p o s e e  c i n c o  o p c i o n e s  p r i n c i p a l e s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  
d e s c r i b e n .  
 
F i g u r a  3 7  M e n ú  S i s M A C  
 
F u e n t e :  s o f t w a r e  S i s M A C  
 
  M o s t r a r / O c u l t a r . -  E s t a  o p c i ó n  l e  p e r m i t e  a l  u s u a r i o  m o s t r a r  u  o c u l t a r  l a  p a n t a l l a  
p r i n c i p a l  d e  S i s M A C .  
  S a l i r  d e  S i s M A C . -  C i e r r a  c o m p l e t a m e n t e  e l  p r o g r a m a .  
  M e n s a j e r í a . -  E s t á  o p c i ó n  p e r m i t e  t e n e r  u n  s e r v i c i o  d e  m e n s a j e r í a  i n s t a n t á n e a  
( c h a t )  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  u s u a r i o  S i s M A C .  
8 0  
 
  D e s p l e g a r / O c u l t a r  í c o n o s . -  E s t a  o p c i ó n  p e r m i t e  d e s p l e g a r  u n a  b a r r a  e n  d o n d e  e l  
u s u a r i o  p u e d e  v i s u a l i z a r  y  n a v e g a r  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  m ó d u l o s  a c t i v o s  ( v e r  f i g u r a  
1 . 4  e t i q u e t a  v e n t a n a s  a c t i v a s ) .  
 
4 . 5 . 1  V e n t a j a s  d e  l a  p r o g r a m a c i ó n  e n  S i s M A C .  L a s  v e n t a j a s  q u e  o f r e c e  l a  
p r o g r a m a c i ó n  d e  S i s M A C s o n :  
 
  A s e g u r a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  v e h í c u l o s  l i v i a n o s ,  p e s a d o s  y  u t i l i t a r i o s .  
  L a  p r o g r a m a c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e r á  s e c u e n c i a l .  
  M a n e j a  u n   f o r m a t o  d e  d o c u m e n t a c i ó n  p a r a  l a  g e s t i ó n  d e   m a n t e n i m i e n t o .  
  E l  r e g i s t r o  d e l  m a n t e n i m i e n t o  e s  g u a r d a   e n  l a  b a s e  d e  d a t o s  d e l  s o f t w a r e  l o  
q u e  f a c i l i t a  l a  v e r i f i c a c i ó n  y  c o n s u l t a s  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  d e  m a n t e n i m i e n t o s  
r e a l i z a d a s  a  l o s  v e h í c u l o s .  
  M e d i a n t e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s o f t w a r e  e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  e s  r e a l i z a d o  
j u s t o  a  t i e m p o   l o  q u e  f a v o r e c e  a  i n c r e m e n t a r  l a  v i d a  ú t i l  d e l  e q u i p o .  
 
4 . 6  E l a b o r a c i ó n  n u e v a   c o d i f i c a c i ó n  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  
 
T a b l a  d e  c o d i f i c a c i ó n  q u e  s e  m a n e j a r a  e n  e l  s o f t w a r e .  
 
T a b l a  4 0 D e s c r i p c i ó n  d e  l a  C o d i f i c a c i ó n  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  
C ó d i g o  D e s c r i p c i ó n  
F V  F l o t a  v e h i c u l a r  
C A  C a m i o n e t a   
J P  J e e p  
C M  C a m i ó n   
V O  V o l q u e t a  
M P  M a q u i n a r i a  p e s a d a  
C N  C a m i o n e t a  n ú m e r o   
V N  V o l q u e t a  n ú m e r o  
C F  C a r g a d o r  f r o n t a l   
M T  M o t o n i v e l a d o r a  
R L  R o d i l l o   
T O  T r a c t o r  o r u g a  
E X  E x c a v a d o r a   
R X  R e t r o e x c a v a d o r a   
F u e n t e :  L o s  A u t o r e s  
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4.6.1 Codificación Vehículos livianos. Según los datos que se han proporcionad se ha realizado una codificación que optimice el 
funcionamiento  de las tareas de mantenimiento de los vehículos livianos. 
 
Tabla 41 Codificación de vehículos livianos 
Códig
o 
Loc. 
Códig
o 
Se. 
tipo 
Código 
N°  
Marc
a Año N°  placa Modelo 
Trans-
misión 
CARR
. 
CIL. 
Cc Color Chasis 
N° 
Motor 
Conductor   
A Cargo 
FV CA CN 2 CHEV 2004 
UBW019
3 Luv V6   4 WD C/D 
320
0 Rojo 
8LBTFS 
25H401 
13947 
6VD1-1 
75945 
Vasquez 
Espinoza Zhener 
FV CA CN 3 CHEV 2013 USA1229 
Luv-
DmaxDiése
l 
4 WD C/D 3000 Plomo 
8LBTF3 
E9D021 
0030 
4JH1-3 
47654 
Peralta Bazquez 
Víctor 
FV CA CN 10 CHEV 1996 ADE0498 Luv 4 WD C/S 
220
0 Blanco 
TFS16F 
L96710 
1624 
4ZD145 
6004 Taller 
FV CA CN 11 CHEV 2013 USA1228 
Luv- 
DmaxDiése
l 
4 WD C/D 3000 Plateado 
8LBTF3 
E1D021 
0037 
4JH1-3 
47912 
Moncayo 
Zamora Wilmer  
FV CA CN 12 CHEV 1996 ADE0542 Luv 4WD C/S 
220
0 Blanco 
TFS16F 
L96710 
4ZD145 
6959 
Mecánica 
 
 
FV CA CN 18 CHEV 2004 
UBW019
4 Luv V6 4 WD C/D 
320
0 Blanco 
8LBTFS 
25H401 
6VD1-1 
72980 
Morocho 
Basquez 
 
FV CA CN 22 CHEV 200 UBW019 Luv V6  4 WD C/D 320 Plomo 8LBTFS 6VD117 Heredia 
82 
 
4 5 0 25H401 4798 Ventimilla 
FV CA CN 23 CHEV 2011 USA1209 
LuvDmax 
Extreme 
Diésel 
4 WD C/D 3500 Plateado 
8LBETF 
361B00 
71395 
6EV1-2 
90091 
Rivera  
Pinos  
Juan  
FV CA CN 24 CHEV 2011 USA1208 
LuvDmax 
Extreme 
Diésel 
4WD C/D 3500 Plateado 
8LBETF 
3E0B00 
72214 
4JH1-9 
24064 
Peralta Peralta 
Nestor 
FV JEEP JE 25 CHEV 2011 USA1207 
Suzuki 
Grand 
Vitara  
4 WD  JEEP  2000 Plateado 
8LDCK1 
357B00 
72716 
J20A-7 
16301 
Crespo 
 Crespo  
Javier  
FV CA CN 26 CHEV 2011 USA1212 
LuvDmax 
Extreme 
Diésel 
4 WD C/D 3500 Plateado 
8LBETF 
360B01 
08565 
6VE1 – 
2 
93688 
PadrónVázquez 
Tarquino 
FV CA CN 27 CHEV 2011 USA1213 
LuvDmax 
Extreme 
Diésel 
4 WD C/D 3000 Plateado 
8LBETF 
3E7B01 
06567 
4JH1 – 
1 
13469 
YepézVentimilla 
Galo A 
FV CA CN 29 CHEV 2012 USA1214 
LuvDmax 
Extreme 
Diésel 
4 WD C/D 3500 Blanco 
8LBETF 
3GXCO1 
14620 
6VE1-2 
93935 
Sacoto 
Solís  
León  
FV CA CN 30 CHEV 2012 USA1224 
LuvDmax 
Extreme 
Diésel 
4 WD C/S 2500 Blanco 
8LBDTF 
4L0C01 
23026 
4JA1 – 
1 
40122 
Espinoza 
Merchán 
Santiago  
FV CA CN 6 TOY 1999 UMA0093 Stout  2WD C/S 
220
0 Rojo 
YK110-9 
015420 
4Y0502 
812 
Luna  
Matute Oswaldo  
 
FV CA CN 7 TOY 2007 UMA0067 Hi Lux 4 WD C/D 
260
0 Crema 
8XA33N 
V26790 
03663 
632125
8 
CordovaMerchá
n 
83 
 
FV JEEP JE 4 TOY 1993 
UMA 
0098 
LandCruise
r 4 WD JEEP  
450
0 Verde 
FZJ73-0 
005388 
1FZ-004 
4641 
Dirección Adm. 
(Mecánica) 
FV JEEP JE 8 TOY 2006 UMA0073 
 4 Runeer 
Sr5 V6 4WD JEEP  
450
0 Bronce 
JTEBU1 
7R56-8 
069568 
1GR-52 
38016 
García Dávalos 
 Luis  
FV JEEP JE 15 TOY 1994 GXC0018 
LandCruise
r 4WD   
450
0 Blanco 
FZJ800 
084787 
1FZ014 
7343 
YépezVeintimilla 
Galo A 
FV CA CN 17 MAZ 2009 UMA0522 
Bt-50  
ActionStd 4WD C/D 
260
0 Plomo 
8LFUNY 
O689M0 
00819 
G6374 
362 
Palacios Molina 
Fernado 
FV CA CN 19 MAZ 2009 UMA0524 
Bt-50  
ActionStd 4WD C/D 
260
0 Rojo 
8LFUNY 
0689M0 
007876 
G6373 
760 
Vasquez 
Espinoza Zhener 
FV CA CN 21 MAZ 2009 UMA0525 
Bt-50  
ActionStd 4WD C/D 
260
0 Rojo 
8LFUNY 
0689M0 
00806 
G6374 
227 
Veintimilla 
Romero 
Santiago Hernán  
FV CA CN 20 MAZ 2009 UMA0523 
Bt-50  
ActionStd 4WD C/D 
260
0 Plomo 
8LFUNY 
0689M0 
00834 
G6374 
227 
Urgirles Andrade 
Horacio  
FV CA CN 13 MITS 2003 UEA0092 L - 200  4WD C/D 
235
1 Verde 
MMBJN
K 
7503D0 
17644 
4G64AC 
O323 
Sánchez 
Bermeo 
Francisco  
FV CA CN 14 MITS 2003 UEA0091 L - 200  4WD C/D 
235
1 Verde 
MMBJN
K 
7503D0 
10387 
4G64B9 
552 
Sánchez 
Bermeo 
Francisco  
Fuente: Los Autores 
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4.6.2 Codificación vehículos pesados. Según los datos que se han proporcionad se ha realizado una codificación que optimice el 
funcionamiento  de las tareas de mantenimiento de camiones,  Volquetes y sobre todo de la Maquinaria pesada. 
 
Esta codificación es la que se encuentra en la programación del software. 
 
a. Camiones 
Tabla 42 Codificación de camiones 
Código 
localizació
n 
Códigotip
o 
Código 
N° 
Marca Año 
N°  
Placa 
Modelo Cc. Chasis N° Motor Color Conductor 
FV TAN 35 CHEV 2009 
UMA052
6 
 NQR 85 L 4800  
9GDM1
R 
7169B1 
33883 
89969614 Blanco 
Franklin Rivas 
Garate 
FV CAM 36 HINO 2003 
UMA006
3 
CH.CAB/FB4JGT
A 
5307 
JHDFB4 
JGT3XX 
12012 
J05CTE1373
8 
Blanco 
CárdenasCárdena
s Miguel Remigio 
FV OMB 16 HYD 2006 
UMA005
7 
COUNTY ACNBA 3900 
KMJHD
1 
7BP6C0 
29600 
D4DB526665
0 
Azul 
SacotoSolísLeón 
Homero 
Fuente: Los Autores 
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b. Codificación de volquetas  
 
Tabla 43 Codificación volquetas 
Códig
o 
Código 
tipo 
Códigon
° Marca Año N°  Placa Modelo 
Cilin-
drada Color Chasis N° Motor Conductor 
FV VOLQ VN 42 HINO 2006 UMA 058 GH1 JGUD  8000 Amarillo 
JHDGH1 
JGU6XX 
10437 
J08CTT 
23406 Torres HeradiaWillson 
FV VOLQ VN 44 HINO 2006 UMA0056 GH1 JGUD  8000 Amarillo 
JHDGH1 
JGU6XX 
10438 
J08CTT 
23407 VelecelaPerez Luis Marcelo 
FV VOLQ VN 45 HINO 2006 UMA 061 GH1 JGUD  8000 Amarillo 
JHDGH1 
JGU6XX 
10435 
J08CTT 
23375 Rojas AvilaJosé Florencio 
FV VOLQ VN 46 HINO 2006 UMA 062 GH1 JGUD  8000 Amarillo 
JHDGH1 
JGU6XX 
10432 
J08CTT 
23354 Vázquez Espinoza Luis  
FV VOLQ VN 47 HINO 2006 UMA 0060 GH1 JGUD  8000 Amarillo 
JHDGH1 
JGU6XX 
10440 
J08CTT 
23446 Arce CuestáJosé 
FV VOLQ VN 48 HINO 2010 USA1205 
GH1JGUD 
1726 
TURBO 
7961 Amarillo 
9F3GH1 
JGUAXX 
13128 
J08CTT 
40248 San Martín Matute Bolivar 
FV VOLQ VN 49 HINO 2010 USA1203 GH1JGUD 1726 7961 Amarillo 
9F3GH1 
JGUAXX 
J08CTT 
40249 
Cáceres Zambrano Pedro 
Remigio 
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TURBO 13129 
 
FV VOLQ VN 52 HINO 2010 USA1206 
GH1JGUD 
1726 
TURBO 
7961 Amarillo 
9F3GH1 
JGUAXX 
13133 
J08CTT 
40339 Torres Crespo Luis  
FV VOLQ VN 51 HINO 2010 USA1202 
GH1JGUD 
1726 
TURBO 
7961 Amarillo 
9F3GH1 
JGUAXX 
13131 
J08CTT 
40251 
Humala Rojas Wilson 
Geovanny 
FV VOLQ VN 53 HINO 2010 USA1201 
GH1JGUD 
1726 
TURBO 
7961 Amarillo 
9F3GH1 
JGUAXX 
13134 
J08CTT 
40341 VelecelaPerez Luis Marcelo 
FV VOLQ VN 54 VW 2011 USA1222 WORKER 17220  4X2 8270 Amarillo 
9533M8 
2T5BR1 
13508 
362368 
26 Luis Vázquez Espinoza 
FV VOLQ VN 55 VW 2011 USA1217 WORKER 17220  4X2 8270 Blanco 
9533M8 
2T9BR1 
15505 
362380 
89 
Cáceres Zambrano Pedro 
Remigio 
 
 
FV VOLQ VN 56 VW 2011 USA 1219 WORKER 17220  4X2 8270 Blanco 
9533M8 
2T8BR1 
15320 
362380 
85 
Javier Darwin Amoroso 
Espinoza 
FV VOLQ VN 57 VW 2011 USA1223 WORKER 17220  4X2 8270 Amarilo 
9533M8 
2TXBR0 
44010 
361942 
48 Edgar Jacinto González Vargas 
FV VOLQ VN 58 VW 2012 USA1221 WORKER 17220  4X2 8270 Blanco 
9533M8 
2T9CR1 
48036 
362866 
38 Bravo Morales Remigio  
FV VOLQ VN 62 VW 2012 USA 1215 WORKER 8270 Blanco 9533M8 362854 GonzálezGonzálezGeovanyBol
87 
 
17220  4X2 2T4CR1 
47442 
69 ivar 
FV VOLQ VN 59 VW 2012 USA 1218 WORKER 17220  4X2 8270 Blanco 
953M82 
TXCR14 
9213 
362822 
50 
GuamanGuzmánRaúl 
Fernando 
FV VOLQ VN 60 VW 2012 USA1220 WORKER 17-220  4X2 8270 Blanco 
9533M8 
2T1CR1 
48290 
362870 
31 Palacios Flores Juan Eduardo 
FV VOLQ VN 61 VW 2012 USA1216 WORKER 17-220  4X2 8270 Blanco 
9533M8 
2T2CR1 
49173 
362854 
71 Wilson Torres Heredia 
FV VOLQ VN 33 INT 1992 UMA0120 TRACTOR TRUCKS 25000 Amarillo 
2HSTGB 
GY69104 
116740 
06 
Jaime Patricio Carabajo 
Chacha 
Fuente: Los Autores 
 
4.6.3 Maquinaria pesada 
 
Tabla 44 Codificación de la maquinaria pesada 
Código 
Código 
tipo 
Código  
Cód. 
MQ 
Descripción (marca/modelo) Año Motor Operador O Custodio 
FV MP CF 5 CargadoraKomatzu 2000 
TS-6D95L-1-
165787 
Almacén De Bienes Sacta Lojano Jimmy 
Fernando   
FV MP CF 7 CargadoraDaewo 2002 D1146T200912LB Sacta Lojano Jimmy Fernando  
FV MP CF 8 Cargadora m250-v 2006 
D1116T-
506817LB 
Jara Zumba Jaime Bolivar 
FV MP CF 1 CargadoraWA 250-6  2009 26518093 Maza Izquierdo Jhony Patricio  
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FV MP CF 2 Cargadora  250-6 2009 26528413 Almacén De Bienes  
FV MP MT 6 Motoniveladora Komatzu 2002 46146097 AvilaCampoverdeJose Luis  
FV MP MT 5 Motoniveladora Komatzu 2000 104899 Molina Molina Fausto  
FV MP MT 8 Motoniveladora New Holland 2006 30382208 Montoya Molina Angel 
FV MP MT 7 Motoniveladora New Holland 2006 30379286 Almacén De Bienes  
FV MP MT 9 
Motoniveladora articulada 
Komatzu 
0   Chacha VázquezAlvaro Fabricio  
FV MP MT 10 
Motoniveladora articulada 
Komatzu 
0   González Calle Manuel De Jesus 
FV MP MT 1 Motoniveladora Mitsubishi 0 A379781 León Andrade Fernando  
FV MP RX 2 Excavadora Daewo 2003 DB53TI-205534 Suarez Crespo Javier Patricio  
FV MP RX 1 Retroexcavadora Caterpillar 2001 M-3304 Almacén De Bienes  
FV MP RX 4 RetroexcavadoraNew Holland 2012   Parra Rojas AndresSebastian 
FV MP RX 3 Retroexcavadora Hyundai 2013 R0006878X Ochoa Espinoza Gil Romeo  
FV MP RL 3 Rodillo liso vibratorio Vibromax 2006   SanchezBermeo Francisco Javier   
FV MP RL 4 Rodillo liso vibratorio Vibromax 2006   Heredia Coronel Chistian 
FV MP RL 2 Rodillo compact 2010 Dynapac 0   Calle Rodriguez Carlos German  
FV MP RL 1 Rodillo compact 2010 Dynapac 0   Montoya Molina Angel 
FV MP RL 5 Hamm 0 10951501 Freire Cordova Pedro Luis  
FV MP RL 6 Hamm 0   González Calle Segundo Francisco  
FV MP RL 7 Hamm 0   Almacén De Bienes  
89 
 
FV MP TO 2 Tractor Komatzu 2000 47631 Naranjo Reinoso  Celso  
FV MP TO 1 Tractor Komatzu 2000 47630 León Pinos Victor Manuel  
FV MP TO 6 
Tractor Komatzu 
 
2006 26850982 Almacén De Bienes  
FV MP TO 7 
Tractor Komatzu 
 
2006 26850982 Almacén De Bienes  
FV MP TO 3 
Tractor internacional 
 
2000 466TC2U09574 Juntas Parroquiales Rurales  
FV MP TO 8 
Tractor d65ex-15 
 
2009 26858157 Pinos Cuestá Luis Ricardo  
FV MP TO 9 
Tractor Komatzu 
 
2009 26858154 León Pinos Victor Manuel  
FV MP TO 5 
Tractor de oruga 
angulableKomatzu 
2013 
SAA6D107E- 
1(26868211) 
Ochoa Espinoza Gil Romeo  
FV MP MC 1 
Hyundai 
 
0 AS0551 Almacén De Bienes  
FV MP EX 1 
Hyundai 
 
0   Almacén De Bienes  
FV MP EX 2 
ExcavadoraHyundai 
 
2014 73560605 Ochoa Espinoza Gil Romeo  
Fuente: Los Autores 
 
90 
 
La codificación es la que se encuentra programada en el software con la cual se puede ubicar a los vehículos de la flota vehicular durante la 
operación del software. 
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4 . 7  G u í a  t u t o r i a l  d e l  i n g r e s o  d e  l a  b a s e  d e  d a t o s  a l  s o f t w a r e  S i s M A C  
 
G e n e r a c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a  c o n  l a  a y u d a  d e l   s o f t w a r e  p a r a  o p t i m i z a r  e l  
m a n t e n i m i e n t o  y a  e x i s t e n t e .  
 
4 . 7 . 1  G e n e r a c i ó n  d e  u s u a r i o s  e n  e l  S i s M A C .  S e  c l a s i f i c a r a  p o r :  u s u a r i o  y  
s u p e r u s u a r i o . L o s  u s u a r i o s  d e S i s M A C s e r á n  c r e a d o s  p o r  u n  s u p e r u s u a r i o  q u i e n  
d e s i g n a r a  p e r m i s o  o  a c c e s o  a  l a s  o p c i o n e s   e x i s t e n t e s  d e n t r o  d e l  s o f t w a r e   p a r a  c a d a  
u s u a r i o  q u e  s e  h a  c r e a d o  e n  e l  p r o g r a m a ,  a s í  t a m b i é n  c o m o  l a  d e  g e n e r a r  s u  c l a v e  d e  
i n g r e s o  y  a  l a s  o p c i o n e s  d e s i g n a d a s  d e n t r o  d e l  s o f t w a r e .  
 
A l g u n a s  d e  l a s  o p c i o n e s  d e l  u s u a r i o  d e n t r o  d e  S i s M A C a  l o s  q u e  p u e d e  a c c e d e r  s o n :  
 
  G e n e r a r  ó r d e n e s  d e  t r a b a j o .  
  I n g r e s o  d e  i n v e n t a r i o s .  
  P r o g r a m a s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
  I n g r e s o  d e  o p e r a c i o n e s .  
  I n g r e s o  d e  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
  Ó r d e n e s  d e  c o m p r a .  
  I n g r e s o  d e  b o d e g a .  
 
C l a v e s  d e  a c c e s o .  L a s  c l a v e s  d e  a c c e s o  s o n  l a s  c l a v e s  p r o p i a s  d e l  u s u a r i o  p a r a  
i n g r e s a r  a  S I S M A C .  
 
C l a v e s  d e  a p r o b a c i ó n  d e  d o c u m e n t o s .  L a  c l a v e  d e  a p r o b a c i ó n  d e  d o c u m e n t o s  e s  l a  
u t i l i z a d o  p a r a  a u t o r i z a r  l a  a c t i v i d a d e s  c o m o :  e g r e s o s  e  i n g r e s o s  d e  b o d e g a ,  a p r o b a r  y  
c e r r a r  o r d e n e s  d e  t r a b a j o . L a s  c l a v e s  s o n  p r o p i a s  d e  c a d a  u s u a r i o  l a s  c u a l e s  n o  d e b e n  
s e r  c o m p a r t i d a s   
 
A p r o b a c i ó n  d e  d o c u m e n t o s .  C e n t r o  d e  c o s t o s  e s  e l  l u g a r  e s p e c í f i c o  a l  c u a l  e s t á  
d e s i g n a d o  e l  v e h í c u l o ,  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  s e  o r g a n i z a  p o r  f r e n t e s  d e  t r a b a j o  p e r o  e l  
s i s t e m a  d e s i g n a  a  u n  m e c á n i c o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l   m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o .  
 
L a s  o r d e n e s  d e  t r a b a j o .  E n  G A D  P r o v i n c i a l  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  e s t á  a  c a r g o  d e l  
d e p a r t a m e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  e l  c u a l   s e  e n c u e n t r a n  a  c a r g o  d e l  j e f e  
a d m i n i s t r a t i v o , d e b i d o  a  l a  b u r o c r a c i a  e x i s t e n t e  e l  t i e m p o  q u e  s e  t o m a  e n  l a  a p r o b a c i ó n  
d e  m a n t e n i m i e n t o s  e s   m u c h o  m a y o r   q u e  e l  r e q u e r i d o  p o r  u n  s o f t w a r e  c o m o  S i s M A C .  
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E n  l a s  ó r d e n e s  d e  t r a b a j o  s e g ú n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  G A D  P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r  s e  
o p t ó  p o r  p e r m i t i r  d o s  e s t a d o s  l o s  c u a l e s  s o n :  
 
  A p r o b a r   
  C e r r a r  
 
D u r a n t e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  s e  r e a l i z a  l a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  d a t o s ,  l o s  
c a m p o s  s o n  l l e n a d o s  c o n  l o s  d a t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
 
E n  c a s o  d e  g e n e r a r  u n a  o r d e n  d e  t r a b a j o  e r r ó n e a  n o  e s  p o s i b l e  e l i m i n a r  d e l  s i s t e m a  
p e r o  n o  p e r j u d i c a n  a l  s i s t e m a  y a  q u e  s e  a n u l a n . M i e n t r a s  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  s e  
e n c u e n t r e   e n  e s t a d o  a p r o b a d o  a ú n  s e  p u e d e  e d i t a r  l o s  p a r á m e t r o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
t a l e s  c o m o  i n s u m o s  d e  b o d e g a ,  m a n o  d e  o b r a ,  h o r a s  d e  t r a b a j o ,  p o r  m e n c i o n a r  
a l g u n o s . U n a  v e z  q u e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  q u e d e  c e r r a d a  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  p a s a r a  a l  
r e g i s t r o  d e l  s o f t w a r e  y  n o  s e  p o d r á  c a m b i a r  n i n g ú n  í t e m  d e  l a  o r d e n .  
 
E l  u s u a r i o  e n c a r g a d o  d e  g e n e r a r  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  n o  e s  n e c e s a r i a m e n t e  q u i e n   l a  
a p r u e b a ,  e s t o s  p a r á m e t r o s  s o n  f i j a d o s  p o r  e l  o r d e n  j e r á r q u i c o  c o n  e l  c u a l  s e  m a n e j a n  
e l  G A D  P r o v i n c i a l .  
 
S e  r e c o m i e n d a  e d i t a r  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  p a r a  r e a l i z a r  l a  r e v i s i ó n  y  c o r r e c c i ó n  d e  l o s  
p a r á m e t r o s  e n  c a s o  d e  s e r  n e c e s a r i o .  
 
L a  o r d e n  d e  t r a b a j o  s e  c e r r a r á  c u a n d o  t o d o s  l o s  t r a b a j o s  s e  h a n  e j e c u t a d o ,  c o n  l o s  
d a t o s  e x a c t o s  d e  l a  e j e c u c i ó n .  
 
4 . 8  T r a b a j o  e n  r e d  c o n  S i s M A C  
 
L a s  v e n t a j a s  d e  m e j o r a  c o n  e l  u s o  d e  S i s M A C p a r a  e l  m a n e j o  y  c o n t r o l  d e  l a s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  e s  q u e  p e r m i t e  e l  t r a b a j o  e n  r e d ,  l a  i n f o r m a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  e n   l a  
b a s e  d e  d a t o s  c o m ú n  p a r a  t o d o s  l o s  u s u a r i o s .  
 
S i s M A C e n  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s  s e  d e s c r i b e  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  f u n c i o n e s .  
 
  M u l t i  U s u a r i o  
  M u l t i -  E m p r e s a  
  P a r a m é t r i c o  
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F i g u r a  3 8  T r a b a j o  e n  r e d  
 
F u e n t e : h t t p : / / 2 . b p . b l o g s p o t . c o m / I 6 l e Z h I G E w s / T g 5 x I w u H v 0 I / A A A A A A A A A F M / S 9 a S O q
W q f v w / s 1 6 0 0 / r e d 1 . g i f  
 
L a s  v e n t a j a s  d e l  t r a b a j o  e n  r e d   s o n :  
 
  L o s  u s u a r i o s  s e  b e n e f i c i a n  d e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  y  h e r r a m i e n t a s  c o m p a r t i d a s  p o r  
l o s  d i f e r e n t e s  u s u a r i o s  d e  l a  r e d .  
  C a d a  u s u a r i o  p u e d e  c o m p a r a r  s u s  r e s u l t a d o s  c o n  l o s  d a t o s  d e l  r e s t o  d e  d a t o s  
m a n e j a d o s  p o r  l o s  u s u a r i o s  p a r a  c o l a b o r a r  a  i d e n t i f i c a r  m e j o r a s .  
  E l  t r a b a j o  e n  r e d  f a v o r e c e  l a  v i s i b i l i d a d  d e  l o s  r e s u l t a d o s ,  l a  t r a n s p a r e n c i a  y  l a  
r e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s .  P e r m i t e  c o m p a r t i r  a p l i c a c i o n e s  e  i n f o r m a c i o n e s  q u e  p u e d e n  
i n s t a l a r s e  e n  u n a  c o m p u t a d o r a  y  u t i l i z a r s e  p o r  l a s  r e s t a n t e s  e n  l a  r e d .  
  T r a b a j a r  d e  f o r m a  c o l e c t i v a  a l  p o d e r  e l a b o r a r  d o c u m e n t o s ,  t a b l a s  e t c .  L a  
a p r o b a c i ó n  d e  d o c u m e n t o s  s e  r e a l i z a  d e  f o r m a  á g i l  c o n  u n  n i v e l  d e  s e g u r i d a d  q u e  
d e p e n d e  d e l  p r o p i o  u s u a r i o .  A l  a c t u a l i z a r s e  e n  t i e m p o  r e a l  l o s  d a t o s  d e  t o d o s  l o s  
S i s t e m a s ,  n o  h a y  p o s i b i l i d a d  d e  d u p l i c i d a d  d e  l o s  m i s m o s  r e d u c i e n d o  y  e v i t a n d o  
p o s i b i l i d a d  d e  e r r o r e s  d e  o p e r a c i ó n .  
  P e r m i t e  e f e c t u a r  a u d i t o r í a s  a l  p e r m i t i r  q u e  u n  u s u a r i o  p r i v i l e g i a d o  o  s u p e r v i s o r  d e  
l a  r e d  p u e d e  v e r  q u i é n  u t i l i z ó  u n a  t e r m i n a l ,  p o r  c u á n t o  t i e m p o  y  q u é  p r o g r a m a  
e j e c u t ó .  
  S e  d e b e  t e n e r  m u c h o  c u i d a d o  e n  d e j a r  e l  s i s t e m a  h a b i l i t a d o  c o n  c u a l e s q u i e r  
u s u a r i o  y a  q u e  s e  p u e d e  r e a l i z a r  m o d i f i c a c i o n e s .  
  E x i s t e  u n a  o p c i ó n  d e  m e n s a j e r í a  e n  l a  b a r r a  p r i n c i p a l  d e  S i s M A C  l a  c u a l  s e  
c o n e c t a  c o n  l o s  d i f e r e n t e s  u s u a r i o s  c o n e c t a d o s  e n  e l  s i s t e m a .  M e d i a n t e  e l  e n v í o  y  
r e c e p c i ó n  d e  m e n s a j e s .  L a s  r e d e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  s o l u c i o n a n  t o d o s  e s o s  
p r o b l e m a s  y  o p t i m i z a n  s u  i n f o r m a c i ó n  a l   c o m p a r t i r  r e c u r s o s .  
9 4  
 
4 . 9  C l a v e s  p a r a  e l  i n g r e s o  y  a p r o b a c i ó n  d e  u s u a r i o s  e n  S i s M A C  
 
E n  e l  m a n e j o  d e  S i s M A C   l a s  c l a v e s  p u e d e n  s e r  p e r s o n a l i z a d a s  y  r e e m p l a z a d a s  
ú n i c a m e n t e  i n g r e s a n d o  c o m o  s u p e r u s u a r i o  e l  c u a l  t i e n e  a c c e s o  a  l a  s e g u r i d a d  d e l  
p r o g r a m a .  
T a b l a  4 5  C l a v e s  d e  a c c e s o  
U s u a r i o  N o m b r e  u s u a r i o  C l a v e  
C l a v e  a p r o b a r  
d o c u m e n t o s  
S u p e r u s u a r i o  S u p e r u s u a r i o  $ g p c p 1    
U s u a r i o  1  C a r l o s  L e ó n  2 0 1 4 1  2 0 1 4 1  
U s u a r i o  2  M e c á n i c o s  1 2 3 4 1  1 2 3 4 1  
U s u a r i o  3  R o m e o  O c h o a  5 6 7 8 1  5 6 7 8 1  
U s u a r i o  4  U s u a r i o  M o d e l o  1 2 3 1  1 2 3 1  
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
4 . 1 0  T u t o r i a l  d e  m a n e j o  d e l   s o f t w a r e  
 
4 . 1 0 . 1  I n g r e s o  b a s e  d e  d a t o s  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  d e l  G A D d e  C a ñ a r .  E n  e s t e  p a s o  e s  
d o n d e  s e  l l e n a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  a c t i v o s  p a r a  s u  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  d e  
m a n t e n i m i e n t o .  
 
U n a  v e z  l l a m a d o  l a  v e n t a n a  p r i n c i p a l  s e  d e b e  u b i c a r  e n  i n s t a l a c i o n e s  /  i n g r e s o  c o m o  
s e  i n d i c a  ( a ) .  
 
F i g u r a  3 9 V e n t a n a  S i s M A C  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
I n g r e s o  d e l  c ó d i g o  y  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r .  C ó d i g o  d e  l a  f l o t a  ( a ) ,  d e s c r i p c i ó n  
d e l  c ó d i g o  ( b ) ,  a c e p t a r  p a r a  s u  c r e a c i ó n  ( c ) .  
9 5  
 
F i g u r a  4 0  I n g r e s o  i n v e n t a r i o  t é c n i c o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
U n a  v e z  d i s e ñ a d o  l a  z o n a  p r i n c i p a l  d e  l a  f l o t a ,  r e a l i z a r  l o  s i g u i e n t e : I n g r e s a r  a  l a  o p c i ó n  
c r e a d a ,  p a r a  g e n e r a r  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  f l o t a  e x i s t e n t e ,  f l e c h a  a ,  y  f l e c h a  b .  
 
F i g u r a  4 1  I n g r e s o  d e  d a t o s  d e l  i n v e n t a r i o  t é c n i c o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
L o s  s i g u i e n t e s  í t e m s  s e r á n  d e l  c ó d i g o  d e  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  y  s u  
d e s c r i p c i ó n  ( c ) ,  f l e c h a  ( d ) ,  y  p o s t e r i o r m e n t e  g u a r d a r  o  a c e p t a r  l o s  c a m b i o s  g e n e r a d o s .  
 
1 .  U n a  v e z  r e a l i z a d o  l a  c l a s i f i c a c i ó n  q u e d a r a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a . C ó d i g o  y  
d e s c r i p c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  ( o p c i ó n  a ) . P a r a  i n g r e s a r  l a  c l a s i f i c a c i ó n  r e s p e c t i v a  
d e n t r o  d e  c a d a  c o m p o n e n t e  c r e a d o  s e  l o  p o d r á  r e a l i z a r  a l  s e l e c c i o n a r  ( f l e c h a  b )  c o m o  
s e  i n d i c a ,  p a r a  p o d e r  m i g r a r  d a t o s  d e s d e  e l  E x c e l ,  q u e  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  d e l  
s o f t w a r e .  
9 6  
 
F i g u r a  4 2  I n v e n t a r i o  t é c n i c o  s u b m ó d u l o s  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
2 .  L a  v e n t a n a  d e  m i g r a r  d a t o s  d e s d e  e l  E x c e l  s e  p r e s e n t a r a  d e  l a  s i g u i e n t e  
m a n e r a .  D o n d e  e l  p r o g r a m a  g e n e r a  u n  d o c u m e n t o  d e  E x c e l  c o n  e l  f i n  d e  p o d e r  l l e n a r  
a h í  l o s  d a t o s  d e  l o s  v e h í c u l o s  y  p o d e r l o s  m i g r a r  h a c i a  e l  s o f t w a r e .  
 
F i g u r a  4 3  M i g r a r  d a t o s  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
L u e g o  d e  l l e n a r  l o s  d a t o s  r e q u e r i d o s  s e  p r o c e d e  a  m i g r a r  c o m o  s e  d e t a l l a  a  
c o n t i n u a c i ó n .  
F i g u r a  4 4  M i g r a r  d a t o s  d e s d e  E x c e l .  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
9 7  
 
B u s c a r  l a  h o j a  d e  E x c e l  g e n e r a d a  p o r  e l  s o f t w a r e  ( a ) ,  l u e g o  d e s i g n a r  d e s d e  q u e  n i v e l  
d e s e a  m i g r a r  ( b  y  c ) . S e l e c c i o n e  e n  e l  p a r á m e t r o  v a l i d a r  d a t o s  ( d ) ,  y  p o s t e r i o r m e n t e  
m i g r a r  d a t o s  ( e ) .  U n a  v e z  r e a l i z a d o  t o d o  l o  a n t e r i o r ,  e  i n g r e s a r  n u e v a m e n t e  a l  
i n v e n t a r i o  t é c n i c o  s e  t e n d r á  l a  s i g u i e n t e  i m a g e n . E n  e s t a  v e n t a n a  s e  p u e d e  v e r  c ó m o  
e s t á  l a  l i s t a  d e  l o s  v e h í c u l o s ,  y  a l  s e l e c c i o n a r  u n o  d e  e l l o s  s e  o b s e r v a r a  l a  s u b d i v i s i ó n .  
 
F i g u r a  4 5  I n v e n t a r i o  t é c n i c o  c o m p l e t a d o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
4 . 1 0 . 2  I n g r e s o  d e l  p e r s o n a l  e n c a r g a d o  d e l  m a n t e n i m i e n t o .  S e  i n g r e s a  e n  l a  v e n t a n a  
p r i n c i p a l  d e l  s o f t w a r e  e n  p e r s o n a l  c o m o  s e  i n d i c a  e n  l a  i m a g e n .  
 
F i g u r a  4 6  I n g r e s o  d e  p e r s o n a l  a  S i s M A C  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
I n g r e s a r  n u e v o  p e r s o n a l  s e l e c c i o n e   ( a ) .  
 
F i g u r a  4 7  V e n t a n a  d e  i n g r e s o  d e  d a t o s  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
9 8  
 
L a  o p c i ó n  ( b )  s e  i n g r e s a r a  e l  c a r g o  q u e  d e s e m p e ñ a  e l  t r a b a j a d o r ,  a s í  t a m b i é n  l o s  
n o m b r e s  y  a p e l l i d o s  ( c ) . E n  e s t a  o p c i ó n  s e  d e t a l l a  a l  d e p a r t a m e n t o  y  s e c c i ó n  q u e  
p e r t e n e c e  e l  t r a b a j a d o r .  Y  s e  a c e p t a  p a r a  c o n t i n u a r  c o n  e l  i n g r e s o  d e l  p e r s o n a l .  E l  
r e s u l t a d o  s e r á .  
 
F i g u r a  4 8  V e n t a n a  d e  p e r s o n a l  i n g r e s a d o  
|  
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
4 . 1 0 . 3  I n g r e s o  d e  f i c h a  t é c n i c a .  P a r a  e l  i n g r e s o  d e  u n a   n u e v a  f i c h a  t é c n i c a  d e b e  
u b i c a r s e  s o b r e  l a  s e c c i ó n  d e  f i c h a s   y  s e l e c c i o n a r  l a  o p c i ó n  i n g r e s o .  
 
F i g u r a  4 9  I n g r e s o  f i c h a s  t é c n i c a s  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
S e  d e s p l e g a r a  l a  s i g u i e n t e  i m a g e n  
 
F i g u r a  5 0  C a t e g o r i z a c i ó n  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  f i c h a  t é c n i c a  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
9 9  
 
A l   p r e s i o n a  l a  o p c i ó n  d e  b ú s q u e d a  s e  o b s e r v a   t o d o s  l o s  v e h í c u l o s .  P a r a  l a  f i c h a  
t é c n i c a  d e  l a  f l o t a  s e  e l i g e  l a  f i c h a  t é c n i c a  d e  v e h í c u l o s  p r e s i o n e s  a c e p t a r ,  e s  l a  o p c i ó n  
q u e  s e  m u e s t r a  d e  c o l o r  v e r d e ,  l a  o p c i ó n  d e  c o l o r  r o j o  e s  p a r a  c a n c e l a r . S e  d e s p l e g a r á  
u n a  v e n t a n a ,  l a s  o p c i o n e s  q u e  n o  p r e s e n t a  s o n :  e d i t a r ,  n u e v o ,  e l i m i n a r ,   e n  c a s o  d e  n o  
t e n e r  a s i g n a d a  l a  f i c h a  s e l e c c i o n e  l a  o p c i ó n  n u e v a  p a r a  a s i g n a r  u n a  n u e v a  f i c h a  
t é c n i c a .  P r e s e n t a r á  l a s  o p c i o n e s  m o s t r a d a s  e n  e l  g r á f i c o .  
 
U n a  v e z  s e l e c c i o n a d a  l a  f i c h a  t é c n i c a  e n t o n c e s  s e  e l i g e  l a  o p c i ó n  e d i t a r ,  a  
c o n t i n u a c i ó n  s e  r e a l i z a  l a  e d i c i ó n   d e  l a  f i c h a .  S e  p r o c e d e  a  l l e n a r  l o s  d a t o s  d e  l a  f i c h a .  
 
F i g u r a  5 1  I n g r e s o  d e  d a t o s  f i c h a  t é c n i c a  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
E n  l a s  v e n t a n a s  e n  l a s  q u e  s e  d e b e  i n g r e s a r  f o t o g r a f í a s  o  l a s  o p c i o n e s  g r á f i c a s  s e  
r e a l i z a  l a  s e l e c c i ó n  d e s d e  g r á f i c o s .  
 
F i g u r a  5 2  I n g r e s o  d e  g r á f i c o s  a  l a  f i c h a  t é c n i c a  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
1 0 0  
 
4 . 1 0 . 4  I n g r e s o  d e   g r á f i c o s  y  m a n u a l e s  P a r a  i n g r e s a r  g r á f i c o s  y  m a n u a l e s  s e l e c c i o n e  
l a  o p c i ó n  d e  g r á f i c o s  e n  l a  v e n t a n a  p r i n c i p a l .  
 
F i g u r a  5 3  I n g r e s o  d e  g r á f i c o s  y  m a n u a l e s  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
S e  d e s p l e g a r a  l a  s i g u i e n t e  v e n t a n a   e n  l a  c u a l  s e  p r o c e d e  a  c r e a r  u n  g r u p o .   
 
L a  o p c i ó n  d e  r e f e r e n c i a  g r á f i c a  s i r v e  p a r a  c a r g a r  e l  c o n t e n i d o  g r á f i c o   o  l o s  m a n u a l e s  
e n  f o r m a t o  P D F p a r a  d i s m i n u i r  e l  t a m a ñ o  d e l  a r c h i v o  q u e  v a  a d j u n t a r .  
 
F i g u r a  5 4  R e f e r e n c i a  g r á f i c a  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
A p a r e c e  d e l a  s i g u i e n t e  m a n e r a ,  p a r a  a c e p t a r  s e l e c c i o n e  l a  o p c i ó n  a g r e g a r  v i n c u l o . S e  
u s a n  l a s  o p c i o n e s  p a r a  r e a l z a r  e l  i n g r e s o  d e  g r á f i c o s ,  d o c u m e n t o s .   
 
L o s  g r á f i c o s  s e  u s a n  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  f i c h a s  t é c n i c a  y  l a  d o c u m e n t a c i ó n  e s t a  
a g r e g a d a  p a r a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  t é c n i c o s  d e l  t a l l e r  l o s  c u a l e s  t i e n e n  a c c e s o  a  l a  
i n f o r m a c i ó n .  
1 0 1  
 
F i g u r a 5 5  O p c i o n e s  d e  l a  r e f e r e n c i a  g r á f i c a  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
4 . 1 0 . 5  I n g r e s o  a   d o c u m e n t o s  d e  c o n s u l t a .  P a r a  e l  i n g r e s o  d e  d o c u m e n t o s  d e  c o n s u l t a  
t a l e s  c o m o  m a n u a l e s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  m a n u a l  d e  p a r t e s ,  m a n u a l  d e  t a l l e r  s e  l o  
r e a l i z a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a .  
 
S e  v i s u a l i z a  l a  s i g u i e n t e  v e n t a n a ,  s e l e c c i o n e  l a  o p c i ó n  b ú s q u e d a  p a r a  v i s u a l i z a r  l o s  
a r c h i v o s  e x i s t e n t e s ,  o  a  s u  v e z  s e  p u e d e  c r e a r  n u e v o s  d o c u m e n t o s .  
 
F i g u r a  5 6  V i s u a l i z a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
1 0 2  
 
P a r a  b u s c a r  l o s  f i c h e r o s  e x i s t e n t e s  s e  d e b e  s e l e c c i o n a r  l a  t e c l a  d e  b u s q u e d a  o  a  s u  
v e z  s e  p u e d e  c r e a r  u n  n u e v o  a r c h i v o . P r e s i o n e  s o b r e  l a  o p c i ó n  n u e v a  y  l l e n e  l o s  d a t o s  
r e f e r e n c i a l e s  d e l  n u e v o  d o c u m e n t o  
 
F i g u r a 5 7  O p c i o n e s  d e  d o c u m e n t a c i ó n  t é c n i c a  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
P a r a  v i n c u l a r  e l  a r c h i v o  e x i s t e n t e  s e l e c c i o n e  l a  o p c i ó n  r e f e r e n c i a  l u e g o s e l e c c i o n e  e l  
a r c h i v o  c o r r e s p o n d i e n t e  y  c r e e  e l  v í n c u l o .  S e l e c c i o n e  e l  a r c h i v o  y  a c e p t e  l a  o p c i ó n  d e  
v i n c u l a r  a r c h i v o  p a r a  f i n a l i z a r  e l  p r o c e s o .  D e  l a  m i s m a  f o r m a  s e  p u e d e  v i s u a l i z a r  e l  
a r c h i v o  c o n  l a s  o p c i o n e s  a n t e s  m e n c i o n a d a s .  
 
F i g u r a  5 8  R e f e r e n c i a  g r á f i c a  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
1 0 3  
 
4 . 1 0 . 6  I n g r e s o  y  b ú s q u e d a  d e l  i n v e n t a r i o .  P a r a  v i s u a l i z a r  e l  i n v e n t a r i o  q u e  p o s e e  e n  l a  
b o d e g a  s e  d e b e  p r e s i o n a r  l a  o p c i ó n  d e   b ú s q u e d a ,  o  e n  c a s o  d e  c r e a r   u n  n u e v o  
e l e m e n t o  e n  b o d e g a  s e l e c c i o n e  l a  o p c i ó n  n u e v a .  
 
F i g u r a  5 9 B ú s q u e d a  d e l  i n v e n t a r i o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
P a r a  e l  i n g r e s o  s e  p r e s e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  o p c i o n e s ,  l a s  o p c i o n e s  d e  i n g r e s o  y  e g r e s o  
s i r v e n  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  e x i s t e n c i a s  e n  l a  b o d e g a ,  p a r a  e l  i n g r e s o  d e  u n  n u e v o  
e l e m e n t o  s e l e c c i o n e  l a  o p c i ó n  m a e s t r o .  
 
F i g u r a  6 0  I n g r e s o  d e  i n v e n t a r i o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
A l  s e l e c c i o n a r  l a  o p c i ó n  m a e s t r o  s e  d e s p l e g a r á  l a  s i g u i e n t e  v e n t a n a  c o n  l a s  o p c i o n e s :  
 
F i g u r a  6 1  I n g r e s o  d e  d a t o s  d e  b o d e g a s  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
L a  o p c i ó n  u n i d a d e s  c r e a  n u e v a s  u n i d a d e s  d e  m e d i d a  d e  b o d e g a ,  l a  o p c i ó n  b o d e g a  
c r e a  n u e v a  b o d e g a .  Y  l o s  í t e m s  c r e a n  n u e v o s  e l e m e n t o s  e n  b o d e g a . S e  m u e s t r a  l a s  
1 0 4  
 
t r e s  o p c i o n e s  d e  e d i t a r ,  n u e v o ,  e l i m i n a r .  S e g ú n  l o s  r e q u e r i m i e n t o , s e  d e b e  t e n e r  e n  
c u e n t a  q u e  u n a  v e z  q u e  s e  c r e e  e l  c ó d i g o  e n t o n c e s  n o  s e  p o d r á  e l i m i n a r .  
 
F i g u r a  6 2  I n g r e s o  d e  d a t o s  f i n a l i z a d o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
4 . 1 0 . 7  P r o g r a m a c i ó n  d e  f r e c u e n c i a  d e  m a n t e n i m i e n t o .  S e  p r o c e d e  a :  
 
O p e r a c i ó n  y  c o n t a d o r e s .  L l a m a r e m o s  a  l a  v e n t a n a  p r i n c i p a l  d e s d e  e l  e s c r i t o r i o ,  p a r a  
a s i g n a r  e l  m o d o  d e  o p e r a c i ó n  d e l  v e h í c u l o . S e l e c c i o n a r  l a  o p c i ó n  a .   
 
F i g u r a  6 3 O p e r a c i ó n  c o n  c o n t a d o r e s  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
F i g u r a  6 4  I n g r e s o  a  c o n t a d o r e s  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
1 0 5  
 
S e l e c c i o n a m o s  l a  o p c i ó n  e d i t a r  ( f l e c h a  a ) ,  p a r a  c o n f i g u r a r  l a  n u e v a  v e n t a n a .  S e  
s e l e c c i o n a r a   e l  v e h í c u l o  ( b ) .   S e l e c c i o n e  e n  e l  m o d o  d e  o p e r a c i ó n  ( c ) .   
 
F i g u r a  6 5  P r o g r a m a c i ó n  d e  f r e c u e n c i a  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
S e l e c c i o n a r  e l  m o d o  d e  o p e r a c i ó n ,  y a  s e a   e n  k m  ( k i l ó m e t r o s )  o  e n  h  ( h o r a s ) ,  f l e c h a  b ,  
a s í  t a m b i é n  m a r c a r  l a s  o p c i o n e s  p u n t o  d e  i n g r e s o  y  m o d o  d e  o p e r a c i ó n .  U n a  v e z  
h e c h o  s e  a c e p t a r a  p a r a  g u a r d a r  l o s  c a m b i o s  ( f l e c h a  c ) .  U n a  v e z  r e a l i z a d o  l o  a n t e r i o r  
s e  d e b e  p r o c e d e r  a  a c t u a l i z a r  l o s  c o n t a d o r e s .  E n  l a  v e n t a n a  p r i n c i p a l  d e  S i s M A C ,  s e  
u b i c a r a  e n  m a n t e n i m i e n t o  i n g r e s o  l u e g o  e n  o p e r a c i ó n  /  c o n t a d o r e s  ( a ) .  
 
F i g u r a  6 6  S e l e c c i ó n  d e l  v e h í c u l o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
P a r a  c r e a r l o s  c o n t a d o r e s  o  k i l o m e t r a j e s  d e  c a d a  v e h í c u l o ,  l a  o p c i ó n  a  e s  p a r a  g e n e r a r  
e l  c o n t a d o r  c o n  s u  r e s p e c t i v a  f e c h a . T a m b i é n  s e  p u e d e  v e r  l a  l i s t a  d e  l o s  c o n t a d o r e s  
q u e  s e  h a  i n g r e s a d o  ( b ) .  
1 0 6  
 
F i g u r a 6 7 N u e v o s  c o n t a d o r e s  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
4 . 1 0 . 7 . 1  A s i g n a c i ó n  d e  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  Y a  i n g r e s a d o  a b r i r  e l  m ó d u l o  
d e  m a n t e n i m i e n t o  i n g r e s o  c o m o  s e  i n d i c a  e n  l a  i m a g e n .  
 
F i g u r a 6 8  T a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
S e  u b i c a r a  e n  l a  o p c i ó n  ( r u t i n a s  /  t a r e a s  a s i g n a d a s )  f l e c h a  a ,  l u e g o  i d e n t i f i c a r  e l  
v e h í c u l o  f l e c h a  ( b ) ,  a s i g n a r  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  f l e c h a  c ,  y  a c e p t a r  f l e c h a  d .   
 
F i g u r a 6 9  O p c i o n e s  d e  r u i n a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
1 0 7  
 
E s t á  n u e v a  v e n t a n a  p e r m i t e  a g r e g a r  l a s  t a r e a s  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  c o m o  
t a m b i é n  s u  p r o g r a m a c i ó n .  E n  l a  i n d i c a c i ó n  d e  l a  f l e c h a  a ,  s e  d e b e  s e l e c c i o n a r  e l  
p a r á m e t r o  i n v o l u c r a d o  a l  c o m p o n e n t e ,  y  a g r e g a r  l a s  t a r e a s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  u n a  v e z  
h e c h o  e l l o  s e  l a s  t a r e a s  a s i g n a d a s  s e  d e t a l l a r a n  e n  l a  o p c i ó n  b . P a r a  d a r  i n i c i o  l a  
p r o g r a m a c i ó n  v e r  p a r á m e t r o s  d e  p r o g r a m a c i ó n  c o m o  s e  i n d i c a  e n  l a  f l e c h a  c .  
 
F i g u r a  7 0  P r o g r a m a c i ó n  d e  t a r e a  d e  m a n t e n i m i e n t o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
A l  p r e s i o n a r  e n  l a  o p c i ó n  c ,  s e  p u e d e  v e r  l a  f r e c u e n c i a  c o n  q u e  t r a b a j a  d i c h a  t a r e a  ( d ) ,  
f e c h a  d e  e j e c u c i ó n  d e  l a  t a r e a  ( e ) ,  k i l o m e t r a j e  a c t u a l  d e l  v e h í c u l o  ( f ) ,  l o s  m i s m o s  q u e  
d e b e n  s e r  a c t u a l i z a d o s  c a d a  s e m a n a ,  l a  o p c i ó n  ( g )  s e  g e n e r a  a l  p r e s i o n a r  F 2  y  
a c e p t a r  d i c h a  c o n d i c i ó n  y a  q u e  e s  u n a  p r o y e c c i ó n  d e  c á l c u l o  d e l  p r o g r a m a  y  g e n e r a r a  
u n a  n u e v a  f e c h a  y  k i l o m e t r a j e  a  e j e c u t a r s e  l a  t a r e a  d e  m a n t e n i m i e n t o  n u e v a m e n t e .   
 
L a  o p c i ó n  d e  ( h )  s e r á  p a r a  g u a r d a r  l a  n u e v a  c o n f i g u r a c i ó n  r e a l i z a d a .   
 
T o d o s  e s t o s  p a s o s  s e  d e b e n  r e a l i z a r  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  t a r e a s  d e  t o d a  l a  f l o t a  
v e h i c u l a r . A l  c u l m i n a r  c o n  l a  r e s p e c t i v a  p r o g r a m a c i ó n  s e  p o d r á  v e r    l a s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  g e n e r a d a s ,  a l  u b i c a r n o s  e n  m a n t e n i m i e n t o  c o n s u l t a  /  t a r e a s  a s i g n a d a s  
a l  e q u i p o  /  b u s c a r  e q u i p o  y  a c e p t a r .  
1 0 8  
 
L a  i m a g e n  i n d i c a  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  v e h í c u l o  y  s u s  r e s p e c t i v a s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  y  c o n  q u é  f r e c u e n c i a  s e  r e a l i z a r a n .  
 
F i g u r a  7 1  P r e s e n t a c i ó n  d e  t a r e a s  p r o g r a m a d a s  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
4 . 1 0 . 7 . 2  A p e r t u r a  y  c i e r r e  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  o p c i ó n  d i r e c t a .  S e  u b i c a r a  e n  e l  
m ó d u l o  d e  m a n t e n i m i e n t o  i n g r e s o .  G e n e r a l m e n t e  s e  a b r e  l a  o p c i ó n  S T s  /  O T s  q u e  
s i g n i f i c a  c r e a r  u n a :  s o l i c i t u d  d e  t r a b a j o  u  ó r d e n e s  d e  t r a b a j o  e l  c u a l  p u e d e  s e r  p o r  
p r o g r a m a c i o n e s :  
 
  P o r  t a r e a  ( a )  
  P o r  r u t i n a s  d e  s e r v i c i o  ( b ) ,   
  P o r  o r d e n  d i r e c t a   ( c ) ,  l a  m i s m a  q u e  t i e n e  d o s  o p c i o n e s :   
  M a n u a l  
  P o r  r e c u r s o s  d e  s e c u e n c i a  ( m á s  u s a d a ) .  
 
P a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  o r d e n  d e  t r a b a j o  m e d i a n t e  e l  m é t o d o ,  p o r  r e c u r s o s  d e  
s e c u e n c i a ,  s e l e c c i o n a r  e n  l a  o p c i ó n  i n d i c a d a .  
 
F i g u r a 7 2  O p c i o n e s  d e  l a  p a n t a l l a  d e  m a n t e n i m i e n t o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
1 0 9  
 
A l  e l e g i r  l a  o p c i ó n  i n d i c a d a  s e  d e b e  a c e p t a r  e l  m e n s a j e  p a r a  s e l e c c i o n a r  e l  a u t o m ó v i l  y  
a c e p t a r .  
F i g u r a 7 3  O p c i o n e s   p a r a  g e n e r a r  u n a  o r d e n  d e  t r a b a j o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
A l  g e n e r a r s e  u n a  o r d e n  d e  t r a b a j o  y  a  v e r  l l e n a d o  l o s  c a m p o s  o b l i g a t o r i o s  s e  
p r e s i o n a r a  e n  s i g u i e n t e  ( a ) ,  y  c o n t i n u a r  c o n  l a  p r o g r a m a c i ó n .  
 
F i g u r a  7 4  I n g r e s o  d e  d a t o s  p a r a  g e n e r a r  o r d e n  d e  t r a b a j o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
D e s c r i p c i ó n  d e l  t r a b a j o  a  e j e c u t a r ,  p o r  e l  c u a l  s e  e s t á  g e n e r a n d o  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o ,  y  
e n  d o n d e  s e  t e n d r á  q u e  e s p e c i f i c a r  e l  v e h í c u l o  ( a ) ,  t i p o  d e  o r d e n  d e  t r a b a j o  ( b ) ,  e l  
d e p a r t a m e n t o  q u e  e j e c u t a r a  e l  t r a b a j o  © ,  m o t i v o  d e  t r a b a j o  ( d ) .   
1 1 0  
 
L a  v e n t a  q u e  s e  p r e s e n t e  s e r á  d o n d e  d e t a l l a r a  l o s  d a t o s  a d i c i o n a l e s .  E s  u n a  v e n t a n a  
o p c i o n a l  d o n d e  s e  p o d r á  l l e n a r  o b s e r v a c i ó n  a d i c i o n a l  y  q u e  l a  m i s m a  s a l g a  i m p r e s o  e n  
e l  f o r m a t o  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o .  C o n  l a  f e c h a  q u e  s e  e j e c u t a  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  
c o m o  s e  i n d i c a  ( a ) .  
 
F i g u r a  7 5  P r o g r a m a c i ó n  d e  o r d e n  d e  t r a b a j o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
L a  f e c h a  p u e d e  s e r  c a m b i a d a  h a c i a  e l  f u t u r o  o  t r a b a j a r  c o n  l a  m i s m a  q u e  s a l e  e n  e l  
s o f t w a r e ,  q u e  e s  l a  f e c h a  a c t u a l  a s í  c o m o  a g r e g a r  y  q u i t a r  d í a s  ( b ) . S e  p u e d e  d e f i n i r  l a  
p r i o r i d a d  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  ( c )  s i  e s :  n o r m a l ,  i m p o r t a n t e ,  u r g e n t e .  A h o r a  s e  
i n g r e s a r a  d i r e c t a m e n t e  h a c i a  l a  o p c i ó n  d e  e s t a d o ,  d o n d e  s e  d e f i n e  q u i n e  a p r u e b a  l a  
o r d e n  d e l  t r a b a j o  c o n  l a  f e c h a  d e  l a  g e n e r a c i ó n  ( a ) .  
 
F i g u r a  7 6  C o n f i g u r a c i ó n  d e  e s t a d o  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
1 1 1  
 
S e l e c c i o n a r  l a  o p c i ó n  ( b ) ,  p a r a  g u a r d a r  l o s  c a m b i o s  y  d i r e c t a m e n t e  s e  g e n e r a r a  e l  
n ú m e r o  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  y  s u  r e s p e c t i v a  f e c h a  d e  e j e c u c i ó n  ( c ) .  E x i s t e n c i a  d e  
t a r e a s  a s i g n a d a s  a l  v e h í c u l o ,  d o n d e  m a r c a m o s  l a  t a r e a  r e s p e c t i v a  a  r e a l i z a r  e l  
m a n t e n i m i e n t o .   
 
F i g u r a  7 7  A s i g n a c i ó n  d e  t a r e a s  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
S e  d e t a l l a r á n  e l  l i s t a d o  d e  t a r e a s  d e  c a d a  c o m p o n e n t e  d e l  v e h í c u l o  ( a ) . S e l e c c i o n a r  e l  
m a t e r i a l  ( b ) ,  a s i g n a r  l a  t a r e a  ( c ) . L i s t a  g e n e r a d a  d e  l a s  t a r e a s  a s i g n a d a s  y  l a  u b i c a c i ó n  
d e l  c o m p o n e n t e  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a n  ( d ) ,  y  g u a r d a r  c a m b i o s . T a m b i é n  p o d e m o s  m i r a r  
e l  l i s t a d o  c o m p l e t o  d e  l a s  t a r e a s  a s i g n a d a s  a  c a d a  v e h í c u l o  ( e ) . L a  s i g u i e n t e  v e n t a n a  
s e r á  l a  o p c i ó n  d e  m a t e r i a l e s ,  d o n d e  a d e m á s  s e  s e l e c c i o n a r a  l a  b o d e g a  d e  o r i g e n  ( a ) ,  
e g r e s o  d e  m a t e r i a l e s  ( b ) ,  y  e n  m a e s t r o  d e  b o d e g a  ( c ) .  
 
F i g u r a  7 8  P e d i d o  d  m a t e r i a l e s  y  r e p u e s t o s  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
1 1 2  
 
L a  o p c i ó n  ( d )  e s  p a r a  u n a  d e s c r i p c i ó n  d e l  m a t e r i a l  a  b u s c a r ,  y  s e l e c c i o n a r  e l  m a t e r i a l  
r e q u e r i d o  ( e ) ,  y  a g r e g a r l a s  ( f ) . E l  m a t e r i a l  a g r e g a d o  s e  p u e d e  e d i t a r  l a  c a n t i d a d  ( g ) ,  y  
a c e p t a r  l o s  d a t o s  c a r g a d o s  ( h ) . S e l e c c i ó n  d e  m a n o  d e  o b r a ,  d o n d e  s e  p u e d e  
s e l e c c i o n a r  u n o  a  v a r i a s  p e r s o n a s  q u e  v a y a n  a  i n t e r v e n i r  e n  e s t a  o r d e n  d e  t r a b a j o .  
 
F i g u r a  7 9  A s i g n a c i ó n  d e  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
B u s c a r  e l  p e r s o n a l  d i s p o n i b l e  ( a ) ,  a g r e g a r   p e r s o n a l  ( b ) ,  l i s t a d o  d e l  p e r s o n a l  a  
i n t e r v e n i r  e n  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  ( c ) ,  a c e p t a r  p a r a  g u a r d a r  l a  n u e v a  i n f o r m a c i ó n  
( d ) . A h o r a  s e  p o d r á  v e r  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o ,  s e l e c c i o n e  e n  v i s u a l i z a r  p d f  c o m o  s e  i n d i c a  
e n  l a  i m a g e n .  Y  f i n a l i z a r  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o .  
 
F i g u r a  8 0  I m p r e s i ó n  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
1 1 3  
 
E l  f o r m a t o  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  g e n e r a d a  s e r á  l a  s i g u i e n t e .  
 
F i g u r a  8 1  O r d e n  d e  t r a b a j o  a b i e r t a  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
C i e r r e  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o .  S e  d e b e  a b r i r  e l  i c o n o  d e  S i s M A C  e  i n g r e s a r  a  
m a n t e n i m i e n t o  c o n s u l t a  ( a ) .  D e s p u é s  e n  l a  v e n t a n a  d e  a c c e s o  r á p i d o  ( b )  p a r a  
c o n t i n u a r .  
1 1 4  
 
F i g u r a  8 2  I n g r e s o  a l  c i e r r e  d e  o r d e n  d e  t r a b a j o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
E n  e s t a  n u e v a  v e n t a n a  s e  p u e d e  b u s c a r  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  p o r :  f e c h a  d e  e m i s i ó n ,  
e s t a d o  d e  l a  o r d e n  t r a b a j o  y  p o r  d e s t i n o . L a  o p c i ó n  ( a )  y  ( b )  s e r á  p a r a  i d e n t i f i c a r  e l  
v e h í c u l o  q u e  t i e n e  o r d e n  d e  t r a b a j o ,  y  l u e g o  s e l e c c i o n a r l a  y  a c e p t a r  ( d ) .  
 
F i g u r a  8 3  S e l e c c i ó n  d e  o r d e n  d e  t r a b a j o  p a r a  e l  c i e r r e  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
F i g u r a  8 4 E s t a d o  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
1 1 5  
 
 
S e  p u e d e  v e r i f i c a r  e l  e s t a d o  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  ( a ) ,  y  d a r  i n i c i o  a  c e r r a r  ( b ) .  M a r c a r  
l a  o p c i ó n  d e  c e r r a r  ( a )  y  s e l e c c i o n a r  l a  o p c i ó n s i g u i e n t e  ( b ) .  
 
F i g u r a  8 5  V e n t a n a  p a r a  e l  c i e r r e  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
A l  i n i c i a r  e l  c i e r r e  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o ,  e l  p r o g r a m a  s e  u b i c a  e n  l a  o p c i ó n  d e  
p r o g r a m a c i ó n ,  d o n d e  l a  f e c h a  a ú n  e s  e d i t a b l e  ( a ) ,  s i  n o  s e  r e a l i z a  l o s  c a m b i o s  
c e r r a m o s  l a  v e n t a n a  ( b ) ,  y  l u e g o  a c e p t a r  ( c )  p a r a  c o n t i n u a r .  
 
F i g u r a  8 6  R e v i s i ó n  d e  d a t o  p r e v i o  a l  c i e r r e  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
S e l e c c i o n a r  l a  o p c i ó n  e d i t a r  ( a ) ,  p a r a  c e r r a r  l a s  t a r e a s  y a  s e a  u n a  a  u n a  o  t o d a s  ( b )  y  
( c ) ,  y  l u e g o  a c e p t a r  p a r a  g u a r d a r  c a m b i o s  ( d ) .    
1 1 6  
 
F i g u r a  8 7  A c t u a l i z a c i ó n  d e  l o s  c o n t a d o r e s   P r e v i o  a l  c i e r r e  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
E n  e s t a  v e n t a n a  s e  p u e d e  v e r i f i c a r  c e r r a d a s  l a s  t a r e a s  ( a ) ,  e n  l a  o p c i ó n  ( b )  s e  
p r e s i o n a r a  F 2  p a r a  q u e  e l  p r o g r a m a  g e n e r e  e l  k i l o m e t r a j e  a c t u a l  e n  q u e  s e  e s t á  
c e r r a n d o  l a s  t a r e a s  y  a c e p t a r  ( c ) ,   y  p o s t e r i o r m e n t e  g u a r d a r  ( d ) . E s t a  o p c i ó n  e s  l a  d e  
m a t e r i a l e s  l a  c u a l  y a  e s t á  l i s t a ,  y  s e  c o n t i n u a r a  p r e s i o n a n d o  s i g u i e n t e . S e l e c c i o n e  l a s  
h o r a s  d e  t r a b a j o  e s t i m a d a  d e  c a d a  p e r s o n a l  a  r e a l i z a r  e l  t r a b a j o  ( a ) ,  y  a c e p t a r  ( b ) .   
 
F i g u r a  8 8  I n g r e s o  d e  h o r a s  e f e c t i v a  d e  t r a b a j o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
L a  v e n t a n a  d e t a l l a  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  e l  e s t a d o  q u e  s e  e n c u e n t r a  y  d e  p o d e r  
c a m b i a r l o  d e :  a p r u e b a  a  c e r r a r ,  d o n d e  s e  d e b e  m a r c a r  q u e  s í  y  l u e g o  a c e p t a r  ( a ) .  
1 1 7  
 
F i g u r a  8 9  A c e p t a c i ó n  d e  c i e r r e  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
L a  n u e v a  v e n t a n a  a  c o n t i n u a c i ó n  d e t a l l a  e l  c a m b i o  d e l  e s t a d o  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  
( a ) ,  y  e l  p e r s o n a l  e n c a r g a d o  d e  c e r r a r  l a  o r d e n  ( b )  y  ( c ) .  
 
F i g u r a  9 0  C i e r r e  d e  e s t a d o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
L a  p a r a d a  d e l  e q u i p o  y  s u  f e c h a  y  h o r a  d e  i n i c i o  d e  l a  o r d e n  y  e l  t i e m p o  d e  e j e c u c i ó n  
d e  l a s  m i s m a s  ( d )  y  ( e ) . L a  o p c i ó n  ( f )  s e r á  e l  m o t i v o  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o ,  y  l u e g o  
a c e p t a r  e n  ( g ) . E s t á  v e n t a n a  d e t a l l a  l a  f e c h a  y  h o r a  d e  i n i c i o  d e  l a  e j e c u c i ó n  s o n  
c o r r e c t a s  y  p r e s i o n a m o s  q u e  s í  y  a c e p t a r . S e  t e r m i n a  e l  c i e r r e  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o .  
 
F i g u r a  9 1  C i e r r e  f i n a l  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
1 1 8  
 
F i g u r a   9 2  O r d e n  d e  t r a b a j o  g e n e r a d a  
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
  
1 1 9  
 
F i g u r a  9 3 O r d e n  d e  t r a b a j o  c e r r a d a  
 
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s
1 2 0  
 
C A P Í T U L O  V  
 
 
5 .  C O S T O S  
 
P a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a  d u r a n t e  l a  e t a p a  d e  d e s a r r o l l o  s e  c o n s i d e r ó  
r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  d e  c o s t o s .  E l  c u a l  s e  d i v i d e  e n  c o s t o s  d i r e c t o s  y  l o s  c o s t o s  
i n d i r e c t o s .  
 
5 . 1  C o s t o s  d i r e c t o s  
 
E l  c o s t o  d i r e c t o  e s t a b l e c e  l o s  g a s t o s  q u e  c o n l l e v a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o .  C o m o  
c o s t o  d e  l a  l i c e n c i a  d e l  s o f t w a r e .  
 
E l  g a s t o  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  e s  e l  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  l a  l i c e n c i a  d e l  s o f t w a r e .  L a  
i n v e r s i ó n  q u e  s e  r e a l i z a  e n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l a  l i c e n c i a  s e  r e c u p e r a r á  d u r a n t e  l a  
o p e r a c i ó n  d e l  s o f t w a r e  y a  q u e  r e p r e s e n t a  u n a  a y u d a  p a r a  e l  m a n e j o  y  l a  o p t i m i z a c i ó n  
d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
T a b l a  4 6  C o s t o s  d i r e c t o s  
C o s t o s  d i r e c t o s  
D e t a l l e s  C o s t o s  ( U S D ) .  
S u m i n i s t r o s  y  M a t e r i a l e s  
E n c u a d e r n a c i ó n  i n f o r m a c i ó n  9 0  
L i c e n c i a  d e l  s o f t w a r e  4 5 0  
I m p r e s i o n e s  y  c o p i a s  i n f o r m a c i ó n  1 6 0  
M o v i l i z a c i ó n  y  e s t a d í a   4 0 0  
C o s t o  t o t a l   1 1 0 0  
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
E L  c o s t o  d e  m o v i l i z a c i ó n  e s  r e q u e r i d a  p a r a  l a  i n s p e c c i o n e s  e n  s i t u  r e a l i z a d a s  d u r a n t e  
l a  e j e c u c i ó n  d e l  c a p í t u l o  3   q u e  p e r m i t e  o b t e n e r  u n a  a p r e c i a c i ó n  r e a l  d e l  e s t a d o  d e  l a  
m a q u i n a r i a  y  d e  l o s  v e h í c u l o s  d e l  G A D  d e  C a ñ a r .  
 
L a  i n f o r m a c i ó n  r e c o l e c t a d a  s e  e n c o n t r a b a  e n  f o r m a  f í s i c a  l a  c u a l  t u v o  q u e  d i g i t a l i z a r s e  
l o  q u e  c o n l l e v a  u n a  i n v e r s i ó n  e n  t i e m p o  y  d i n e r o .   
1 2 1  
 
5 . 2  C o s t o s  i n d i r e c t o s  
L o s  c o s t o s  i n d i r e c t o s  n o  i n t e r v i e n e n  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o  p e r o  s e  
l o s  t o m a  e n  c u e n t a  e n  e l  d e s a r r o l l o .  
 
T a b l a  4 7  C o s t o s  i n d i r e c t o s  
C o s t o s  i n d i r e c t o s  
D e t a l l e s  C o s t o s  ( U S D )  
A s e s o r í a  E x t e r n a  2 5 0  
2 0 %  d e  c o s t o s  d i r e c t o s   2 2 0  
C o s t o  t o t a l  e s t i m a d o  4 7 0  
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
L a  a s e s o r í a  e x t e r n a  s e  p r o p o r c i o n ó  a  t r a v é s  d e l  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  e n  l a  
m a n i p u l a c i ó n  d e l  s o f t w a r e  c o m o  l o  s o n  l o s  p r o g r a m a d o r e s  d e  S i s M A C .  L a  a s e s o r í a  f u e  
p o s i b l e  a  t r a v é s  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  c o m o  S k y p e   q u e  p e r m i t e  l a  
c o m u n i c a c i ó n  e n  t i e m p o  d e  r e a l  c o n  u n a  a l t a  r e s o l u c i ó n .   A d e m á s  d e  m ú l t i p l e s  
m a n u a l e s  p r o p o r c i o n a d o s  s e a  e n  v i d e o s  t u t o r i a l e s  o  l o s  d i f e r e n t e s  m a n u a l e s  e s c r i t o s  
p r o p o r c i o n a d o s .  
 
5 . 3  C o s t o s  t o t a l e s  
 
E l  r e s u l t a d o  d e  l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a  e  i n d i r e c t a  s e  e x p r e s a  e n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  l a  c u a l  
r e f e r e n c i a  e l  v a l o r  i n v e r t i d o  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o y e c t o  d e  t e s i s  r e q u e r i d o  p a r a  l a  
t i t u l a c i ó n .  
 
T a b l a  4 8  C o s t o s  t o t a l e s  
C o s t o s  t o t a l e s  
D e t a l l e s  C o s t o s  ( U S D )  
C o s t o s  D i r e c t o s  1 1 0 0  
C o s t o s  I n d i r e c t o s  4 7 0  
T O T A L  1 5 7 0  
F u e n t e :  L o s  a u t o r e s  
 
L o s  v a l o r e s  d e  l a  t a b l a  4 8  r e p r e s e n t a  l a  i n v e r s i ó n  r e a l i z a d a  p o r  l o s  a u t o r e s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o .  
1 2 2  
 
C A P Í T U L O  V I  
 
 
6  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  
 
6 . 1  C o n c l u s i o n e s  
 
S e  d e s a r r o l l ó  e l   p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  y  s u  o p t i m i z a c i ó n   c o n  l a  a y u d a  d e l  
s o f t w a r e  S i s M A C  p a r a  e l  p a r q u e  a u t o m o t o r  d e l  G A D  P r o v i n c i a l  d e  C a ñ a r ,  m e j o r a n d o  
a s í  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  f í s i c o s   y  t a l e n t o  h u m a n o .  
 
M e d i a n t e  e l  e s t u d i o  i n v e s t i g a t i v o   d e  c a m p o  s e  d e t e r m i n ó  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
f u n c i o n a m i e n t o ,  f a l e n c i a s  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  e  
i n e f i c i e n c i a  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  r e c u r s o s .  
 
S e  d i s e ñ ó  u n  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  c / u  d e  l a  f l o t a  v e h i c u l a r  u t i l i z a n d o  
l o s   m a n u a l e s  d e  o p e r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o   c o r r e s p o n d i e n t e .  
 
S e g ú n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  p a r q u e  a u t o m o t o r  s e  e l i g i ó  e l  s o f t w a r e  d e  m a n t e n i m i e n t o  
S i s M A C ,  q u e  p o s e e  m ú l t i p l e s  v e n t a j a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  c o n  u n a  p l a t a f o r m a  
a m i g a b l e   c o n  e l  u s u a r i o .  
 
S e  r e a l i z ó  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p r o p u e s t o ,  
a s i g n a n d o  i n f o r m a c i ó n  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  u n i d a d e s  a  l a  b a s e  d e   d a t o s  d e l  s o f t w a r e .  
 
6 . 2  R e c o m e n d a c i o n e s  
 
E s t u d i a r  e l  m a n u a l  d e  u s u a r i o  p r e v i o  a  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e l  s o f t w a r e ,  p a r a  t e n e r  u n  
m e j o r  m a n e j o  d e l  m i s m o .  
  
C u m p l i r  c o n  l a  a c t u a l i z a c i ó n  s e m a n a l  d e  l o s  c o n t a d o r e s  d e  k i l o m e t r a j e  r e c o r r i d o  o  a  s u  
v e z  l a s  h o r a s  d e  t r a b a j o   p a r a  u n  ó p t i m o  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s o f t w a r e .  
 
E v i t a r  e x c e d e r  l a  f r e c u e n c i a  d e  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o .  
 
1 2 3  
 
R e a l i z a r  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  s e g ú n  l a  f r e c u e n c i a   q u e  s e  h a  
p r o g r a m a d o  l o  q u e  m i n i m i z a  l o s  t i e m p o s  d e  p a r a d a  d e l  v e h í c u l o .  
 
R e a l i z a r  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e l  s o f t w a r e  p a r a  m e j o r a r  e l  d e s e m p e ñ o ,  y  e v i t a r  p o s i b l e s  
e r r o r e s  e n  e l  s i s t e m a .  
 
D u r a n t e  e l  m a n t e n i m i e n t o  u s a r  l o s  m a t e r i a l e s  r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  f a b r i c a n t e  o  u n  
m a t e r i a l  e q u i v a l e n t e .  
 
 
 
 
  
B I B L I O G R A F Í A  
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C U L T U R A L ,  G R U P O .  2 0 0 0 . M a n u a l  p r á c t i c o  d e l  a u t o m ó v i l ,  r e p a r a c i ó n ,  m a n t e n i m i e n t o  y  
p r á c t i c a s .  M a d r i d  s  :  P o l i g o n o  i n d u s t r i a l  A r r o y o m o l i n o ,  2 0 0 0 .  
D a v i d ,  G O N Z Á L E Z  C A L L E J A .  2 0 1 1 . M o t o r e s  C F G M .  E s p a ñ a  :  E d i c i o n e s  P a r a n i n f o  S . A . ,  2 0 1 1 .  
D U F F U A A  S A L I H  O . ,  R A O F  A .  Y  D I X O N  C A M P E L L  J O H N .  2 0 0 7 . S i s t e m a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
p l a n e a c i o n  y  c o n t r o l .  M e x i c o  :  L i m u s a  S . A . ,  2 0 0 7 .  
F . ,  F O N T  M E Z Q U I T A  J o s é  y  D O L S  R U I Z  J u a n .  2 0 0 4 . T r a t a d o  s o b r e  a u t o m ó v i l e s  .  V a l e n c i a  :  
U n i v e r s i d a d  P o l i t é c n i c a  d e  V a l e n c i a  ,  2 0 0 4 .  
G o n z a l o ,  G O N Z Á L E Z - R E Y .  2 0 1 2 .  e - r e v i s t @ s .  P l a t a f o r m a  O p e n  A c c e s s  d e  R e v i s t a s  C i e n t i f i c a s  
E l e c t r ó n i c a s  E s p a ñ o l a s  y  L a t i n o a m e r i c a n a s .  [ E n  l í n e a ]  E d i t o r i a l  C S I C - E d i c io n  E l e c t r ó n i c a ,  1 1  d e  
1 2  d e  2 0 1 2 .  [ C i t a d o  e l :  1 4  d e  0 9  d e  2 0 1 4 . ]  
h t t p : / / w w w . e r e v i s t a s . c s i c . e s / f i c h a _ a r t i c u l o .p h p ? u r l = o a i : i n g e n i e r i a m e c a n i c a . c u j a e .c u : a r t i c l e / 4
3 7 & o a i _ i d e n = o a i _ r e v i s t a 5 2 8 .  
H . ,  C R O U S E  W i l l i a m .  1 9 9 3 . M e c á n i c a  d e l  a u t o m o v i l .  E s p a ñ a  :  M A R C O M B O  S . A . ,  1 9 9 3 .  
I B A N E Z ,  F E R R E R  R U I Z  J u l i a n  y  C H E C A .  2 0 1 0 . M a n t e n i m i e n t o  m e c á n i c o  p r e v e n t i v o  d e l  v e h í c u l o  .  
M a d r i d  :  E D I T E X  S . A . ,  2 0 1 0 .  
J I M E N E S  C A M P O S  D o m i n g o  M a n u e l ,  P O N C E  G U T I E R R E Z  J o s e  A n t o n i o ,  P A S C U A L  P I N A G U A  
O s c a r ,  F E R N A N D E Z  O R T E R O  C a r l o s  A l b e r t o  y  C O S T A  V Á S Q U E Z  J o s é  M a n u e l .  
2 0 0 7 . O p e r a c i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  P r e v e n t i v o  d e l  v e h í c u l o  y  c o n t r o l  d e  s u  d o t a c i o n  d e  
m a t e r i a l  .  E s p a ñ a  :  I d e a s p r o p i a s  E d i t o r i a l ,  S . L . ,  2 0 0 7 .  
J o s é ,  P I N C A B E A  Z U B I A  A l f o n s o  y  O R T E G A  O L I V A .  2 0 1 0 . M a n t e n i m i e n t o  m e c á n i c o  p r e v e n t i v o  
d e l  v e h i c u l o .  E s p a ñ a  :  A r á n  E d i c i o n e s  S . I . ,  2 0 1 0 .  
M A N O L O .  2 0 1 3 .  B l o g g e r .  B l o g g e r . c o m .  [ E n  l í n e a ]  1 9  d e  J u l i o  d e  2 0 1 3 .  [ C i t a d o  e l :  1 2  d e  0 8  d e  
2 0 1 4 . ]  h t t p : / / s o l u c i o n a r - p r o b l e m a s - M a q u i n a r i a . b lo g s p o t . c o m / 2 0 1 3 / 0 7 / c u a l e s - s o n - l o s -
c o m p o n e n t e s - d e - u n . h t m l .  
  
M A R T I N E Z  C A Z A R E S ,  O s c a r  O r l é y .  2 0 1 1 . M a n t e n i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  d e  i n y e c c i o n  e l e c t r ó n i c a  y  
a  g a s o l i n a  .  Q u i t o  :  " A b y a  Y a l a "  d e  l a  U P C ,  2 0 1 1 .  
S a n t i a g o ,  G A R C Í A  G A R R I D O .  2 0 1 0 . L a  c o n t r a t a c i o n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  i n d u s t r i a l .  M a d r i d  :  
E d i c i o n e s  D i a z  d e  S a n t o s ,  2 0 1 0 .  
U l t i m a t e S p e c s .  u l t i m a t e s p e c s .  u l t i m a t e s p e c s . c o m .  [ E n  l í n e a ]  [ C i t a d o  e l :  2 3  d e  1 0  d e  2 0 1 4 . ]  
h t t p : / / w w w . u l t i m a t e s p e c s . c o m / e s / c a r - s p e c s / T o y o t a / 3 3 2 3 8 / T o y o t a - 4 R u n n e r - I V - V 6 - 4 W D . h t m l .  
 
  
 
